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20 céntimos 20 céntimos 
E l Presidente, con el ministro de la Guerrá y el coronel Kmdelán, pre? 
sidieiido la inauguración del Congreso del Motor. 
E l Sr. La Cierva pronunciando su discurso en el acto de inaugurarse en ci Ketiro un busto del Sr. Codorniu 
Amelia Fioretti, tiple cómica de la compañía italiana de opereta, que ac-
túa en la Zarzuela. 
Lidiadores que tomaron parte en la becerrada del Aero-Cl -.b 
Estañe y Samper (moscas) que intervinieron en el campeonato de boxeo 
amateurs" celebrado en el campo del Racing. La Reina y las Infantitas paseando por el Hipódromo. 
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C U E S T I O N E S S O C I A L E S 
Del seguro contra la enfermedad 
Cuando la enfermedad se presenta en 
una familia sostenida por el trabajo de 
su jefe, origínase un problema que pre-
cisa soluciones de dos clases: es una la 
prestación de los auxilios médicofarma-
céuticos al paciente; es la otra la suplen-
cia de los ingresos debidos al trabajo del 
enfermo, ingresos que la enfermedad su-
prime, y que sin embargo son precisos 
para el sustento de la familia. 
He aquí el fundamento del seguro so-
cial contra la enfermedad, seguro de for-
ma mixta: atiende los auxilios para el 
paciente, subviene con los subsidios a la 
falta del jornal. ¿Hay misión más noble, 
más justa, que alejar del obrero o del 
empleado de pocos sueldos el fantasma de 
la inseguridad, la zozobra de la posible 
falta de los decursos más elementales 
para él y para su familia, falta posible 
que amarga más los días del padecimien-
to y que pueden lanzarle al trabajo, en 
plena enfermedad, con los peligros de 
una agravación? Pues estas ideas tan 
nobles de previsión contra el padecer fí-
sico necesitan de una propaganda activa, 
persisten, ya que, no obstante el gran fin 
altruista que persiguen, lentamente van 
arraigando en la conciencia colectiva y 
más lentamente van tomando existencia 
legal. 
Hay que confiar en que el seguro so-
cial contra ta enfermedad, establecido en 
casi toda Europa, no puede tardar en ser 
entre nosotros un hecho; mientras esto 
sucede, la " propaganda debe ser incesante 
y la discusión (¿no es otra forma de pro-
paganda?) de los extremos que la futu-
ra ley del Seguro contra la enfermedad 
puede abarcar és un imperativo deber 
para los que en una u otra manera en 
dicho seguro hemos de actuar. Y hago 
esta manifestación como médico y a 
propósito del artículo, muy estimable, del 
Sr. Mil lor aparecido en estas páginas. 
Está dicho que el seguro contra la en-
fermedad, tal como está establecido en 
la generalidad de los países que lo prac-
tican, no se limita a proporcionar un sub-
sidio en metálico a los beneficiarios du-
rante el período de enfermedad, sino que 
todos ellos ponen en lugar preeminente 
la prestación de auxilios médicofarma-
céuticos, no sólo al obrero, sino también 
a su familia, auxilios que llegan a la es-
tancia en Sanatorios, a la cura de reposo 
para las mujeres que fueron madres, a 
las colonias para los hijos; abarcan asi-
mismo el subsidio de maternidad y el de 
lactancia. 
Hago esta enumeración porque todos 
Hago esta enumeración porque todos es-
tos beneficios se reflejan en la cuota que de-
recho' de pagar dicho beneficiario di-
go derecho, porque en su conciencia debe 
tener presente que solamente pagando la 
parte que en la cuota le corresponde ad-
quiere el derecho a los servicios médicos 
y subsidios metálicos, y que este derecho 
se debe a la cuota; querer que los gastos 
del seguro se consigan sobre otras per-
sonas o Corporaciones es confundir el 
seguro social con la beneficencia. Y el 
hombre trabajador en ningún caso debe 
confundirse con un indigente ni aceptar 
como dádiva la prestación de beneficios 
en el seguro contra la enfermedad. 
Motivos por los que al señalar la par-
ticipación que el asegurado debe tener en 
el pago de la cuota so cae casi siempre en 
la escasez, confiando en la parttcipación 
que ha de dar el patrono y las del Estado 
y Municipios. Nos llevaría muy lejos dis-
cutir hasta qué punto debe el patrono 
subvencionar este seguro," principio de 
colaboración negado por algunos. Pero 
desde luego las cifras (pie señala el ar-
ticulista son muy bajas, si el seguro 'ha 
de ser verdaderamente eficaz y abarcar la¡ 
prestación dz auxilios médicos. 
E l más grave error que han padecido, 
y padeícn ' las Sociedades de r..-.istencia| 
médicofannaccutica es la exigüidad dei 
sus cuotas; téngase en cuenta que uná: 
verdadera asistencia médicofarmacéuti-
ca precisa de recursos más elevados que 
los que se presupuestan de ordinario; de 
ahí la esterilidad sanitaria de tantas So-
ciedades de tantos años de exisniuia, sin 
Consultorios, sin Sanatorios, sin colonias 
para sus niños. Alguna pequeña excep-
ción hay, excepción que no desvirtúa la 
generalidad de nuestra afirmación. .¿No 
se quiere que el seguro social caiga en el 
mismo defecto? Pues desde el principio 
hay que afirmar que las cuotas a pagar 
han de ser más elevadas, para estar en 
consecuencia con la realidad de los ser-
vicios que el seguro ha de prestar. No 
hay manera de privar al asegurado de 
derecho a la estancia en un Sanatorio si 
precisa operaciones de importancia, ni dev 
restringirle el uso de los rayos X y de 
toda la terapéutica física de coste eleva-
do; de aquí la necesidad de inculcar des-
de el principio la afirmación de que los 
gastos sanitarios son algo más elevados 
de lo que ordinariamente se presupues-
tan; de estos presupuestos faltos de sin-
ceridad se derivan después las reclama-
ciones y censuras, olvidándose los censo-
res de cómo plantean los términos del 
problema, y quejándose sólo del resul-
tado. 
Llegue en buena hora el seguro social 
contra la enfermedad; pero permítasenos 
a los médicos su discusión, desde luego, 
con la más posible imparcialidad, y qui-
zá en ocasiones contra nuestra propia 
conveniencia profesional. 
Establézcase el seguro social contra la 
enfermedad con los límites precisos para 
ser beneficiario del mismo; sea el seguro 
en forma completa para separar a las cla-
ses modestas de las Sociedades benéfi-
cas; mas sean sus cuotas tan elevadas y 
sinceras como sinceros y ciertos han de 
ser los beneficios; que si los fines son 
amplios y beneficiosos, estarán siempre 
en proporción con el esfuerzo que se 
persiga para lograrlos. 
DR. J . SANZ B A R R I O 
ESPECTACULOS PARA HOY LUNES 
ESLAVA.—üiliinas representaciones. Tawle, a 
las siete. Todo un liombre.—Noche, a las diez 
y cuarenta y cinco, Todo un hombre. 
CENTRO.—Compañía Ernesto Vllches;—A las 
seis y treinta y diez y treinta, El corazón 
manda. 
REINA VICTORIA.—Compañía Díaz-Arllgas.— 
A las sois y treinta. La boda do Quinlta Flores. 
A las diez y treinta, Malvaloca. 
MARAVILLAS.—A las sleto y diez y cuarenta 
y cinco, bcnctlclo de Argentlnlta y Antoniia To-
rres. Pilar, Esteso y doce atracciones más. Pre-
cios populares. 
ZARZUELA.—A las diez y treinta, última re-
presentación de la opereta de extraordinario 
éxito La princesa de las Czardas. 
MARTIN.—A las diez y treinta, ¡Quietos un 
momento! y Las mujeres de Lacuesta. 
NOVEDADES.—La película cómica El esquirol 
y La üejarana, con orquesta y coros recitados. 
FUENCARRAL.-Compañía argentina Anido-Se-
brati.—A las seis y quince. Maridos caseros. Fin 
do fiesta por los Sebratl, Pilar TravesI y María 
Anido.—A las dlea y quince, En un burro, tres 
baturros. Fin de fiesta por María Anido, estrella 
argentina. 
ALEAZAR.—A las siete, María Fernández.—A 
las diez y cuarenta y cinco, El señor cura y los 
ricos. 
PAVON.—Empresa Carcellé.—A las diez y 
treinta, grandioso festival de beneficio de Cán-
dida Suárez, en el que tomarán parte las más 
grandiosas estrellas españolas ¡Grandioso acon-
tecimichto! 
ROMEA.—A las seis y treinta y diez y treinta, 
i Vamos a Romea!, Plrandello en casa, La reina 
de Solterakla, Hermanas Plnláos (début), Es-
teso. 
TEATRO E L CISHE.-A las diez y media, Luz 
roja. Fin de fiesta. 
CIRCO PARISH.—Hoche, a las diez y treinta, 
colo«al rnnción de circo variado.—Programa: el 
extraordinario Sanz, con sus nuevos autómatas. 
A las doce, sensacionales luchas: el campeón 
de Alemania, Schenelder, contra el checoeslo-
vaco TibermonL Segunda, interesantísima, emo-
cionante, sensacional lucha: el campeón de Es-
paña, Javier Ochoa, el león navarro, contra el 
notabilísimo campeón holandés, Van-Riel. 
CINE MADRID.—Hoy: Noticiario Fox, La no-
vela de un conductor. Huelga do telefonistas.— 
Pronto, La batalla. 
CINE IDEAL.—A las seis y diez y treinta, todo 
el programa nuevo y estreno del tercer libro 
de La casa del misterio. 
CINE DORE.—A las cinco y a las diez, dos pro-
gramas monstruos. 
CINEMA x (Noviciado).—A las cinco y treinta 
y a las diez y quince noche. La novia do Ben 
Turpín (gran risai. Rin-Tin-Tín busca el culpa-
ble (por el famoso perro lobo) y Los Intereses 
creados (producción española, de Jacinto Bona-
ventc).—Muy pronto, :* león de Mongolla. 
ROYALTY.-A las seis de la tarde y diez y 
quince de la noche, todo el programa do estre-
nos. Estreno: Venga a mi casa. Estreno: Sherlf 
bondadoso. Estreno: Una excursión deliciosa. 
Estreno: El hombre que vló el futuro (por Tho-
mas Meighan y Leatrlce Goy). 
REAL CINEMA—A las seis de la tarde y diez 
y quince de la noche, Presentación de creden-
ciales del embajador de Cuba, Virginio, detec-
tive; Homicida, Un sastre ambicioso (estrenos), 
Concurso de belleza. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis de la tarde y 
diez y quince de la noche, Presentación de cre-
denciales del embajador de Cuba, Virginio, de-
tective; Homicida, Un sastre ambicioso (estre-
nos). Concurso de belleza. 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis de la tar-
de y diez de la noche. Estrenos: Miscelánea 
l'athé, Merengulto, seductor; Lazos que unen, 
Haz bien... 
CINEMA GOYA.—A las seis de la tarde y diez 
y treinta de la noche. Cambio completo de 
programa. 
CINEMA ARGUELLES.—El "cine" más fresco 
de Madrid.—A las seis y quince y diez y quin-
ce. Estrenos: La granja encantada. Boy (pelícu-
la española, según la obra del reverendo padre 
Coloma). 
CINE PARDIÑAS.—A las seis y treinta y diez 
y quince, tercera jornada, final, de La-Jilja del 
Hospicio y El trapero de París (completa). 
PAVILLON ROYAL IDEAl, RETIRO.—Todas las 
noches, comidas americanas, 12 pesetas, segui-
das de "souper". Exito de la pareja cómica y 
las orquestas Six y Divool. 
neSaiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las aced.as, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo cerne 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOIKIAGO 
e HITESTINOS 
Veste SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
[OIPÍIA AÜREliDAfilll DE M [OS 
Según anuncia la "Gaceta" del día 17 del! 
actual, la Compañía Arrendataria de Taba- 1 
eos ha acordado abonar a sus accionistas, por ¡ 
beneficios del año económico de 1925-26, por 
el semestre de 1 de enero a 30 de junio de 
1926, un dividendo de 33 pesetas por acción, 
del que se deducirán tres pesetas para pago 
del impuesto de Utilidades, percibiendo por i 
tanto el accionista 30 pesetas líquidas, paga-
deras sobre el cupón número 68, que podrá 
presentarse al cobro en la Caja de Efectos del 
Banco de España y en las sucursales del mis-
mo en provincias, desde el día 8 del próximo 
mes de julio. 
E L MEJOR C H O C O L A T E 
I S I D R O b O P E Z C O B O S 
G E N O V A , 4. M O L i N O 
V a c a c i o n e s e n f a m i l i a 
U s t e d q u e h a s a b i d o e l e g i r l a s d e l i c i a s d e l a 
v i d a e n f a m i l i a , e n e l r i s u e ñ o e s c e n a r i o d e s u 
e n c a n t a d o r a V i l l a , d e b e c o n s e r v a r v i v o e l r e -
c u e r d o d e s u s f e l i c e s v a c a c i o n e s e s t e a ñ o . 
La merienda en el jardín. 
Las típicas fiestas del lugar. 
La llegada de sus amigos en auto. 
Los conciertos de radio en la terraza. 
Los alegres grupos de los seres queridos. 
Los mi l divertidos incidentes de sus excursiones. 
S o n b e l l a s e s c e n a s 
p a r a c o n f i a r a s u 
t i 
K o d a k 
9 9 
V d . p o d r á t r a e r s e c o n s i g o , a s u r e g r e s o , t o d a s esas b e l l a s e s c e n a s , 
l o s s i m p á t i c o s g r u p o s d e l o s s e r e s q u e r i d o s y d e s u s a l e g r e s c o m -
p a ñ e r o s d e v e r a n e o , l o s e n c a n t a d o r e s r i n c o n e s d e s u florido j a r d í n , 
y v i v i r d e n u e v o esas h o r a s f e l i c e s , c o n i g u a l i n t e n s a e m o c i ó n , 
c o n s ó l o h o j e a r e l á l b u m d e s u s p r e c i a d a s f o t o s " K o d a k " . 
Vacaciones sin 6€Kodak" pronto se olvidan 
En el establecimiento de artículos fotográficos más próximo, 
podrá Vd. examinar los diferentes modelos de " Kodaks 
Kodaks Vest Pocket Auiograficos " desde . . 69 
Kodaks Júnior Auiográficos' ' , desde 1 0 3 
. . 2 1 *'Brownies" para niños, desde 
¿ Qué es un "Kodak"? 
No todos los aparatos fotográficos de aficionado 
son "Kodaks". La palabra " K o d a k " es 
la marca exclusiva de la compañía Kodak, 
y no puede, por lo tanto, ser legalmente 
empleada más que para designar los aparatos 
y los productos fabricados por esta sociedad. 
p/<25. 
ptas , 
p i a s . 
Exija "Película Kodak" 
Tenga Vd. en cuenta que las preciadas foto-
grafías de sus vacaciones no podrá Vd. volver a 
repetirlas jamás. Para conseguir pues el éxito 
no acepte Vd. más que la "Película Kodak", de 
la caja amarilla y letras rojas,, la (mica en la 
que puede tener siempre absoluta confianza. 
K o d a k , S. A . , P u e r t a d e l Sol , 4. M a d r i d . 
D H l U l P S 
> M m s e s c a l i d a d 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Y " b A VIPARAS P H I Í P S . S. A. E. ' . - Í V n D R l í ) : C V l»R D F b P R A D O , 30 . - i 5ARC>EbONA: M A b b O R C A , 198 
RESTAURANT MOLINERO ^ ^ ^ " t ' ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ T ^ * , - ¿ r ^ k 
AGIAS MINENLES 
N A T U R A L E S D E C A R A B A N A 
:•: P U R G A N T E S \ 
D E P U R A T I V A S :-: [ 
:-: AiNTlBILlOSAS c 
ANIIHtLKPÉTICAS [ 
— C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S _ 
C O M P R A , V E N D K , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z D E T E R A N : 1 1 A 2 Y 5 A 8 
A V E N I D A D K U C O N D E D E P E N A 1 ^ V E R , 2 0 , P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
;»:nmimi;Kc 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
IHFANTAS 25TELEFONO2214HESTA CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTEKECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
Cocina española 
H U E V O S R E L L E N O S 
Córtense huevos, duros cu dos pedazos a 
lo largo, macháquensc las yemas con otro 
tanto de miga de pan empapada en leche 
y exprimida, añádase la misma cantidad de 
manteca fresca, se añaden ceMolias y pere-
j i l picados, sal, pimienta, especias finas" 
macháquese también este condimento y 
ablándese con yemas de huevo cocidas, se 
llenan con esto las claras duras, y el resto 
se pone en un plato que resista el fuego 
formando una capa como de un dedo de 
espesor, arréglense los huevos encinta, 
póngase el plato en el horno de campaña, 
con fuego lento por encima y debajo para 
que tomen calor. 
S A R D I N A S A L A A S T U R I A N A 
Después de destripadas, quitadas las ca-
bezas y enjugadas con un paño limpio, se 
colocan en una cazuela, poniendo antes de-
bajo de ellas la cantidad que se conceptúe 
necesaria de manteca de vacas, o de puerco 
si agradase más ; se añade cebolla picada 
y muy menuda, cubriéndolas con otra ca-
pa de manteca, tomate asado, mondado y 
muy picado, una hoja de laürel; coloqúese 
la cazuela dispuesta de este modo a fiu^o 
lento, poniendo lumbre sobre la cobertera 
para que se asen con igualdad. 
A L C A C H O F A S R E L L E N A S 
Se despojan de las hojas exteriores y se 
las hace dar un hervor en agua y sal; se 
ponen en un tablero a que escurran hicn; 
se tiene manteca en una cazuela, y des-
pués de rellenar las alcachofas con un pi-
cado, de ajo crudo, perejil, aceite y pan ra-
Jlado, o con^ carne muy picadita. se les 
pone en ellas a fuego dulce, cubriendo la 
cazuela con una tapadera de hierro, con 
rescoldo, hasta que se tuestan.,Si se quie-
ren con salsa, se pasan por un batido de 
yemas y se echa una salsa de avellanas. 
L o s P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
Suscripción de acciones de fundador 
del Banco Popular. 
Como anteriormente se anunció, desde el 
día is del corriente está abierto el pago, en 
la Oficina Central de la Asociación (aveni-
da Conde Peñalver, 22) y en todas las re-
presentaciones de provincias, de las accio-
nes de fundador suscrita-s con anterioridad 
a esfa fecha. 
Accediendo a los deseos manifestados por 
muchos asociados, que quieren ostentar la 
calidad de fundadores del Banco Popular, 
la Junta provisional de gobierno del mismo 
ha acordado ampliar hasta el 31 de agosto 
próximo el primer periodo de suscripción; 
mas, debiéndose terminar cuanto antes los < 
trabajos de organización, las acciones de 
fundador que se soliciten a partir del 15 de 
junio habrán de ir acompañadas del impor-
te de las mismas, así como del suplemento 
de una peseta por acción para los gastos de 
escritura y timbre. 
El presidente del Consejo de Administra-
ción, Emilio González-Llana. 
El castigo a los lecheros 
E l Sr. Semprún, celoso gobernador de 
Madrid, establece una sanción. 
Todos los periódicos han publicado la nota 
en la que el gobernador civil de la provincia 
—y todos los gobernadores de 'España debe-
rían copiarla—nos hace saber que a los le-
cheros que intoxican al vecindario, además 
de las sanciones establecidas, se les cerrará el 
establecimiento durante tres meses. 
E L NOTICIERO DEL LUNES, admirador de la 
gestión que viene desarrollando el Sr. Sem-
prún al frente del Gobierno Civil, encuentra 
débil el castigo, porque si está penado con 
cárcel el robo y el asesinato, lo mismo debe 
hacerse con quienes lo consumen... y con ver 
taja. 
Para los seres indefensos: niños, enfermos 
y ancianos, es la leche el principio de nutri-
ción, y la vida de cualquiera de éstos no 
debe estar a merced de un comerciante des-
aprensivo, al que interesa más la ganancia 
metálica que la salud del prójimo. 
Extreme el señor gobernador las sancio-
nes y verá cómo el pueblo de Madrid, que 
tantos beneficios ha recibido durante su ac-
tuación, corresponderá con gratitud y justi-
cia a su moralizadora campaña. 
ESCUELA N A V A L DE GUERRA 
Se organiza una escuadrilla de destróyers. 
En el Ministerio de Marina han tacili-
tado la siguiente nota oficiosa: 
'Para que a la terminación del curso 
teórico de la Escuela de Guerra Naval 
efectúen sus alumnos las maniobras prác-
ticas reglamentarias, se organizará en 1 de 
julio una escuadrilla con los tres destró-
yers "Alsedo", "Velasco". y "Lazaga, y 
un grupo de torpederos. En ella embarca-
rán todos los alumnos con sus profeso-
res, y al mando de su propio director, y 
durante un período de dos meses practi-
carán una larga serie de ejercicios tácticos, va 
reales, ya simulados, que sirvan de comp --^ 
mentó a la intensa labor que la Escuela 
ha venido realizando durante el curso. 
El mes de julio permanecerá la escua-
drilla en nuestras costas mediterráneas y 
aguas de Baleares, donde acaso también 
tengan oportunidad de completar el estu-
dio de algunas cuestiones de índole estra-
tégica, pricipalmente defensivas, que se re-
lacionan con nuestra situación geográfica. 
En agosto, ya sin los torpederos, visitara 
la escuadrilla los puertos de mayor impor-
tancia militar de las naciones hermanas, 
Francia e Italia, y acaso alguo de Yugo-
slavia, para estudiar sus organizaciones; 
con lo que al mismo tiempo pagaremos 
la visita que los tres destróyers italianos 
Leone, "T ig re" y "Pantera", agrüpados 
en idéntica forma que los nuestros, hicie-




E n l a i m p r e n t a de este 
p e r i ó d i c o , M a r q u é s d e 
Monas ter io , 3, s e r e c i b e n 
e s q u e a s m o r t u o r i a s h a s -
t a e l lunes a t a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
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DIETARIO DE L A SEMANAjj 
L U N E S . El público se informó de los detalles de la cogida y muerte del in-
fortunado Mariano Montes. . 
Siguió dando juego la interviú que un redactor de este periódico celebro con el 
Niñc de la Palma. , . 
La verbena—verbena sin límites—de San Antonio, completamente desanima-
da, cemo tributo a la lógica, que no se detiene en casticismos; y es que en el ano 
io-6 todos los ciudadanos están persuadidos de que una maceta de hortensias se 
puede comprar en cualquier parte, ahorrándose el tener que olfatear aceite frito. 
Los años no pasan en balde. Adunar la silla de manos con el rotts es muy di-
Í1CMARTES. Siguió hablándose del lugar donde sera trasladado Abd-el-
Kr im Si quieren que lo escojamos nosotros, ya se lo señalaremos. 
El flamante embajador de Cuba, el simpático Mario García Kohly, presento 
sus nuevas credenciales al Rey. 
El gobernador civil nos hizo saber a los pacíficos vecinos que a los lecheros 
que nos intoxican, además de las sanciones establecidas, Ies cerrará los esta-
blecimientos durante un trimestre. . 
La peseta en alza desenfrenada. Aquella moneda enferma y desprestigiada 
ha sanado, y se ha puesto más gorda que María Gámez. 
MIERCOLES. Nació un cerdo con manos de persona, lógica compensa-
ción a las personas que tienen las manos como un cerdo. 
Los concejales, dispuestos a veranear. _ V 
Crisis en Francia, por aquello de que "Donde no hay harina...' 
Un flamenco (último figurín) apuñalando a una mujer porque no quería co-
rresponder a sus delirios pasionales. 
La recaudación de cédulas personales dando más que hablar que el tan famoso 
y acreditado- lo que gastarán en anuncios—pleito de Tacna y Arica. 
JUEVES. Amanecimos con la bola de que el Gitanillo le había pegado dos 
tiros al Niño de la Palma. • • 
Las porteras de la política, en vista de su fracaso, se han pasado a la tauro-
maquia. 
¿Pero no hay cura para los guasones y los ingenuos? 
El Presidente del Consejo batió el recorrido de la velocidad: banquetes, inau-
guraciones, brindis, discursos, audiencias, nota oficiosa sensacional, etc. 
Inauguración en Carabanchel de un Asilo para inválidos del trabajo. 
Continuación en París de las conferencias francoespañolas, en ambiente de 
cordialidad. 
El público, febril para adquirir localidades para la extraordinaria del viernes. 
Kubo quien pagó por una barrera 400 pesetas. 
Y luego dicen que no hay dinero, 
j Que se lo pregunten a los simpáticos revendedores! 
V I E R N E S . Los tan cacareados ases del toreo quedaron reducidos a sotas. 
El mejor de todos fué... Bombita, que estaba en el tendido presenciando la 
corrida. 
Marchó para las Hurdes el ministro de la Gobernación. 
, Llegó, procedente de París y de paso para Marruecos, el hijo del Sultán. 
Hubo un choque de trenes; volcó una motocicleta; un tranvía mató a una an-
ciana; una niña se asljxió con un comprimido; un incendio destruyó un alma-
cén de comestibles; accidente de aviación en Carabanchel; sin contar los atro-
pellos automovilísticos... 
¡ Como se nota la influencia del calor! 
SABADO. Se ina'.ijuró el "Ideal Rosales5', donde asistió la colonia extran-
jera; los vecinos de Madrid no concurrieron porque los programas anuncia-
ban: Diner f leuri ; souper; The aperitive dansant; Internacional cvers, y la 
mayoría se creyeron que se trataba de un camelo. 
Los socios del Aero Club celebraron una becerrada, en la que la risa tomó 
parte activa, y Ruiz de Alda no dió una. 
Fué un éxito el banquete popular en honor del Sr. Abarca, organizador de la 
circulación rodada. Ahora sólo falta que se organice la circulación de los tran-
seúntes, aunque de ésta ya se van cuidando los automóviles. 
Se inauguró el teatro de la Zarzuela con una compañía de opereta italiana 
muy recomendable. 
¿Pero en la Zarzuela y en verano? Todavía hay gente de buen humor 
D O M I N G O . A las siete de la mañana falleció doña Inés Primo de Rivera, 
hermana del Presidente del Consejo de Ministros. 
La noticia corrió por toda la ciudad, y el hogar de la calle de los Madrazo fué 
v.isitadísímo por todas las clases sociales que fueron a tributar la expresión de 
su sentimiento. 
La crisis francesa pareció solucionarsei 
Una corrida gris. Con una oreja para Larita, que cada día tiene más vis có-
mica, y conmoción cerebral del picador Atienza. 
Inauguración del monumento al ingeniero Codorníu, el "Apóstol del árbol", 
y discurso del Presidente en el Palacio de Comunicaciones con motivo del Con-
greso del Motor. 
Día de calor asfixiante, de verano riguroso, pero no se fien ustedes, que a lo 
mejor cae una helada en la verbena de San Juan. 
Ya saben cómo las gastamos.—C. 
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CÓMO PASAN EL DOMINGO 
NUESTRAS AUTORIDADES 
E L G O B E R N A D O R C I V I L 
Señor director de EL XOTICIERO D E L LUNES. Mi querido amigo: Voy a 
contestar de prisa y corriendo, por ño permitirme otra cosa mis ocupaciones, a la 
encuesta de su popular neriódico "¿En qué empica usted los domingos?", manifes-
tándole que la respuesta sería más breve y sen-
cilla si lo que descara saber fuera, no cómo los 
paso, sino cómo desearía pasarlos. 
Mi mayor sati.sfac-ión consistiría en poderlos 
dedicar al descanso; pasándolos en el campo, con-
sftgradó a mi deporte favorito, la caza, en épo-
cas en qüc no está vedada, y ahora asistiendo a 
alguna función teatral o a las corridas de toros, 
a cuya bizarra y luminosa fiesta soy también 
aficionado. 
.Anhelaría vivamente poder disfrutar del des-
canso dominical, tan justificado en quien, como 
yo, trabaja doce o catorce horas diarias; pero la 
realidad es otra, porque debido al pleno resurgi-
miento nacional en que nos encontramos, raro es 
el día en que en los pueblos de esta provincia 
no se comienza alguna obra de utilidad pública—a 
cuyos actos asisto gustoso accediendo a insisten-
tes ruegos de los Municipios y vecindarios—, tales 
como mauguraLion tic grupos escolares, entrega y bendición de banderas a los So-
matenes, estaciones sanitarias o hidrológicas, traída de aguas, apertura de nuevas 
e importantes vías, ferrocarriles, carreteras y caminos, construcción de Mataderos 
y Mercados, etc., etc. Así que son contadísimas las fiestas en que puedo realizar mis 
referidos anhelos. 
Claro que el no satisfacer, mis deseos de gozar un día de asueto a la semana se 
compensa con creces con el júbilo e íntima alegría que me produce el sincero ca-
riño que en todas formas me demuestran los pueblos de la provincia de Ma-
drid, y sobre todo poder apreciar cómo esta marcha segura y resueltamente a pasos 
agigantados por el camino, que es camino de luz, que ha de conducirla a las 
cumbres de la prosperidad y al logro de su máxima grandeza. 
L A S MAJAS D E L A V A P I E S 
H O J A S D E U N B L O C 
Un aficionado cordobés, uno de esos aficionados que en cuanto Ies da por proteger a su 
torero incluso sacan un kilométrico y recorren España entera para ver todas las corridas 
en que el ídolo toma parte, le decía en una ocasión a Rafael Molina Lagartijo: 
—Desengáñate, Rafael, en nuestra tierra no ha habido más que dos grandes hombres: 
tú y Gonzalo de Córdoba. 
A lo que contestó Lagartijo: 
—Ha habido tres. 
— i Tres ? 
—Yo, Gonzalo de Córdoba y el Gran Capitán. 
Todo este prieto grupo de casas iiuniildo-
sas que se asientan desde Antón Martín al 
famoso y ya desaparecido cuartel del Ava-
piés fué el barrio más popular de nuestra 
villa, y es ahora en cierto modo el último 
rincón que aun nos ciueda de un pueblo ori-
ginal. Cien años atrás, cuando Madrid no 
era sino un viejo villorrio castellano, este ba-
rrio típico conservaba una fisonomía bien di-
ferente del resto de la corte. Mientras en los 
llamados barrios altos vivían ostentosamente 
políticos y artistas, militares y cortesanos, en 
este maremágmim de calles torcidas sq al-
bergaba una multitud abigarrada, picara y 
garbosa. La sana alegría del pueblo bajo, la 
gracia de sus mujeres y el decir ocurrente de 
sus hombres parecía flotar en el ambiente gen-
til del barrio acogedor de majas, provincia-
nos y cínicos. Y era como si, a la gracia chis-
peante del madrileño, hubieran añadido la vi-
veza andaluza o el sol de Levante. Llenas las 
calles de tabernas y ventorrillos, el barrio del 
Avapiés era lugar obligado de jolgorio, y sus 
verbenas, sus romerías y sus festejos han de-
jado las huellas de un pueblo que supo ser 
heroico c inmortal... 
1 E l Avapiés! Siendo una barriada pobre, 
de casucas bajas y enjalbegadas, había en es-
te trozo de Madrid tal simpatía, que el vian-
dante, al pasar por el laberinto de sus ca-
lles, sentíase prendido del hechizo majestuo-
so de su ambiente cargado de ilusiones. El 
barrio, como una mujer coqueta que quisie-
ra asomarse a la vida, observaba el bullicio 
cortesano, las algaradas populares y los gran-
des festejos de Príncipes y Reyes; pero siem-
pre cobijado bajo su cielo puro y alegre, res-
pirando el aire bienhechor del humilde río 
que a sus pies se arrastra... Y lejos, en la par-
te alta de la villa, Fernando V I I , indolente, 
paseábase por el Campo del Moro... El rumor 
de los otros barrios galantes apenas se per-
cibía en este rincón apartado, y el Avapiés, 
haciendo caso omiso del resto de Madrid, se 
divertía tranquilo en sus festejos y en sus 
ventorros, en donde no faltaba nunca una 
"Manuela" bonita que atendiera a su parro-
quia. "Manuela" era famosa en el barrio; te-
nía un ventorrillo acreditado, y toda la an-
dante flamenquería del Avapiés atestaba el 
modesto establecimiento, al tufillo sabroso de 
su cocina. Y era en este figón típico donde 
majas y chisperos pasaban la noche de juer-
ga, a la luz opaca del candil, entre vasos de 
vino, baile y seguidillas... No faltaba tampoco 
una moza juncal que, arrancándose por de-
recho, luciera su voz dulzona y sus hechuras 
de bailarina. Y mientras ella, borracha de ale-
gría, bailaba incansable, los hombres del vie-
jo Madrid aplaudían satisfechos el triunfo 
indiscutible de la maja... 
Era la raza española, descendiente del su-
Ayer ha fallecido una 
hermana del general 
Primo de Rivera 
El sábado se sintió repentinamente enfer-
ma la respetable señora doña Inés Primo de 
Rivera, viuda de Pemartín, agravándose rá-
pidamente durante aquella noche y fallecien-
do a las siete de la mañana de ayer. 
l-ft finada era hermana del Presidente del 
Consejo de ministros, en cuyo domicilio vivía 
con los hijos de éste y su otra hermana, do-
ña María, llenando ambas de modo ejemplar, 
por su modestia y virtudes, el hueco que en 
este hogar había dejado la prematura muer-
te de la esposa del general Primo de Rive-
ra, viudo hace diez y ocho años. 
El Presidente del Consejo, avisado en la 
madrugada de ayer del grave estado de su 
hermana, desde el Ministerio de la Guerra se 
trasladó a su domicilio, donde oyó las misas 
de cuerpo presente, y eituvo en él hasta las 
doce y media, en que, dando nueva prueba 
de su fuerte ánimo, asistió a la apertura del 
Congreso del Motor en el Palacio de Co-
municaciones, donde pronunció las elocuen-
tes y sentidas palabras que figuran en otro 
lugar de este número. 
EL NOTICIERO D E L LUNES envía 
desde estas colr.mnas el más sentido pésame 
a la distinguida familia Primo de Rivera, y 
muy particuhrmcntc al excelentísimo señor 
Presidente ('el Consejo de ministros. 
F I N C A S 
Comp-a, venta y administración: Consul-
tad 'iempre con O F I C I N A S " U N I O N " 
Director: Avelino Eguía 
P I Y M A R G A L L , 5, entresuelo 
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En Cherburgo ha caí-
do un hidroavión so-
bre un destróyer 
E l aviador perece carbonizado. 
PARIS.—De Cheburgo dan la noticia 
de haber ocurrido en aquel puerto un trá-^ 
gico suceso. ] 
Un hidroavión cayó sobre un destróyer 
norteamericano. 
El piloto, que era francés, quedó car-
bonizado. 
En el destróyer produjo averías de im-
portancia; pero no hubo desgracias per-
sonales que lamentar. 
B a n q u e t e a l e s c u l t o r M a r i n a s 
Para festejar el triunfo obtenido en la 
votación de la medalla de honor en la ac-
tual Exposición de Bellas Artes por el in-
signe escultor D. Aniceto Marinas, se cele-
brará un homenaje, que consistirá en una 
comida que le dan sus amigos y admiradores 
hoy, 21 del corriente, a la una y media de 
la tarde, en él Palace Hotel. 
Las tarjetas para dicho acto se expenden 
en el Círculo de Bellas Artes; Casa y Tu-
rrioz, Fuencarral, 20; viuda de Macarrón, 
Jovellanos, 2, y en el Palace Hotel. 
IttttHtH 
M O N T E R A , 2. 
Teléfono 45-46 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
PINEDA 
E l v u e l o d e P e l l e t i e r D ' O i s y 
Desiste de seguir su viaje. 
PARIS.—Dicen de Moscón que el avia-
dor Pelle.tier D'Oisy ha renunciado a pro-
seguir su viaje a Tokio, entre otras razo-
nes, por ser ahora el tiempo muy desfa-
vorable para intentar el vuelo. 
Matías López 
Chocolates v dulces 
C a f é s m a r c a C O L O N 
EN DEFENSA D E UNA C L A S E HUMILDE 
tsttttxtxtttt 
LA PRENSA FRANCESA Y NOSOTROS 
L U N E S 
2 1 D E J U N I O 
V I A J E 
CAMPO 
PLAYA 
L a d i f u s i ó n m a t e r i a l y e s p i r i t u a l 
de E L NOTICIERO DEL LUNES 
No somos amigos de bombearnos, pero sí 
nos llena de satisfacción que periódicos de 
tanta reputación "como Le Temps y Lq Matin, 
de París, se ocupen de nuestro periódico. 
De Le Petit Journal del 18 de este mes 
traducimos lo siguiente: 
"Los mejores políticos do Madrid siguen 
con gran atención la crisis ministerial fran-
cesa. E L NOTICIERO D E L LUNES, ge-
neralmente bien informado de los puntos de 
vista «del Gobierno español, escribe que si la 
Conferencia de Madrid, el año pasado, esta-
bleció el plan de guerra, puede decirse que 
las Conferencias de París deben establecer 
el plan de paz." 
A continuación traduce varios párrafos de 
nuestra información, tenninando con las pa-
labras que dimos a conocer del general Jor-
dana al ausentarse de Madrid: 
"Hay que esperar que la voz de la di-
plomacia liará callar para siempre la de 
los cañones." 
* * * 
Esta complacencia que antes señalamos no 
es producto de una vanidad de noveles en la 
profesión difícil del periodismo; nos compla-
ce tanto porque aquella necesidad de infor-
mación que dió causa para la vida de este 
hebdomadario, se justifica y se satisface por 
nosotros tan sincera y ampliamente que nues-
tras informaciones son buscadas por la Pren-
sa exótica para estar al corriente de lo que 
sucede en España de un modo completo y 
fiel. 
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CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósi to: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S RESISTENCIAS 
Portland VALDERRIVAS 
Pasco de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S. 
M A D R I D 
blime Loco; hombres desfacedores de entuer-
tos y damas linajudas agrupados ante la mesa 
del ventorrillo pasaban la vida ansiando ren-
dir pleitesía a la diosa Locura, reina y seño-
ra del cotarro. Y les importaba un ardite to-
do lo demás, poniuc llevaban en sus venas 
la sangre de Don Quijote, el heroico, el no-
ble Caballero de la Triste Figura, como San-
cho le llamó. Mas hoy. ¿qué queda ya del 
pagado? En el país de Don Quijote ya no 
hay Alonsos de Quijano ni socarrones San-
chos. La fisonomía de un pueblo se ha per-
dido en el caminar de los sigl -s, como la le-
yénda del Loco se lia perdido también entre 
estas otras barriadas bulliciosas del siglo XX.. . 
Quién sabe si en sus calles amplias o en sus 
edificios esbeltos se esconde un nuevo Don 
Quijote, con su lanza en ristre y sus sesos 
sorbidos por mil quimeras. Tal vez este nue-
vo Alonso Quijano, nieto del gran desface-
dor de entuertos, observe la vida atentamen-
te y piense que el mundo sigue siendo igual; 
variarán los ornatos de los pueblos, las casas 
arrogantes que ahora substituyen a las mí-
seras de antaño; mas el alma de la Humani-
dad aun tiene un deseo irresistible de seguir 
la Aventura, la gran Aventura humana, que 
al fin y a la postre no es sino la famosa 
aventura de los molinos o de los yangüeses. 
Que si locos sublimes fueron los hombres 
de pasados tiempos, locos estrafalarios somos 
los de ahora, porque además de nuestra sin-
razón tenemos el necio orgullo de la sabidu-
ría y sentimos el temor del ridiculo, ese te-
rrible adversario de nuestro siglo. Sí, es cier-
to que el típico barrio del Avapiés, cerebro 
y corazón de la corte, ya no es sino un des-
cuidado y pobre barrio de la ciudad; cierto 
también que aquellas Manolas de antaño se 
han convertido en niñas vulgares y sin en-
cantos; pero de todas formas el espíritu que 
aun nos anima no es sino el soplo divino de 
Alonso Quijano, qu guía el mundo desde su 
sepulcro anónimo, I : nzando a los hombres en 
aventuras insospechadas y a.muchos Sanchos 
en pos de su ínsula Barataría. 
Podrán cambiar las casas, las costumbres 
y los 1 arrios ; pero el carácter españolísimo de 
Don Quijote vive en Madrid—en el mundo—, 
y mientras haya mundo, mientras vivan los 
hombres, habrá ventas que parecerán casti-
llos y churrianas que parecerán señoras... 
Y seguirá la farsa que nos mostró Cervan-
tes, igual, sin variaciones, como si el alma 
de Don Quijote fuera inmortal. Hay muchos 
Sandios, muchas Dulcineas, muchos caballo-
ros de la Triste Figura; el día que todos es-
tos seres, que no son sino la Humanidad en-
tera, desaparezcan, entonces no habrá barrios, 
ni calles, ni manolería..., porque no habrá 
mundo. 
Luis R U I D A V E T S DE MONTES 
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INAUGURACIÓN D E UN MONUMENTO 
A la memoria del t4Apóstol 
del Á r b o l " 
A las once de la mañana ha tenido lugar 1 Ayuntamiento de Madrid, que han coope-
en el Retiro la inauguración del monumen- | rado con todos sus apoyos al homenaje, y 
a los que promovieron la suscripción. 
No quiso analizar la personalidad de 
aquel insigne hombre, que fué algo más 
que una idea, pues con su acción, enseñan-
do el camino del trabajo, dió un ejemplo 
de lo que es la perseverancia puesta al 
servicio de la Humanidad. 
Terminó dando un viva-a España y otro 
al Rey, que fueron contestados con gran 
entusiasmo por el numeroso público que 
presenció, el solemne acto. ; 
El alcalde de Madrid, señor conde de 
Vallellano, dijo que era la cuarta vez, des-
de que es alcalde, que venía al Retiro a 
asistir a análogos artos en honor de pa-
tricios tan ilustres como Cajal, Lázaro, 
Tolosa Latour v Codorníu. Ello fruierc de-
cir que Madrid se preocupa de los hom-
bres que le honran, y hace que perdyrc 
su memoria. 
"En este sitio—añade—donde los árbo-
les se alzan al Cielo como plegarias por 
quien tanto hizo por ellos, se rinde home-
naje a uno de los hombres que más bien 
hicieren a la Humanidad: al insigne inge-
niero, al hombre bueno, al escritor ilustre." 
El conde de Vallellano terminó su elo-
cuente discurso con un elogio del Retiro, 
que es para los madrileños algo que va 
unido a su vida. En él jugaron de niños, 
dijeron las primeras palabras do amor, y a 
él acuden en su vejez para encontrar ali-
vio a sus achaques, mientras recuerdan, 
admirando estos monumentos, los tiempos 
que pasaron y los hombres que marcaron 
una época en la Historia. 
El Sr. Archc leyó unas cuartillas, en 
nombre del Gobierno, adhiriéndose al ho-
menaje que se tributaba. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
El acto terminó después de las doce y 
media. 
Comisión gestora de la Corporación de Carteros y Peatones que vino a Ma-
drid para recabar mejoras morales y materiales para la clase, y que logró del 
del Gobierno la promesa de que se les atenderá en justicia. 
Inés Primo de Rivera y Orbaneja 
V i u d a d e P e m a r t í n 
H A F A b b E C I D O A Y E R D O M I N G O 2 0 
a las slote do la mañana 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . P . 
Su director espiritual; sus hermanos doña María, D. José, don 
Miguel y doña Carmen (Religiosa Esclava del S. C); hermanas polí-
ticas doña María y doña Carolina Pemartín, doña María Cobo de 
Guzmán, doña María Luisa Rétegul y doña Dolores Sanjuán; sobri-
nos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus 
su alma a Dios. 
amigos encomienden 
La conducción del cadáver, desde la casa, calle de los Madrazo. 26. 
a la Sacramental de 5an Isidro, se verificará hoy lunes 21, a las diez de la 
mañana, 
No se reparten esquelas. 
to al ingeniero de Montes D. Ricardo Co 
dorníu Starico, construido por suscripción 
popular abierta por la revista "España 
Forestal" entre los amigos del árbol. 
Don Ricardo Codorníu fué el que fundó 
en España las Sociedades de amigos del 
árbol y protección a los pájaros, que no 
descansó en sus trabajos de repoblación 
forestal. 
A Codorníu se le dió con justicia el 
nombre del "Apóstol del Arbol" . 
t i busto, que es obra del escultor señor 
Pinazo Martínez, está hecho admirable-
mente, y se erige sobre un artístico basa-
mento de mármol. 
A l acto concurrieron centenares de ni-
ños de las escuelas graduadas de la Pros-
peridad, Reina Victoria, Luis Cabrera, 
Juan de la Hoz y Escuela Modelo, a cuyo 
frente estaba, con los maestros, la inspec-
tora de escuela^ doña María Quintana. 
Daba guardia de honor una sección de 
Exploradores. 
E l monumento se ha emplazado a espal-
das del de Galdós, en uno de los sitios 
más frondosos, más bellos del Retiro, a 
unos cien metros del Palacio de Cristal. 
A las once y media llegó S. A. R. el I n -
fante don Fernando, que fué recibido por 
el alcalde, señor conde de Vallellano; el 
doctor Cortezo, la vizcondesa de Llanteno. 
concejala del Ayuntamiento de Madrid; 
conde de Castillo Fiel, marqués de Fuen-
santa, Srcs. Dimas, Inchausti, Molina y 
Durán y el secretario del Ayuntamiento, 
D. Francisco Ruano. 
Bajo los árboles habíase colocado un 
estrado, a cuyos lados habíanse co-
locado los maceres del Ayuntamiento. 
Después de descubrir Su Alteza el mo-
numento, tomaron asiento a los lados del 
Infante D. Fernando los Sres. Archc, en" 
representación del ministro de Fomento; 
D. Segundo Cuesta, presidente de la Co-
misión organizadora y del Consejo Fores-
tal; el duque de Tcrranova, en represen-
tación de la Sociedad Protectora de Plan-
tas, y el ex ministro D. Juan la Cierva, 
que ostentaba la representación de la fa-
milia del ilustre ingeniero, a cuya memo-
ria se dedicaba el homeñáje. 
Asistieron también el alcalde de Carta-
gena, una Comisión de Murcia, presidida 
por D. Isidoro la Cierva; el Sr. Puig y 
Valls, presidente de la Asociación de Ami-
gos d i i Arbol, y el rector de la Universi; 
dad de Murcia, D. Antonio Hernández 
Ros. 
La señorita Taf, de la Sociedad protec-
tora de pájaros y plantas, depositó al pie 
del monumento un hermoso ramo de cla-
veles. 
El Sr. Cuesta leyó unas inspiradísimas 
cuartillas, en las que se relata la labor rea-
lizada por el Sr. Codorníu en favor del 
árbol, y a quien se debe, entre otras obras 
trascendentales, la repoblación de España, 
y terminan con palabras de aliento para 
y continuar la obra, del "Apóstol del Ar-
bol". 
El jefe de los Exploradores de España, 
Sr. Dimas, pronunció un discurso dirigido 
a los niños y a los que forman en las filas 
de los Exploradores de España, que en-
tonan todos los días el canto a la Natu-
raleza, a la que ofrendan todas sus activi-
dades y todas sus energías. 
Él Sr. La Cierva comenzó dando las, 
gracias a S. M . el Rey, al Gobierno y al! 
A U T O M O V I L E S D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y CERRADOS 
C A M I O N E T A S Y O M N I B U S 
P i e z a s d e r e p u e s t o 
Automóvil Salón 
A l c a l á , 8 1 
Hoy llegó y debuta en 
T E A T R O P A V O N 
E L NIÑO DE LA SIERRA 
el mejor cantador de la época. 
Despedida de la 
Niña de los Peines 
A Q U I E N S E A 
L a p r o t e s t a u n á n i m e c o n t r a l a 
C o m p a í L a de T e l é f o n o s 
Es más difícil hablar en Madrid por telé-
fono, que conseguir que el Gallo quede 
bien en dos corridas seguidas. 
Hablar por teléfono en Madrid es un 
problema. Llegan las protestas a diario a 
nuestra Redacción y a todas partes. 
En otros sectores de la vida, cuando uno 
se siente mal servido, lo primero que se 
le ocurre es prescindir del servidor y del 
servicio; pero es que el teléfono, en la v i -
da actual, es aljío imprescindible, y preci-
samente por ello se califica su servicio de 
defectuoso y abusivo. 
Si el uso del teléfono fuese articulo de 
lujo, no lo utilizaría nadie; pero..., como 
hemos dicho antes, es un complemento de 
la vida inquieta de la ciudad. 
Constantemente no responden a la co-
municación que se les pide, equivocan los 
números, cortan la comunicación en cuan-
to uno há cruzado cuatro palabras con el 
interlocutor... 
El servicio telefónico de Madrid no res-
ponde a las necesidades de la capital de 
España. 
LOS Q U . SABIENDO JUGAR, NO CONOCEN EL 
"Mentor del Tresillo" 
olvidan con frecuencia infinitos giros, cam-
bios estratégicos de la jugada en curso, 
necesarios para el mejor resultado. Le3,es 
comentadas, evitando corruptelas y discu-
siones.—Sánchez-Ocaña, Cervantes, 34.— 
Eiemnlar. 2 50. 
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- E L EJÉRCITO ESPAÑOL EN MARRUECOS 
E l Rey, el Gobierno y el país siguen con 
atención el curso de las operaciones 
, Se ha íaoüíü^u la siguiente nota oh-
closa: . . . . . . ,r 
'"La reocupac\:-»i> 5»n resistencia uc i e -
fer por las fuer^L- del general Souza, y 
la marcha por );» costa de Gomara del co-
mandante Capa¿. eccogieadq dos t a ñ o n ^ 
?uás y buen mimcxo de fusiles, unidas al 
próximo rclev») de Jas fuerzas francesas 
tn Targuist, r^e mj.s <!ará el dominio de 
la ruta que «íV h* dos zonas de nuestro 
Protectorado, penniíon an.mirar mi pron-
to y feliz resuKad*' a la canipaña de con-
solidación que éé moilo <:iií acertado vie-
ne dirigiendo el geAcr&l Sanjurjo. 
E l Gobierno ftn ertíffe iuterpretaü' t i de-
seo del país eetnffnicHtidd al general cn( 
jefe la atención con qíte es s'egaitla su 
brillante actttad.óp y la del Kjército, ex-
pidiéndole el SÍg»ÍÍ0fUc telegrama: 
"Presidente Con^tjo luiristros a gene-
ral en jefe.—Tctuá'i. 
Gobierno síglfp ton el mayor interés 
plan de opc-racivtiles que vuecencia des-
arrolla con un aeicno y éxito que supe-
ra todas las previsiftnes. Groo, como vue-
cencia, que la ocupación de Tefer y la 
marcha por la costa del bravo e inteli-
gente comandante Gapa/. son de extraor-
dinaria importancia. Me felicito del rápi-
do resultado gestión que le permitirá in-
mediata ocupaciém Targuist^ de importan-
cia materia! y moral para la conservación 
de nuestro prestigio .en Bcni-Urriaguel. 
Ruego vuecencia que haga constar en or-
den general que el Rey, el Gobierno y el 
país siguen con la mayor atención este 
período de operaciones, y que no prodigo 
las felicitaciones por no entorpecer otras 
comunicaciones; pero no dejamos de se-
guir con gran interés la consolidación de 
una obra en que España funda todas sus 
esperanzas de tranquilidad y prosperi-
dad." 
También se ha facilitado ayer la si-
guiente nota oficiosa: 
"Procedente de Larache, y acompaña-
do del general Goded, llegó a Tctuán el 
alto comisario. 
Sin más novedad en el r o t o de la zona 
de Protectorado." 
El curso de las conversaciones 
Mañana martes se reunirán los miembros de las Comisiones española y france-
sa, con asistencia de los técnicos, para dar carácter definitivo a los acuerdos toma-
dos en las últimas conversaciones, que son: suerte que ha de correr Abd-el-Krim, 
relevo de las fuerzas francesas que han ocupado posiciones en territorio español y 
régimen a implantar en las cabilas cuyos límites alcanzan a las dos zonas; es decir, 
situadas a "caballo" sobre la línea fronteriza trazada provisionalmente en 1912. 
En las dos ultimas reuniones, celebrada una en la Embajada de España y otra 
en el Ministerio de Negocios Extranjeros, con asistencia del mariscal Pétain y se-
ñor Berthelot, por Francia, y conde de Jordana y Sr. Quiñones de León, por Espa-
ña, se estudiaron por separado los dos últimos puntos, toda vez que el primero ya 
estaba definido y pendiente de aprobación. 
Aisladamente se han reunido los comisipnados franceses y españoles con sus 
respectivos técnicos, y los estudios hechos respecto a la futura acción combinada 
son los que han servido de base para la última reunión celebrada, acerca de los cua-
les recaerá acuerdo definitivo mañana martes. 
De estos tres puntos se sabe hasta ahora: que Abd-el-Krim quedará sometido 
a la vigilancia de Francia sin ninguna clase de honores ni consideraciones, y que 
se tomarán medidas acerca de sus bienes de fortuna; que la evacuación francesa de 
los territorios españoles ocupados para batir la rebelión comenzará por Targuist y 
Yebel-Amam, habiéndose dado instrucciones al alto comisario español, que ha co-
menzado ya a cumplir dichos acuerdos; que el régimen para las cabilas fronterizas 
se establecerá en forma que no pueda despertar recelos ni envidias entre hermanos 
de cabilas situadas en las dos zonas. 
Las operaciones en Marruecos 
No pueden ser más halagüeñas las noticias que se refieren a las operaciones mi-
litares en Marruecos. Vamos a la ocupación definitiva de toda nuestra zona de pro-
tectorado; en unos puntos, ocupando las posiciones que tenían los franceses en nues-
tra zona, como Targuist y Yebel-Amam; en otros, reconquistando posiciones abando-
nadas, como el zoco Teffer en la parte de Larache; en otros, ocupando posiciones 
que nunca han sido dominadas, como Punta de Pescadores, en el territorio de Go-
mara. 
Ras Jebha o Punta de Pescadores está situada en el límite de las cabilas Metina 
E l Behar y Beni-Smih, y es una prolongación de los desembarcos y ocupaciones 
hechas en Cala Iris y Cala Mestaza, ya en territorio de Gomara. 
E l hecho de haberse ocupado sin disparar un tiro es muy significativo, porque su-
pone una predisposición favorable en parte de Gomara a nuestra ocupación-
En cuanto a fa ocupación de Teffer, importante posición situada casi en el lí-
mite de Ahí Serif con Beni-Saf, abre el camino de E l Ajmas, en donde está si-
tuado Xanen. y linda casi con la frontera francesa. 
Ambas ocupaciones son de gran importancia, porque van estrechando cada vez 
más el territorio marroquí, en donde aún no ha puesto los pies ningún soldado 
europeo. 
hora de la mañana, se ha reanudado el avan-
ce, ocupándose el antiguo puesto de Brío-
cha, en'la confluencia del Lucus y el Ugane. 
La columna francesa cubre, pues, todo el 
país Runa sin haber tenido que sostener com-
bate alguno y sin que se haya producido nin-
guna reacción por parte de los indígenas 
La primera Embajada E L CONGRESO D E L MOTOR 
de Portugal en España Aver se verificó la inauguración 
LISBOA 20,—Aver ha firmado el nuevo, & 
de este importante Congreso Gobierno (jiiu preside el general Gomes da Costa, un decreto elevando la Legación por-tuguesa de iladn'il a Kmbajada, en señal de 
consideración y reciprocidad cordial al Go-
bierno de España. 
E l actual ministro de Portugal en la cor-
te del Rey D. Alfonso X I I I , Sr/ Mello Bá-
rrelo, ha sido ascendido a la categoría de 
embajador, continuando en Madrid. — Da-
miano. 
NUCÍ ;ponsal en Lisboa nos da la 
El avance de fa columna alcanza ima pro-' »oticfia JP» encabeza estas líneas cuando ya 
fundidad de 15 kilómetros con dirección Ñor 
te, desde Wazan hasta la frontera marcada 
por los Tratados entre las zonas francesa y 
española. 
Se han sometido ya la mayoría de los po-
blados Runa, y parece que en todos se acoge 
con satisfacción la llegada de las tropas fran-
cesas. 
De recordar es que esas fracciones insumi-
sas que acaban de ser ocupadas habían coad-
yuvado en 1920 al avance de las tropas fran-
cesas, permaneciendo fieles hasta el año 1924, 
en que, cediendo a la presión de los rifeños, 
se declararon en disidencia, de la que se 
apresuraron a salir tan pronto como tuvieron 
noticias de la rendición de Abd-el-Krim, sien-
do entonces expulsados de su territorio todos L 
los rifeños que en él se hallaban a la sa 
zón. 
En el frente norte de Taza hay tranquili 
dad. 
los diarios de ayer mañana habían divulgado 
la grata nueva. 
El acuerdo lomado por el Gobitiüu portu-
i i tmnmnnnMi»» 
Una operación impor-
tante 
; (Crónica para EL NOTICIERO D E L 
} L I N E S . ) 
Se rtfcibcn noticias do Larache dando cuen-
ta de una importante operación llevada a cabo 
en la zona de Larache para secundar el plan 
general de operaciones trazado por el alto co-
misario, general Sanjurjo, previa la aproba-
ción del Gobierno. 
Se organizaron tiis cwlunmas de derecha, 
izquierda' y vanguardia, mandadas por el ge-
neral Souza, que llovó el mando de la opera-
ción, que fué presenciada por el general San-
jurjo. 
La columna de la vanguardia la formaban 
fuerzas indígenas de las mehalas, barcas 
amigas e idalas, mandadas por el teniente co-
ronel D. José Asensio, jefe de las Interven-
ciones militares del sector de Larache. 
La columna de la derecha estaba formada 
por los batallones de Cazadores de Africa 
número I I , Regulare^, escuadrones de Caba-
llería de Taxdir, Ingenieros y otras unidades 
complementarias, mandadas por el coronel de 
Caballería Sr, Garda Boloix. 
La columna de fa izquierda, mandada por 
el coronel Castelló, Ja formaban el batallón 
de Cazadores de Africa número 10, Regula-
res y fuerzas de Caballería. 
La masa de Artillería, compuesta de varias 
baterías, que operar» m en cooperación con las 
piezas de las posiciones de la linca avanzada, 
la mandaba el coronel Leguina. 
Dos columnas francesas, organizadas en el 
sector de Zeituna, apoyaron el avance de las 
fuerzas españolas. 
No hubo resistencia. 
Las escuadrillas francoespañolas de Avia-
ción realizaron ayer un extenso reconocimien-
to por los valles que bordea el Lucus, bom-
bardeando varios aduares. 
Cuando esta mañana iniciaron el avance las 
tres columnas españolas con simulacros de las 
dos columnas francesas, el enemigo no pre-
sentó resistencia y los poblados recibían con 
banderas blancas y sometiéndose a las tropas 
españolas, que sin novedad llegaron a la an-
tigua posición española de Teffer, que domi-
na el camino de Larache a Xauen, que se 
cree es el objetivo de la actual operación. 
Aunque se desconocen los detalles de la 
operación, su solo resultado ha causado gran 
júbilo en la colonia española y en la indíge-
na, que desde hace algún tiempo se está mos-
trando francamente partidaria de España. 
JULIÁN CONDE 
Tánger, C-26. 




PARIS.—Anoche tuvo efecto en la Em-
bajada de España una comida, con que el 
Sr. Quiñones de León obsequiaba a los 
delegados españoles 3- franceses que es-
tán tratando asuntos de Marruecos. 
Además de los comisionados y agrega-
dos técnicos, asistieron el personal de la 
Embajada española y alto personal del 
Ministerio de Negocios Extranjeros. 
En el teatro. 
La tarde anterior, a las cinco, había llegado 
a Larache el alto comisario, general Sanjur-
jo, con el coiuand.uitc general Souza, teniente j Terminada" la comida, e invitados por 
coronel francés de las tuerzas de enlace, c] embajador, se tnisladaron los comensa-
Ktaux y los ayudantes de los dos primeros, ¡les al teatro Apolo, donde se celebraba la 
El general Souza se trasladó seguidamen-
te, con su cuartel general, al campamento en-
clavado en la primera línea, en donde per-
noctaron. 
A l amanecer salió el general Sanjurjo con 
su cuartel general y el teniente coronel Riaux 
para presenciar el curso de la operación, que 
se hizo combinadiimcntc por fuerzas españo-
las y francesas. 
Para preparar el avance de hoy, ayer prac-
ticaron las íueraas francesas reconocimien-
tos sobre la orifc dorrrba del Lucus, no en-
contrando resistencia alguna en el territorio 
recorrido. 
Los jefes de la» columnas españolas ha-
bían recibido eonti'U tu ;as de que muchos ele-
mentos de las cabibs próximas deseaban so-
meterse a los españoles. 
Durante el dia de ayer las fuerzas indí-
genas de la columna de vanguardia ocuparon 
puntos estratégicos para facilitar el avance 
de hoy, a vanguardia de la parte sometida. 
D i r é u n m o d i s m o v a i u f n i : 
" C o n u n m i l 6 n de capi ta l v un 
r e a l d e r e r i a m o te a r r u i n a -
r á s ; c o n un r e a d e cap i (al 
V u n m i l l ó n de r e c l a m o h a r á s 
una f o r t u n a . " 
presentación de la compañía del teatro 
de la Zarzuela, de Madrid. 
Los artistas que la forman presentaron 
un "fin de fiesta?', en el que se saluda a 
Francia, mientras la orquesta enlaza temás 
musicales de la Marcha Real y de La Mar 
sellesa. 
El público, puesto en pie, no cesó de 
aplaudir un momento. 
En un proscenio se encontraban el ma-
riscal Pétain. el general conde de Jorda-
na, el embajador, Sr. Quiñones de León, 
y el secretario general del Ministerio de 
Negocios Extranjeros, Sr. Berthelot, que 
fueron aplaudidos con entusiasmo. 
Más trabajo. 
Mañana, lunes, continuará el estudio de 
algunos de los asuntos que han de pre-
sentarse en el Pleno del martesr y acerca 
de los cuales se han de adoptar en dicha 
reunión decisiones definitivas. 
De la zona francesa 
RABAT.—En la región norte de Wazan 
quedaban todavía insumisas algunas fraccio-
nes Runa, si bien todas ellas decididas a en-
trar en relación con los franceses. 
En vista de ello se había proyectado una 
operación para ocupar aquella comarca. 
Ayer, por lo tanto, la división número 128 
emprendió un movimiento de avance, ocupan-
do bases de partida en el Yebel Ferka y el 
antiguo puesto de Zendula. H03", a primera 
UN INCENDIO 
GIEZA 20 (9 n.).—Hoy se produjo un 
incendio en la fábrica de espartos de José 
Marín Villalba. 
Las pérdidas sd calculan en 5.000 pese-
tas. 
E l vecindario ayudó a la extinción del 
fuego. 
El siniestro se cree haya sido casual. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
S A N T A N D E R 20 (7 n.).—El alcalde 
de San Vicente de la Barquera comunica 
que en el kilómetro 36 de la carretera de 
Torrelavega a Oviedo ha ocurrido un ac-
cidente automovilista, en el que han re-
sultado dos heridos de alguna considera-
ción, que fueron asistidos por el médico 
de dicho pueblo. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Se ignoran detalles. 
{t»}M««t*t*«M 
No deie d e anunc i a r s e e n B l i 
NOTICIERO DEI» L U N E S , uno 
d e los p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
q u e cuen ta c o n m á s lec tores . 
HIJA DE ALFONSO GARCIA Pas<* l6™0-28 
Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales.—Casa fundada en 1899. 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I b l i O S 
D e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s 
C A R T A G E N A 20 (9 iff).—En el sitio 
denominado Llano del Real, y en la mi-
na "Mendigorría"', se produjo un despren-
dimiento de tierras, sepultando al obrero 
Mariano García Sánchez. 
Después de grandes esfuerzos pudo ser 
extraído en gravísimo estado. 
Ingresó en el Hospital. 
Mejoras locales 
GERONA.—En Darnius se han cele-
brado con gran solemnidad y extraordina-
ria concurrencia las fiestas con motivo de 
la traída de aguas potables a la población, 
mejora ansiada por el vecindario. 
Asistieron el obispo de la diócesis, go-
bernador civil y presidente de la Diputa-
ción y los diputados del partido de Fi -
gueras. 
I n a u g u r a c i ó n de l a s escuelas en 
P i n o s Puen tes 
G R A N A D ^ . 20 (8,30 n.).—Con gran 
solemnidad y asistiendo inmenso gentío se 
han inaugurado hoy las escuelas naciona-
les en el pueblo Pinos Puentes, construi-
das por el Ayuntamiento con la subven-
ción del Estado. 
Asistieron al acto el gobernador civil, el 
presidente de la Diputación, inspector jefe 
de Primera Enseñanza, presidente de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
autoridades locales y de los Municipios ve-
cinos. 
Se pronunciaron discursos elocuentes. 
El T r a t a d o c o m e r c i a l franco= 
a l e m á n 
PARIS.—Según anuncia la Prensa, la 
Delegación alemana para la negociación 
del acuerdo comercial con Francia ha 
participado ayer el asentimiento del Go-
bierno alemán para aceptar la proposición 
del Gobierno francés relativa al acuerdo 
parcial, englobando ciertas categorías de 
productos agrícolas e industriales de 
Francia y Alemania. 
Confe renc i a d e l S r . S a r a l e g u i 
GENOVA.—El Sr. Saralegui ha dado 
una brillante conferencia acerca de la 
obra social del Ministerio de Marina. 
Concurrió numeroso público y Delega-
ciones americanas. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
.ímmtmntttmtmmmmnmtttmmmmttm 
El nuevo P a t r i a r c a d o g r i e g o 
ROMA.—Mañana se celebrará en el 
Vaticano Consistorio secreto, que será 
seguido de una nueva ceremonia, en la 
cual Su Santidad confirmará la elección 
del nuevo Patriarcado griego de Mechi-
ne en la persona de monseñor Magabgad, 
que entrará seguidamente a participar del 
Consistorio secreto acompañado de los 
obispos del rito oriental, pronunciando 
delante del Papa juramento. 
UN AHOGADO 
V A L E N C I A . — E n la acequia del Jú-
car, término municipal de Gadasuar, se 
ahogó tomando un baño el joven de ca-
torce años Antonio Ortega Tejedor. 
Intereses locales 
G U A D A L A J A R A . — E l gobernador ci-
vil marchó a Saccdón para inaugurar las 
obras del puente de dicho pueblo- y La 
Isabela y las de la traída de aguas. 
También asistió la primera autoridad 
de la provincia a la reunión de los presi-
dentes de las Diputaciones de Cuenca y 
Guadalajara, a la que asistieron varios 
diputados provinciales para tratar de la 
creación de un Manicomio interprovin-
cial. 
gués—en jmvé correspondencia al análogo 
que ha poco fué resolución del nuestro—ele-
vando a Embajada su Legación en Madrid 
era desde hace tiempo un deseo en el ánimo 
de todos los españole ;. 
Y hoy, al congratularnos de la resolución 
del general Gomes da Costa, nos felicitamos 
doblemente por el nombramiento de embaja-
dor a favor de nuestro ilustre amigo D. Joao 
Carlos de Mello Bárrelo, personalidad presti-
giosísima en la diplomacia lusitana, gran ami-
go de España y uno de los hombres que con 
más fervor entusiasta han laborado en favor 
de la fraternidad hispanoporlugucsá. 
El Gobierno de Portugal ha querido pre-
miar en el Sr. Mello Bárrelo los dilatados 
servicios prestados a la República durante 
las diversas etapas que ocupó el Ministerio 
de Negocios Extranjeros de su país, como asi-
mismo las acertadas misiones diplomáticas que 
desempeñó en varios países de Europa. 
El nuevo embajador de Portugal en Ma-
drid llevaba al frente de la Legación de su 
país en la corte cuatro años, durante los cua-
les el Sr. Mello Bárrelo ha sabido granjearse 
la unánime estimación de las gentes, conso-
lidar prestigios en los Centros oficiales y la 
consideración plena de los altos poderes del 
Estado. 
Felicitamos de todas veras al ilustre diplo-
tnát^co por la exaltación al cargó de em-
bajador, que le correspondía en méritos de 
justicia. . . . 
D E . D E E L R Í O D E L A P L A T A 
El idioma "argentino" 
Un periódico de Buenos Aires, portavoz de 
todas las rebeldías, acaba de decir que "el 
idioma argentino penetra, victorioso, en la 
madre España". 
Esto sorprenderá seguramente; pero con-
vendrá que se difunda, pues sería equivoca-
dísimo sostener un /conocimiento incompleto 
de tierras con las cuales tanto importa a Es-
paña estrechar relaciones de toda especie. 
Las personas cultas y aquellas que se re-
lacionan más con españoles no han de decir 
seguramente que hablan argentino; pero entre 
los chicos de Instituto, entre la multitud de 
gentes de todas las razas que a diario van 
desembarcando en la Argentina, y entre po-
llos y niñas bien, no me atrevería a sostener 
que sean minoría los que siempre llaman ar-
gentino al idioma que de España recibieron. 
Son varias las causas. La italianización de 
la Argentina es una de las principales. Basta 
indicarla, pues algún día he de volver a tra-
tar de esto especialmente. Otra causa es la 
poquísima importancia que en la enseñanza 
se da a la Historia de España. Por cada vo-
lumen dedicado a instruir a la juventud en 
los más insignificantes episodios del levan-
tamiento de América, apenas se dedican unas 
lineas a la obra de civilización de España, y 
menos, casi nada, a la historia de nuestra 
nación, que sólo se estudia como puede hacer-
se con la de Hungría o la de Escandinavia 
en la Historia Universa!. 
De Italia y de Francia vienen al Plata in-
finidad de libros y diccionarios escritos en 
castellano, el cual no es en ellos difusión de 
cultura, tanto como mercadería dada en true-
que de ganancias. Nuestros libreros y edito-
res tienen gran culpa en ello. Buscaba yo en 
cierta ocasión en Milán una gramática espa-
ñola para un italiano que deseaba aprender 
el español. No diré que no existiera otra cosa 
mejor; pero sólo hallé una gramática ilalo-
argentina. Una casa editorial madrileña ven-
de por la América española un diccionario 
que titula de la lengua hispanoamericana, lo 
cual podrá halagar a ciertos compradores, pe-
ro les da base para luego decir que hablan 
argentino. 
Luego, a los intelectuales que vienen a es-
tas latitudes les ocurre a veces que se pasan. 
Uno de ellos, catalanista, catedrático barcelo-
nés, que sin decir tal vez inconveniencias ha 
escrito cosas que mejor habrían quedado sin 
publicar, ha realizado la obra de elaborar el 
diccionario del castellano de América, cuan-
do lo único que podía permitirse un español 
filólogo es, si acaso, un catálogo de voces 
españolas, hecho en forma que a nadie pue-
da parecerle que sean otra cosa que palabras 
tan españolas como las de cualquier región 
nuestra. Todo lo que no sea propagar única 
y exclusivamente el diccionario y la gramá-
tica de nuestra Real Academia es empujón 
dado para desgajar del tronco de nuestro idio-
ma una rama para separarla. 
Afortunadamente, en toda la América no 
se habla argentino. Un periódico de Monte-
video, Imparcial, cuyo director es digno re-
presentante de la intelectualidad uruguaya, 
publicó inmediatamente un bello artículo de-
fendiendo la unidad y pureza del castellano. 
"¿Qué ganaríamos—deda—con hablar los 
pueblos de América idioma diferente del cas-
tellano? Si no es luego poder tener la venta-
ja de aprender todos el es peíanlo para poder-
nos entender, no acertamos qué otra ventaja 
conseguiríamos." Que es lo que deberían com-
prender los mismos argentinos, en cuyo favor 
resulla cuanto por el español se haga, que 
es tan nuestro; pero que también es suyo. 
FKAX-CISCO MODESTO 
Buenos Aires, 1 de junio. 
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los trabajos que han de realizarse por 
Ayer, en el Palacio de Comunicacio-
nes, ha quedado inaugurado el Primer 
Congreso Español del Motor y del Auto-
móvil. 
La celebración de este Congreso débese 
a la personal iniciativa del Presidente del 
Gobierno, señor marqués de Estella, y la 
importancia del mismo resalta de la sola 
emmeiación de las cuestiones que ha de 
tratar. 
La industria aulonun ilisla española, y 
en general todo lo relativo a motores e in-
dustrias anejas, carecían de una organiza-
ción coordinada, de un exponente serio y 
verídico de sus posibilidades y de su po-
tencia. 
De la misma manera las posibilidades 
de consumo del mercado nacional, tanto en 
los suministros oficiales como en las ad-
quisiciones particulares, eran ignoradas de 
una manera concreta. De establecer ese 
balance, de dar cifras exactas de consumo 
y producción y consecuentemente crear 
iniciativas, corregir defectos, introducir 
modificaciones en la organización actual 
de estas industrias, es de lo que ha de cui-
dar este Congreso, a cuya organización 
han respondido con unánime entusiasmo 
cuantos valores se interesan en el automo-
vilismo español, Centros oficiales. Corpo-
raciones industriales, etc. 
En la mañana de ayer han quedado 
inauguradas las tareas de este Congreso, 
que continuarán hasta el día 26 del co-
rriente. 
E l señor marqués de Estella, no obs-
tante la desgracia familiar que en aquellos 
momentos le apenaba, ha querido presidir 
la ceremonia inaugural, pronunciando en 
ella un importante discurso. 
Del entusiasmo de los congresistas y de 
la sabia dirección que se ha impuesto al 
Congreso del Motor, es de esperar el ma-
yor ren'dimiento para las altas y patrióti-
'cas finalidades que se persiguen. 
La inauguración. 
A las doce y media de la mañana, en el 
salón de Congresos del Palacio de Comu-
nicaciones, y con asistencia de gran núme-
ro de congresistas, tuvo lugar la sesión de 
inauguración. 
Ocupó la presidencia el señor marqués 
de Estella, acompañado del ministro de la 
Guerra, señor duque de Tetuán ; el tenien-
te coronel Kindelán, presidente del Con-
greso; los generales Vives, Marvá y Gó-
mez Núñez; los Sres. Goytre, Inchausti, 
Cervantes, Gómez Cano, Grancha, Ruiz de 
Alda, Montojo y Troncoso (secretario), 
así como el coronel Tafur, director de Co-
municaciones. 
Acto seguido el jefe del Gobierno pro-
nunció el discurso de inauguración. 
Discurso del jefe del 
Gobierno 
Señores: 
Dolorosas razones familiares justifica-
ban bien mi falta de asistencia a este acto; 
pero he querido sobreponerme a ellas para 
demostrar de" tal modo la importancia que 
le concedo. 
En efecto, como tantas otras personas, 
he podido contrastar que el número de au-
tomóviles existentes en España es supe-
rior a 100.000, y que suponiendo a cada 
coche una duración media de diez años, el 
mercado absorberá, sin tener en cuenta la 
incrementación natural, 10.000 coches al 
año, y que atribuyendo sólo la mitad a la 
producción nacional se podrían construir 
5.000 coches, que a un término medio de 
10.000 pesetas, da un movimiento de cau-
dales de 50 millones de pesetas, que bien 
deben permitir la instalación de cuatro o 
cinco fábricas en I^spaña, máxime si se 
tiene en cuenta lo que significará la cons-
trucción de otros motores para la agricul-
tura, elevación de aguas, producción de 
flúido y otras clases de tracción. 
Esta idea primordial, sencilla y práctica, 
como todas las mías, es la que me ha mo-
vido a promover esta Junta, este Congre-
so, y a esperar mucho de sus trabajos; y 
como es de aquellos cuyos resultados no 
se harán esperar si todos la impulsamos 
con nuestra buena voluntad, yo afirmo la 
convicción de que pronto inauguraremos 
alguna de las grandes fábricas que han de 
producir los automóviles nacionales, a cu-
yo calor se desarrollarán las industrias de 
carrozas, tapicería, vidriería y otras mu-
chas complementarias, dando ocupación a 
nuestros trabajadores de obra fina, tan 
aptos para ello. 
E l problema económico español está 
en emprender el camino de bastarnos a 
nosotros mismos en lo industrial y en la 
producción de primeras materias, conser-
vando y aumentando los mercados de ex-
portación de nuestros productos exclusi-
vos o de rara producción mundial, tales 
como los corchos, las piritas de cobre. los 
mercurios, las ricas frutas tempranas, los 
aceites, los vinos incomparables y otros. 
En suma: estudiar todos los días la ba-
lanza comercial, y cada año ganar o acre-
centar un mercado de venta y despren-
derse de uno de. adquisición forzosa, ta-
les como los de algodón, tabaco, y este 
mismo de motores de que ahora nos ocu-
pamos. 
Animo, pues, señores, y a la lucha por 
el oro, estímulo del trabajo redentor, ner-
vio y vida de los pueblos,, sostén del 
bienestar social cuando se concilia con 
los principios eternos de la moral y del 
amor humano. Alrededor de las futuras 
fábricas, una ssrie de modestos, pero l im-
pios y alegres hogares, serán los nidos 
del amor puro de nuestros jóvenes, des-
pués de cumplidos sus deberes ciudada-
nos de carácter militar, y allí, presidien-
do la imagen del Redentor del Mundo, se 
reconstituirá la casa española culta y pro-
gresiva, pero rancia y noble en cuanto a 
las virtudes tradicionales, restando vícti-
mas a la impiedad, al materialismo y a 
la constante rebeldía en que parecen ha-
ber puesto la meta de sus ideales los mo-
dernos salvadores. 
El discurso del- general Primo de Ri-
vera fué acogido con una prolongada 
ovación. 
E l marqués de Estella abandonó acto 
seguido el salón, quedando inaugurado el 
Congreso. 
Ocupó entonces la presidencia el te-
niente coronel Kindelán, jefe de la Sec-
ción de Aeronáutica del Ministerio de la 
Guerra, quien en un documentado discur-
so expuso fas finalidades perseguidas por 
el Congreso que acababa de inaugurarse. 
Citó cifras demostrativas del consumo 
de material automovilista por parte de las 
Corporaciones oficiales para usos milita-
res y civiles. Señaló la importancia del 
automovilismo en la guerra y en la paz. 
Glosó las palabras del general Primo de 
Rivera al referirse a los frutos que hay 
derecho a esperar de este primer Con-
greso Nacional del Motor y del Automó 
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las Secciones diversas de que se compone 
el ( ongreso. y por este en sus sesiones 
5S E M K H T U K, , pl . carias. El. resultado de todos los estu-
dios y trabajos lia de cristalizar en unás 
conclusiones que se elevarán a! Gobierno 
para que éste pueda, con conocimiento 
exacto de todo lo concerniente a la siuia-
ción de la industria del automóvil y del 
motor en España, atender a la resolución 
de los problemas que plantea el meionr-
miento y prosperidad de aquélla. 
E l secretario del Congreso, Sr. Tron-
coso, dió lectura del programa de traba-
jos, formación de Secciones y constitu-
ción de las Mesas que han de dirigir ios 
trabajos de aquéllas. 
Forman la primera los señores Gómez 
Núñez, Ruiz de Alda e Inchausti. La se-
gunda, los señores Kindelán, Gómez Ca-
no y Troncoso. Y la tercera, los señores 
Goytre, Cervantes y Grancha. 
E l programa de los trabajos del Con-
greso es el siguiente; 
21 junio.—Reunión de Secciones, de on-
ce de la mañana a dos de la tarde. Visita 
al Centro Electrotécnico, a las cinco de 
la tarde. 
22 junio.—Reunión de Secciones, de on-
ce de la mañana a dos de la tarde. Visi-
ta al Parque de Automóviles de la Di-
rección General de la Guardia Civil, a las 
cinco de la tarde. 
23. junio.—Reunión de Secciones, de on-
ce de la mañana a dos de la tarde. Se-
sión plenaria, a las cinco de la tarde. 
24 junio.—Reunión de Secciones, de on-
ce de la mañana a dos de la tarde. Visi-
ta al Aeródromo de Cuatro Vientos, a 
las cinco de la tarde. 
25 junio.—Sesión de clausura, a las on-
ce de la mañana. Exhibición Ford, en el 
Palacio del Hielo, a las cinco de la tarde:. 
26 junio.—Visita a la fábrica ' 'La His-
pano", de Guadalajara, saliendo de Ma-
drid a las nueve de la mañana. Recepción 
en el Ayuntamiento, a las seis de la tarde. 
P R O X I M A B O D A 
Han firmado el contrato de esponsales la 
bellísima señorita Alaría de Gracia Calderón 
y Medrano y el culto letrado y buen ami-
go nuestro D. Miguel Pérez Corpminas. 
La boda se celebrará a mediados de agosto. 
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" L a E s p a ñ a Municipal" 
Pernos recibido el primer número de "La 
Esraña Municipal", revista destinada a di-
vulgar la legislación vigente, siendo, además, 
Órgano de las Corporaciones municipales y 
defensora de sus empicados, tanto, técnicos 
como facultativos. 
L l periódico está muy bien presentado, y 
lo avaloran prestigiosas firmas e úmumera-
bics grabados. 
Deseamos larga y próspera vida al mic o 
colega. 
Violenta tempestad en el 
Rosel lón 
PERPIGNAN.—En toda la región del 
Rosellcm han estallado fuertes tormentas, oca-
sicnando daños en los campos, 
i lud ías cabezas de ganado han perecido. 
No se tienen noticias de desgracias perso-
nJes. 
L a L i g a de i n q u i l i n o s de B i l b a o 
B I L B A O . — L a Liga de Inquilinos de 
Vizcaya se ha reunido, acordando crear 
la Sociedad cooperativa de construcción de 
casas baratas, para realizar las obras en 
el otoño. 
También se celebró una reunión en el 
Banco Coopeiativo del Norte de España. 
E l a u m e n t o de sue ldo a l o s 
c a r t e r o s r u r a l e s y p e a t o n e s 
Una Comisión de carteros rurales y peato-
res ha visitado a los excelentísimos señores 
ministros de la Gobernación y Hacienda, y 
al director general de Comunicaciones, en 
solicitud de aumento de sueldo. 
La Comisión salió complacidísima del re-
cibimiento que le hicieron las autoridades 
mencionadas, que reconocieron lo justificado 
do su solicitud, prometiendo atenderla con 
todo intersé y lo antes posible. 
U n a p e r e g r i n a c i ó n a San t i ago 
El Consejo de las Ordenes de Caballeria 
do Santiago, Calatrava, Alcántara y Montc-a 
l u organizado, bajo el patronato de la prime-
ra, una peregrinación a Santiago, con mo-
ti \o del Año Santo Compostclano. 
Los peregrinos, que pueden inscribirse en 
la Secretaría del Consejo de las Ordenes Mi -
litares, calle Ma3-or, 93, Madrid, saldrán de 
Bilbao en el "Legazpi", magnífico vapor, de 
8000 toneladas, en la noche del 23 de juüi» 
próximo, deteniéndose en Santander el día 
23. para llegar a La Coruña en la mañana 
del 24. 
Se combinará la peregrinaéióri con un cm1-
cero por las incomparables rías gallegas, re-
grasándose a Bilbao el día 31. 
Bendición de la ban--
dera del Somatén 
PALfcNCIA 20 (8,30 11.).—En el pue-
blo de Villeda tuvo lugar' el solemnísimo 
acto de bendecir y hacer entrega de la 
bandera del Somatén local, actuando de 
madrina la bellísima señorita Carmen Z"-
gazagitia. 
A continuación se celebró un banqueic, 
al que asistieron las autoridades de la ca-
pital y las locales. 
A la hora de los brindis hicieron uso 
de la palabra el alcalde y el presidente de 
la Diputación, Sr. Polanco, haciendo d 
resumen de los discursos el gobeniíidor 
civil. 
Reinó gran entusiasmo, y se acordó ce-
lebrar un mitin de la Unión Patriótica 
en breve. 
Los acreedores del 
Banco Vasco 
SAN SEBASTIAN 20.—Se reunieron ios 
acreedores riel Banco Vasco, acordando apro-
bar el proyecto presentado por la Comisión 
de Bilba'o y entregar el asunto a los Tnou-
n:des de justicia. 
^ Los diputados provinciales Paniagua y -
Eiorza han sido nombrados representantes de 
lo* acreedores en la Comisión liquidadora, c 
iián de común acuerdo con los acreedores 
dfci Vizcaya y Navarra. 
Eb NOTllCIERO DEb bUNES 
Teléfono 14-43 M. 
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Son las cuatro de la Urde de uno de esos 
días de calor tan lípicamentc niadrileños. 
La coquetona sala del teatro Reina V leto-
na refulge a pkoa luz, porque a tiavés de la 
claraboya de cristales que la corona el sol 
prende un rayo luminoso' en cada faceta do-
rada de su decoración y las hace brillar como 
espejos. (( 
A I fondo, el escCaariO, que—como la > acera 
d« la sombra"—brinda acogedor refugio. 
Y en él un plantel do actrices guapas y me-
dia docena de actores de buen porte, que son, 
en junto, los que componen las huestes triun-
fantes de Josefina Díaz y de Santiago A r t i -
gas, artistas a c.ryo ccmjttro parece lia de mr-
Díaz-Artigas. - Una compañía de jóvenes y 
. - Las inquietudes de Pepito. - Lo que opina 
de las comedias que representa. - Una 
lectura inesperada 
media está preciosamente escrita, es gracio-
sísima y nunca puede dar la sensación de ser 
una cosa escrita a la ligera; por el contrario, 
se ve la obra meditada y concienzrtda del au-
tor que, atento a los gustos de su público, no 
olvida detalle ni desaprovecha situación o fra-
t-e feliz que colocar en sitio adecuado... • 
—Naturalmente que la obrita la tenía yo 
—dice Pepito—muy meditada: pero, ¡caram-
ba !, esto de escribir a plazo fijo es cosa co-
mo para que le dé a uno la escarlatina. 
Y en este punto llega a nosotros Josefina 
Díaz a regalarnos con la armonía de su voz 
suave v acariciadora y el encanto de su femi-
nwtiid e«;,a feminidad de la Artigas, base de 
Uno de los últimos retratos de la gran actriz Josefina Díaz de Artigas, 
gir en breve y de nuevo la tniíljción gloriosa 
de nuestra escena. 
Así como en la sala del teatro todo es lu-
minoso, en el escenario todo es juventud; y 
sin embargo, ¡qué disciplina obediente!, ¡qué 
silencio respetuoso al arte a que se consagran 
estas mocitas pimpantes y alegres y estos mo-
zos del porte galán que forma la compañía 
de la más joven de nuestras primeras grandes 
actrices! 
Se está ensayando una comedia de Pepito 
Fernández del Villar, cuyo estreno se anun-
cia para esta semana. So "pasan" las últimas 
escenas del ircto segundo. 
—El tercero—nos dice Pepito, que se mue-
ve nerviosamente en el diván de un prosce-
nio, con la cara congestionada, los pocos pelos 
de su cabeza en pie y sudando a torrentes—, 
el tercero lo acabaré de hoy a mañana, ¿sa-
bes? Chice, esto es frdbajar a destajo; pero 
yo soy un hombre de palabras, ¿sabes? Les 
prometí a Josefina y a Santiago una obra y 
en unos días la be enjaretado. 
—Eso no se lo diga usted a nadie, Pepito, 
porque no lo van a creer—interrumpe San-
tiago Artigas, que ¡¡a terminado su "parte", 
y paitando por sobre las candilejas y el ante-
pecho viene al palco con nosotros—; la co-
A N T I G Ü E L O A D E I S 
Compraventa 
P R A D O , N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril,; 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión.' 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
: » » t » » t » m n t f f l n n « m n : « n « n : m t f f i t : m « 
P a n i f í c a d o r a P o p u l a r M a d r i l e ñ a 
Se convoca a junta general ordinaria pa-
ra el 27 del corriente, a las nueve de la ma-
ñana, en primera convocatoria, y.a las diez 
en segunda, en el teatro de Fucncarral. Las 
papeletas de entrada podrán recogerse des-
de el día 15 corriente, en los domicilios de 
los presidentes de distrito, y, además, de 
once a una, en el social, paseo del Canal, 2. 
Madrid, 1 de junio de 1926.—El consejero-
secretario, Carlos Anglada. 
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su atrayente seducción en escena, de la in-
condicionalidad que la rinden los públicos y 
tan fuera de las normas al uso en eso que 
ahora hemos dado en llamar "mujer mo-
derna". 
Y como su marido, Josefina hace un exal-
tado elogio de la obra de Pepito Fernández 
del Villar, que ya no tiene pañuelos en los que 
recoger el copioso sudor que le produce la 
temperatura canicular y la emoción del es-
treno. 
En Pepito estas inquietudes nacen tres me-
ses antes de acabar una comedia, y terminan 
otros tres después de la cien representación. 
¡ ¡ Misterios del organismo! 1 
—Como habrá usted podido observar—nos 
dice la genial actriz—, nos sabemos estos dos 
actos al dedillo, ¿eh? 
—¡ Ya, ya !—contesto—. Con eso no rom-
perán ustedes la característica, tan peculiar 
en su compañía, de los admirables conjuntos; 
y la obra será un gran éxito. 
—Yo creo que sí—interrumpe suavemente 
Josefina, y añade: —"Mimí Valdés" o "No 
es usted mi tipo", pues su autor aun no se 
ha decidido por cuál de estos dos sea el títu-
lo de la comedia, gustará mucho al público. 
Es una obra hecha a la medida del público 
de hoy, 3- a mí, la verdad, me va el persona-
je muy a mi temperamento y a mi modo de 
pensar... Pero, en fin, no aventuremos ju i -
cios. A fin de cuentas, el público, que es su-
premo juez... , — 
—¡ No, por Dios!—grita Pepito—. No; no 
aventurar juicios, no hablar de la comedia, 
porque yo rompo a sudar. 
•—¿Más?—comenta, riendo, Santiago A r t i -
gas. 
—Sí; variemos de conversación—me arries-
go a ordenar yo—. Conozco a Don José Fer-
MANijEb'CER'EZO 
Muebles de esti os ingleses, franceses y españoles. 





ú n i c o MEDICO 
ORTOPEDICO \ 
ú e M A D R I D 
Augusto Figueroa 8 
m EL m m m m 
m m m m DE n 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos ic ión : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
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P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 . M A D R I D 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S D E 5 a 50 A Ñ O S 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A CORTO P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E LOS PRESTAMOS A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E FONDOS P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
nández del Villar desde que era Pejnto, y mo-
vía su figurilla feble por las tertulias artís-
ticas y le endilgaba un madrigal a. la pri-
mer zuripanta que se le ponía a mano, y se 
tocaba con un hongo inefable..., y sé, que si se 
güimos hablando del estreno y de su obra le 
dará un sopitipando, ¿verdad, Pepito? Por 
sobre que yo he venido aquí a hablar con la 
primera actriz del Reina Victoria y no con 
un autor miedoso. ¿Está esto claro? Bueno. 
De manera, Pepito, que tú a oír y a" sudar..., 
¡que es tu obligación! 
El matrimonio Díaz Artigas asienten cómi-
camente a mi propuesta, y Pepito, dando un 
salto sobre su asiento, se pasa el pañuelo por 
la prematura calva, y dando resoplidos sale 
del palco gritando: 
—¡Me voy a la "Granja" a terminar el 
tercer actol ¡No se puede con vosotros!... 
—Y ahora, Josefina, vamos a ver. ¿Está 
usted contenta de la temporada hecha en Ma-
drid? ¿Qué piensan ustedes hacer este ve-
rano? ¿Proyectos para el año que viene?... 
—Santiago y yo estamos encantados de la 
temporada nuestra en este teatro. Ciertamen-
te ella ha superado a nuestros sueños más 
optimistas. Por parte del público—usted lo 
sabe—hemos recibido inequívocas muestras de 
simpatía y adhesión, que no olvidaremos ja-
más, y si de añadidura pone usted la suerte 
que hemos tenido en la elección de estrenos, 
pues calcule nuestro contento. 
-¿. . .? 
—Naturalmente que todas no han dado el 
mismo provecho económico; pero qué más 
da, si el conjunto de la temporada ha sido en 
extremo halagüeño: "Quinita Flores", "Ro-
sa de Madrid", " E l viaje infinito", "Lil ion", 
cada una por su estilo, han sido—en buen 
hora lo digamos—otros tantos éxitos, que 
nos alientan en nuestro empeño y que nos lle-
que me merezco, ¿no? Luego, a fines de agos-
to, haremos una pequeña excursión por As-
turias, y en septiembre a Madrid otra vez, y 
a este teatro, que yo amo ya como cosa pro-
pia. 
- ¿ . . . ? 
—Tenemos una comedia admirable de A20-
rín. Ya verá usted, ya verá usted qué sorpre-
sa va a llevar la gente al enfrentarse con 
una obra y con un autor. "Oíd Spain", que 
así se llama la comedia del genial_ escritor, 
será uno de los acontecimientos teatrales del 
próximo año. Estamos entusiasmados con ella, 
y pondremos a su servicio... 
—Observo, Josefina—digo yo—. que es us-
ted un caso raro en el teatro. Habla usted 
con admiración exaltada de todas las obras 
que representa o que prepara. 
—Es que no concibo cómo se puede ser de 
otro modo, sentado que las obras que pone-
mos en escena han sido seleccionadas • por 
nuest.o propio gusto en el 90 por 100 de los 
casos, y en el otro 10 se trata de obras cuya 
unánime sanción favorable nos obliga a su-
mar nuestro voto o a callar. 
—Tiene razón mi mujer—añade Artigas—; 
siempre en el bien entendido de que no hay 
obras i 111 puestas para ningún actor. Eso es 
un tópico como tantos otros que circulan en 
tomo a la vida del teatro por dentro. 
—Figúrese usted, ¡con lo fácil que en eva-
dir un compromiso, soslayar una supuesta im-
posición!... Y más en nosotras, las señoras, 
que para esos menesteres tenemos una espe-
cial habilidad. ¿No opina usted igual? Créa-
nos; no hay comedias impuestas. Justamente 
cuanto más alto es el prestigio del autor se 
somete más dócil y gentilmente a nuestras 
opiniones. Si luego no gustan las comedias, 
nosotros tenemos gran parte de culpa en las 
equivocaciones. Y, claro, por eso en esta ca-
sa, cuando aceptamos una obra nos conver-
Una interesante escena de la obra ce / o sé Fernández del Villar que estrena-
rá en breve la compañía Díaz-Artigas. 
nan de íntimo regocijo. Como dice un pin-
toresco amigo de Santiago, el dinero en mu-
chas ocasiones no es ni más ni menos que un 
"complemento". Y en cuestiones teatrales yo 
opino un poco como ese señor: la considera-
ción artística, el placer de representar obras 
buenaj a plena satisfacción de las gentes va-
len las más de las veces el sacrificio de de-
jar de ganar dinero. 
—¿...? 
—Eso dependerá—dice Santiago Artigas— 
del éxito de "Mimí Valdés". El término ofi-
cial de nuestra temporada está señalado para 
el 11 de ju l io ; pero si la comedia de Fer-
nández del Villar da la cara, prorrogaremos 
la temporada... hasta julio del año que viene. 
—Salvando, naturalmente—se atreve a opi-
nar la eminente actriz—, el lógico descanso 
A L Q U I L A S E H O T E L 
calentador qas "Ccmos". aau 
once habitaciones^ 
cuarto baño con 
g , g a, tres pisos, azo-
tea, patio, jardín. 
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T E L E O Y E N T E S 
Lo mejor para oír con un solo auricular es el 
" F > R A C U X I I _ " 
Pedidos por mayor y correspondencia a 
D. Facundo López. "PRACUriL", Aranjuez. 
IMPORTANTE F A B R I C A 
de licores busca representantes activos y 
solventes, en capitales y pueblos, para la 
venta de sus productos: anisados, "ver-
mouths", licores y jarabes, marcas "Ma-
rianela", "Coma^^in^e franco" y "Rada". 
Apartado de Correos núm. 12.312. Madrid 
D O b O K D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N I N A 
dol Dr. M. CAbOEiRO 
3,3o. Pldaso en lannaclas. 
timos automáticamente en sus más fervorosos 
y convencidos paladines. 
—Sin embargo—insisto yo—, ¿no me ne-
garán que el caso de ustedes no es frecuente? 
—¡ Quizá ¡—responde a una nuestros ami-
gos. 
—¿ . . . . 
—Desde luego contamos con obras de nues-
j tros primeros prestigios. Y a más dos co 
i medías de autores noveles, que a nuestro ju i -
I ció están muy bien. 
En este momento irrumpe de nuevo, ja-
deante, Pepito Fernández del Villar. 
—Perdonarme, ¿eh? Tenéis que perdonar 
me; pero como estoy loco en estos días... Me 
fui al café tan campante, y no recordé que 
en el bolsillo tenía j'a, para que lo dieseis al 
copista, más del medio acto tercero... Tome 
usted, Santiago, aquí están las cuartillas... 
¿Queréis que os lo lea ahora o cuando esté 
todo? 
—¡ Hombre, ahora!—grita Josefina—. Yo 
estoy interesadísima por ver qué ocurre al f i -
nal. 
—Naturalmente, y yo—clama Artigas, su-
jetando a Pepito por un brazo, al ver que 
quiere escapar. 
Fernández del Villar se deja caer, más que 
se sienta, en una silla, y con su vocccilla sua-
ve me dice: 
—Chico, perdóname. Soy un hombre débil 
de carácter, ¿eh? Ya ves, quieren que les lea 
el medio acto. ¿Qué hago yo? Ceder a lo 
que me pide este matrimonio. Sé que te ha-
go harina tu información: pero ¿qué le ha-
go?.; Sov tan débil de carácter! 
. E M E 
C A S A H E N K Y M A H b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardmas, 108 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Unica en Madrid contra la obesidad y 
reuma. Plaza Isabel I I (Metro). 
::: 
Máquinas fotográficas 
Acccsorioi.. trabajos de laboratorio. Elias 
Sangil. Cádiz, 7. 
CONFERENCIAS DEL CICLO FRANCISCANO 
El sábado se celebró solemnemente 
la sesión de clausura 
P r e s i d i ó e l I n f a n t e D . F e r n a n d o por d e l e g a c i ó n de S u 
M a j e s t a d e l R e y , y a s i s t i e r o n los m i n i s t r o s de E s t a d o 
y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e n r e p r e s e n t a c i ó n de l G o b i e r n o . 
La sesión de clausura del curso de con-
ferencias organizado por el Colegio de 
Doctores de Madrid, con ocasión del 
V i l centenario de la muerte de San Fran-
cisco, ha revestido brillantez y solemnidad 
extraordinarias. 
Desde una hora antes de la fijada para 
comenzar el acto, el amplio salón de la 
Academia y todas las salas contiguas se 
hallaban rebosantes de público selecto. I m -
posible citar nombres, sin incurrir en im-
portantes omisiones; baste decir que allí se 
hallaban congregadas altas representacio-
nes de la Magistratura, del Clero, de la 
Política, del Magisterio, de la Nobleza, de 
la Ciencia y de las Artes; siendo de notar 
la presencia de casi todo el Cuerpo diplo-
mático extranjero acreditado en España. 
En diversos Centros de Madrid y pro-
vincias se habían organizado audiciones de 
los discursos de esta interesantísima se-
s ión , aprovechando el ofrecimiento de 
Unión Radio de transmitir radiada la con-
ferencia. 
E l Infante D. Fernando, que presidía, en 
representación del Rey, tenía a su deiecha 
al Nuncio' de Su Santidad, ministro de 
Instrucción Pública, patriarca de las I n -
dias y director general de Enseñanza Su-
perior, Sr, González Oliveros; y a su iz-
quierda, al ministro de Estado, obispo de 
Madrid-Alcalá, embajador de Italia y doc-
tor Bauer, presidente del Colegio de Doc-
tores. También ocuparon asientos del es-
trado presidencial los doctores Carrillo, 
Gutiérrez Solana y Zúñiga, de la Directiva 
del Colegio de Doctores de Madrid; el doc-
tor Goicoechea, presidente de la Sección 
de Derecho de la misma Corporación; la 
Junta de gobierno de la Real Academia 
de Jurisprudencia, con su presidente, doc-
tor Clemente de Diego, y secretario, conde 
de Santa María de Paredes; el vicerrector 
de la Universidad Central, Sr. Tormo, y 
otras distinguidas personalidades. 
Discurso preliminar.—El Nuncio de Su 
Santidad y el embajador de Italia, miem-
bros honorarios del Colegio de Doctores. 
Empezó el acto concediendo el Infante 
D. Fernando la palabra al presidente de 
la Sección de Filosofía y Letras del Co-
legio de Doctores de Madrid, doctor Ca-
rr i l lo Guerrero, quien habló, por delega-
ción del doctor Bauer, para hacer constar 
la gratitud del Colegio a S. M . el Rey 
y a su Real familia, por haber impreso el 
sello de la Realeza al noble propósito que 
impulsó la organización de este ciclo de 
conferencias franciscanas; a los sabios con-
ferenciantes que han desarrollado los te-
mas que integraron el programa del curso, 
y de modo muy especial al embajador de 
Italia, marqués de Paulucci de Calboli, que 
tuvo a su cargo la conferencia inaugural, 
y al Nuncio, monseñor Tedeschini, que 
pone feliz coronamiento al curso, con la 
conferencia resumen. 
"Ambos—dice el doctor Carrillo—pres-
taron especialmente un inusitado relieve a 
este ciclo ,de conferencias, no sólo hacien-
do aportación de su esclarecido talento, 
como los demás ilustres conferenciantes, 
para enaltecer la sublime figura de San 
Francisco de Asís, sino, además incorpo-
rando a la obra del Colegio la altísima 
representación, que tan merecidamente os-
tentan; por todo lo cual, el Colegio de 
Doctores de Madrid tomó el acuerdo de 
tributarles el respetuoso homenaje que 
merecen, nombrándolos miembros honora-
rios." 
También hizo constar el doctor Carri-
llo el agradecimiento del Colegio a las de-
más personas y entidades que le ayudaron 
en esta noble empresa, muy especialmente 
al Gcbierno de Su Majestad, que autori-
zó en repetidas ocasiones con su presen-
cia la organización del curso; a la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
que facilitó al Colegio hospitalidad y to-
das las facilidades apetecibles; a la Pren-
sa, sin distinción de matices, que prestó 
el ambiente de la publicidad, para la difu-
sión de las ¡deas expuestas por los confe-
renciantes, y a Unión Radio, que facilitó 
el medio de difundir el resumen del cur-
so por lodos les ámbitos de España y más 
allá de nuestras fronteras. 
E l doctor Carrillo recibió.muchos aplau-
sos. 
Conferencia-resumen del Nuncio de Su 
Santidad. 
E n medio de la mayor expectación del 
público empieza monseñor Tedeschini su 
discurso-resumen, ajustándolo al tema 
propuesto: "Franciscus alter Christus". 
Dedica primeramente sentidas frases de 
afecto a la Real familia española, mani-
festando que el carácter franciscano de 
los Monarcas españoles se ha hecho siem-
pre ostensible, desde los Reyes Católicos 
hasta el Rey Don Alfonso X I I I , que ha 
demostrado vivir el espíritu franciscano 
español al aceptar un puesto en el Comité 
Honorario Internacional del V I I cente-
nario de la muerte de San Francisco de 
' A* continuación elogia la iniciativa dclI ^ ' ^ ' ^ " ^ « t e n d i d o .<obre el cora-
gías que ha secundado la noble empresa 
del Colegio de Doctores, demostrando 
notoriamente la altura intelectual, religio-
sa, civil y serena en que vive la Prensa 
de España, y tiene también palabras de 
felicitación para el público de Madrid, 
que se ha reveladlo eminentemente c i l i o 
y franciscano, manifestando su creciente 
interés y su simpatía hacia los c^tudia3 
que tuvieron por objeto aquel brillante 
oriental de claridades solares que se lla-
ma Francisco de Asís, y cuyas facetas 
han sido proyectadas e iluminadas de mo-
do insuperable por los conferenciantes a 
que se refiere el resumen que hace el ora-
dor. Explica la razón de haber elegido 
desde el principio el tema "Franciscus al-
ter Christus" para esta conferencia-resu-
men, porque en él se comprende íntegra-
mente la verdadera personalidad del San-
to de Asís, 
Hace una detenida referencia a la encí-
clica de Su Santidad Pío X I sobre San 
Francisco, y dice que San Francisco de 
Asís es digno de ser venerado, sobre todo 
por el conjunto de semejanzas que pre-
senta con la adorable persona de Cristo. 
Después de estudiar paralelamente la 
evolución de la vida de Cristo y de San 
Francisco de Asís, se detiene a estudiar 
las semejanzas morales entre ambos, dis-
tinguiéndolas en externas o accidéntales 
2 internas o espiriluajes. 
Enumera después las cosas en que di-
fieren Cristo y Francisco de Asís, hacien-
do una relación tan bella como erudita, y 
pone de relieve las grandes virtudes de 
humildad, pobreza voluntaria y penitencia 
de San Francisco. 
Habla en períodos elocucritísimos de 
los tres grados de la alegría franciscana, 
hasta llegar a la perfecta alegría espiri-
tual. 
Explica fundamentalmente la constitu-
ción y los fines de los Ordenes francisca-
nas, y al Ijablar de la Orlen Tercera pre-
senta a Francisco de Asís como genio 
creador 5' poeta. 
En sublimes períodos, refiérese el ora-
dor a la imitación que hallamos en Fran-
cisco de Asís de la pasión de Cristo, prin-
cipalmente en el episodio de la impresión 
de las llagas, y termina ilustrando la ben-
dición de San Francisco de Asís, con be-
llísimas consideraciones y haciendo voto;» 
por que descienda sobre España, sobre 
las Repúblicas de América, sobre el Rey 
Don Alfonso X I I I y sobre el Colegio de 
Doctores de Madrid, que sí supo" honrar 
y enaltecer al "Alter Christus", honró 
también a Cristo, ofreciendo al Mundo una 
prueba elocuente de la unión del Colegio 
con los dos supremos ideales: Ciencia 
y fe. 
_ Cerca de dos horas duró la interesantí-
sima conferencia de monseñor Tedeschini, 
sin que decayera ni un solo momento la 
atención del auditorio, sino que, por el 
contrario, éste siguió con demostraciones 
de verdadero entusiasmo el elocuente• dis-
curso de monseñor Tedeschini, a quien t r i -
butó una verdadera ovación. 
Discurso del señor ministro de Estado. 
Aun resonaban en la sala los aplausos 
cuando el Infante D. Fernando concedió 
la palabra al ministro de Estado, señor 
Yanguas. 
"No os alarméis, señoras y señores—co-
menzó diciendo—, porque os prumeto 110 
hablar arriba de tres minutos. 
La presencia de S. A. R. el Ihfánté don 
Fernando, en representación de S. M . el 
Rey, viene a significar la elevada adhe-
sión de la realeza española a este brillanlí-
simo ciclo de conferencias que ha orgaiv-
zado el Colegio de Doctores de Madrid, y 
al que ha dispensado hospitalaria acogida 
la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación. E l Gobierno no podía tampoco 
dejar de asociarse a este acto, tanto más 
habiendo sido invitado por el Colegio de 
Doctores de Madrid, invitación que lia re-
cogido con suma complacencia, siendo yo 
inmerecidamente designado para hablar en 
su nombre, sin duda porque tratándose de 
una figura como San Francisco de Asís, 
de un valor universal, parece indicada la 
intervención del ministro que, por razón 
de su cargo, ha de mirar más allá «e las 
fronteras. 
Decía en su brillantísima conferencia el 
señor Nuncio de Su Santidad que la nota 
dominante en San Francisco, encamada 
en el alma española, era la de la pobrexa, 
y realmente es verdad que de esta virtud 
se saturaron sus discípulos, quienes rcn«r.-
dando a las galas materiales, fueron 1 
abrillantar la raza de guerreros y tíc reí -
giosos, que llevaron el espíritu catóüc > • 
el amor cristiano a las tierras vírg :. 
América, trasplantando la fcivilfeác >.i 
pañola al Nuevo Mundo, e inliUram > ¿1 
el lo más alto y sublime de nuestra civi-
lización: la cruz de Cristo, la religión cru* 
tiana. que en aquellas tierras perdurará co-
mo nota típica y dominante de su civili-
zación y de su cultura. 
Y es que la llanura castellana, llannrr. 
panda, áspera, austera, como si fuera un 
Colegio de Doctores de Madrid de orga-
nizar este ciclo de conferencias, y aplau 
de el brillante desenvolvimiento que ha 
tenido el curso. 
"Primero en promover en España una 
solemne conmemoración franciscana ha 
sido—dice—el Colegio de Doctores en su 
Sección de Filosofía y Letras. El, por ¡ni 
ciativa y por impulso del culto y activí 
simo presidente de la Sección, doctor Ca 
rri l lo, y con la sabia cooperación del pre 
sidentc del Colegio, doctor l'auer, y del 
secretario general, doctor Zúñiga, ha idea 
do un curso de conferencias acerca de la 
personalidad del Santo de Asís; y lo ha 
sabido organizar y llevar a cabo con tal 
suerte, que estimo no haya sido igualado 
por ninguna Institución, en ninguna parte 
del mundo, incluso Italia, domk-, sin em-
bargo, Iglesia y Nación, ciudades y pue-
blos, en todas las varias entidades que en 
ellos radican, han rivalizado y rivalizarán 
todo el año en celebrar it Francisco. 
Es que el curso del Colegio de Docto-
res ha nacido con tan buemf; auspicios, 
ha sido inaugurado con tan feliz princi-
pio, ha alcanzado, por lo menos hasta 
ahora, tan" amplio y tan alto desarrollo, 
y ha reunido tan notable número de ora-
dores, que pocas veces en el .campo de la 
religión y de la cultura nos Tía sido dado 
encontrarnos en más armónico y más res-
petable conjunto." 
Hace un gran elogio de los conferen-
ciantes, entre los cuales han estado re-
presentados la Diplomacia y la Orden 
franciscana, la Universidad y la Orden 
dommicana, las Academias y la Toga, la 
Musa y la Ifujer, • 
Elogia a la Prensa de todas las ideolo-
zón de España, invita siempre a la aven-
tura peregrina de ir a un mundo mejor, 
de buscar nuevos y amplios horízóplcs. 
Yo tengo por honor altísimo, con o:;t-
sión de este notable discurso que remata 
la serie de conferencias elocuentes nuc tii-
tegraroa el interesante curso orgauizcd,) 
por el Colegio de Doctores; tengo ítn sc-
ñalado honor, repito, my una saii&fefcciuA 
íntima, al recordaros que en la disertaci 1 
inaugural pronunciada por el señor emb'a-
j.ulor de Italia, que tan interesante fué y 
que nos deleitamos en escuchar, el señor 
marqués de Paulucci de Calboli, que con 
ser un gran diplomático es todavía ínéjor 
poeta, nos dijo cómo Italia festeja el cen-
tenario de la muerte de San FranJsco, 
devolviendo a ia Orden franciscana la igk-
sia y el convento de Asís. Pues bien; yo 
aprovecho este acto solemne para tener el 
honor de deciros que el Gobierno de Su 
Majestad, queriendo rendir un homenaje 
a esta gloriosa Orden, a la que tanto debe 
España, porque supo llevar su espíritu a 
América, a los Santos Lugares, a Filipinas 
y a Marruecos, se dispone a proceder con 
hechos y no palabras. A este efecto, y 
dejando su-ü,p. v. a salvo los derechos y la 
propiedad del listado y de la obra Pía y 
las prerrogativas del Patriarca de las I n -
b A B O K A T O K I O S 
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(Xte nuestro senicto especial.) 
Los trabajos de Herriot. 
PARIS 20.—Cuando eu la tarde de ayer 
días, se propone entregar a la Orden fran-
ciscana el magnífico templo de San Fran-
cisco el Grande." . 
Una gran salva de aplausos acogió las 
últimas palabras del Sr. Yanguas Messía. 
Clausura del curso. 
Cuando bubo, terminado de hablar el mi-
nistro de Estado, S. A. R. el Infante don 
Fernando María de Baviera pronunció la 
fórmula de clausura en los siguientes tér-
minos: 
"En nombre de Su Majestad el Rey, 
queda clausurado el curso de conferencias I Herriot regresó a su domicilio, después 'de 
que organizó el Colegio de Doctores de habcr conferenciado con varios jefes de 
Madrid, para conmemorar el V i l ce"* grupOS pariamcntan0S) recibió a los perio-
tcnario de la muerte de San brancisco. distas y conversó con ellos breves instan 
Telegramas de salutación. tes 
A l terminarse el acto el Infante don Fer- Dijo que toda la mañana y toda la tar 
nando ordenó la transmisión de los tele- de la había pasado trabajando para unir 
gramas siguientes: voluntades, suspendiendo sólo su trabajo 
" A Su Santidad el Papa. Roma—Pre- a ia hora de comer, 
sidiendo en representación de Su Majestad jJo podía aún dar noticias de la solución 
el Rey solemne sesión clausura curso or- qUe buscab.?; porque por la noche tenía 
ganizado por Colegio Doctores Madrid en (Jue ¿ontimiar las visitas y consultas 
honor de San Francisco con motivo del | ge ¡c ¿¿eguntó s' ías terminaría aquella 
LA CRISIS FRANCESA AUN NO SE HA RESUELTO 
Herriot declina los poderes, y nuevamente ha sido 
encargado Bríand de formar Gobierno 
V I I centenario de su muerte, y al termi 
nar Nuncio Tedeschini brillantísimo dis 
curso resumen, ofrezco a Vuestra Santi 
dad sentimientos respetuosa y cordialísi-
ma adhesión, rogándole bendición apostó 
lica para cuantos cooperaron a la brillan 
tez y alta ejemplaridad de este ciclo de 
conferencias.—Fernando María de Bavie 
ra, Infante de España ." 
misma noche, y respondió: 
—'lengo la esperanza de darlas por ter-
minadas esta noche mismo, y probable-
mente con buenos resultados. 
Se le preguntó si al día siguiente, do-
mingo, daría la lista, y contestó que era 
prematuro hablar de lista de nombres, por-
que antes de ocuparse de los hombres se 
estaba ocupando del programa en torno al 
' A Su Majestad el Rey de Italia. Roma. I cual debían unirse para salvar la situación 
A l terminar solemne sesión clausura cúr- de la Hacienda, 
so organizado Colegio Doctores Madrid 0 t r a vez los per¡0(}istas. 
con motivo del V I I centenario muerte ban 
Francisco, que he presidido en representa- Como la ansiedad ha sido muy grande, 
ción de Su Majestad el Rey de España, cuando el Sr. Herriot salió de nuevo de 
envío a Vuestra Majestad respetuoso y su casa fue abordado otra vez por los pe-
cordialísimo saludo de cuantos cooperaron riodistas, que insistieron en sus pregun-
en esto brillante homenaje tributado al su- tas, extrañados de que no diera los nom-
bíimc místico italiano, que se inició con sus colaboradores, diciendo que 
preciosa conferencia de embajador, mar- no iiai3Ía pensado en ellos, 
(jucs Paulucci de Calholi, y del que es fi- Entonces Herriot rectificó, diciendo: 
nal dignísimo el elocuente discurso-resu- —Cuando esta noche haya conferencia-
men del Nuncio Apostólico monseñor l e - do con ej presidente ia República, me 
deschini, expresándole además sentimien- preocuparé j e escoger a mis colaborado-
tos simpatía de esta Asamblea «e ' n t e - 1 ^ y ]es comun¡caré ei resultado de los 
lectuales españoles hacia la bella ^ . r i0 ' estudios que vengo haciendo desde ayer y 
sa Italia.—Fernando Mana de ^ v i e r a , las soluc.ones que í)robablemcnte somcterá 
Infante de España. . . t . . r„w: J el nuevo Gobierno al Parlamento, enca-Por su parte, el Presidente a e . ^ i e g . o . . ^ ^ ^ ^ ^ saneamiento de Doctores de Madrid, doctor Bauer, di- ' 
rigió telegramas de salutación al ge"craT,nanC,er0" Surgen dif¡cuitades? 
de la Orden de Franciscanos Menores, fray ¿aurgen onicuitaaes. 
Bernardino Kumpler; al general de la Or- Cuando el Sr. Herriot terminó de ha-
den de Franciscanos Capuchinos, fray Mel- con jos periodistas se dirigió a visitar 
chor de Benisa, y al vicario general de los a varios personajes, entre ellos los seño-
franciscanos de España, fray Antonio res ftrian¿f painlevé, Caillaux y otros. 
roso; así es que cuando, a las diez de la 
mañana, se supo que había ido nuevamen-
t e al Elíseo, la expectación aumentó 
grandemente. 
Sin hablar con los periodistas a la en-
trada, permaneció poco tiempo con Dou-
mcrgue: un cuarto de hora duró la en-
trevista. 
A I salir del Palacio presidencial dijo 
a los periodistas: 
—Durante dos días he puesto toda mi 
voluntad al servicio de la República para 
contribuir con mi esfuerzo a salvarla de 
la situación en que se encuentra. No he 
podido conseguirlo, y en vista de ello he 
venido a visitar al Presidente para darle 
cuenta del resultado de. mis gestiones y 
manifestarle que, en vista de las cühculta-
des con lag que he tropezado para lograr 
mi propósito, declinaba el honor de for-
mar Gobierno. 
Interrogado acerca de la solución que 
se daría a la crisis después de su renun-
cia, afirmó que nada podía deqir, pero que 
estimaba muy difíciles los momentos ac-
tuales, añadiendo que él prestaría su co-
operación a todo Gobierno que supiera 
interpretar las teorías por él defendidas, 
pero que continuaba siendo opuesto a la 
idea de una concentración nacional, como 
lo había expuesto desde los primeros mo-
mentos. 
Martin, 
La situación industrial 
de Suecia 
Hace ya tiempo que se viene notando por 
Se supone les daría cuenta del resulta-
do de sus conversaciones con Flaudin y 
Bokanowski, representantes de la izquier-
da republicana democrática, quienes le ofre-
cieron su apoyo a cambio de que aceptase 
un programa financiero parecido al que 
ellos han defendido en el Parlamento. 
No se conoce ej resultado de estas con-
parté de'las Empresas industriales suecas la I ferencias; pero se supone que han surgido 
tendencia-a instalar en el Extranjero sucur- dificultades graves, hasta el punto de que 
sales de sus fábricas, en lugar de exportar ei concurso de Briand y Painlevé no lo 
los productos fabricados dentro del país. Se iia visto Herriot tan claro como en sus 
ha dicho que así lo aconsejaba el proteccio- primeras entrevistas. 
nisnio exagerado de la mayoría de las nació- I , i «_ «J * ^ i - r»-^,', 
nes; pero en el fondo del asunto existe la Dando cuenta al Presidente de la Repu-
razón principal de que en Suecia las organi- blica. 
zaciones obreras han alcanzado tal grado de Terminadas las anteriores conferencias, 
perfeccionamiento, y por consiguiente es taji el Sr. Herriot se dirigió al Palacio presi-
grande la carestía de los jornales, que la vi - dencial, donde le esperaban muchos pe-
da industrial se ha resentido en sumo gra- riodistas. 
do, y es caso imposible luchar con beneficio not¿ qUe mUy preocupado, y a 
en los mercados extranjeros. preguntas d e los periodistas respondió 
Los salarios alcanzan cifras muy supeno-l ue a la salida hablaría con ellos, 
res a las de cualquier otro país; se calcula La entrevista con Doumergue duró 
que un obrero mixameó cobra 1,80 francos unos cuarenta m¡nutos. 
oro por hora, mientras que en Inglaterra y g duración h¡zo aumentase la cx-
Süiza solo cobran 160 y 1 50; respetiva- r periodistas., 
mente, y que en Bélgica el tipo medio del ̂  abordado por ellos, que 
salario es de 0,80, y en Francia de 0,60. ^ 3aui 1UC au"1 1 „ „ '• ? 
Una importante Sociedad sueca dedicada fori"Aron un corro en torno a Herriot 
al ramo de la electricidad ha instalado fá- - g * yenido-d . jo-para poner al jefe 
bricas en Alemania, Inglaterra, Francia_ y dd Estado al comente de mis negociacio-
Estados Unidos, con objeto de evitar los in- nes- . 
convenientes de la política proteccionista de Le preguntaron los periodistas 1̂ era 
esas naciones. cierto que habían surgido dificultades y 
En Suecia sólo se fabricará lo necesaria pa- respondió con evasivas, 
ra el consumo interior, y las demandas que A insistentes requerimientos de los pe 
se reciban del Extranjero serán servidas des- riodistas se limitó a contestar: 
de cualquiera de las otras fábricas que las —Tengan ustedes paciencia; hasta ma-
Empresas poseen en los países citados, y a ñaña no puedo decir nada con carácter 
reserva de crear otras en aquellos cuyo aran- definitivo. 
cel y . icrcado así lo aconsejen. y se marchó, negándose a hacer nue 
Las Sociedades anónimas se quejan del vas manifestaciones, 
sistema tributario sueco, que les hace pagar 
impuesto por dos conceptos: primero, como Se confirman los rumores, 
tales Sociedades anónimas, y luego a los ac- Durante la noche del sábado, Herriot 
cionistas individualmente, teniendo esto por visitó a varios personajes para manifes 
resultado que se paga doble que en cualquier tarles que, de no contar con su colabo 
otra parte. | ración directa, se vería imposibilitado de 
formar Gobierno. 
Se sabe que Briand, Painlevé, De Mon 
zie y Bokanowski se han negado a la 
prestación personal, aunque el segundo 
había sido indicado para la cartera de 
Guerra, que ya ocupaba. 
También Martín se ha negado a pres-
tarle toda clase de colaboraciones. 
Descartado el bloque moderado, Her-
riot t rató de formar un Gobierno izquier-
dista para sumar 1 o s cien miembros 
K a : : í m « a n : « « n « t » m : t n í « a n : í m « m m t t : I (aProximadamente) de la Unión Republi-
cana Democrática; pero no era esto sufi-
ciente sin contar con el auxilio de sus ad-
versarios Flaudin y Bokanowski. 
Con esta impresión terminó la jornada 
del sábado, durante la cual Herriot ha 
trabajado como pocas veces se ha cono-
cido igual. 
E l proceso de lo sucedido. 
He aquí lo que ha motivado la renuncia 
del Sr. Herriot, según lo ha expresado el 
mismo interesado, al recibir en su domi-
cilio la visita de los periodistas: 
—Durante toda la noche pasada mantu-
ve conversaciones con las personalidades 
más caracterizadas de las izquierdas de las 
Cámaras, para buscar su cooperación, a 
fin de formar Gobierno. Yo me había 
propuesto, especialmente, poder establecer 
las bases de un plan eficaz para la restau-
ración financiera y monetaria, cuidando de 
los intereses legítimos de las diversas ca-
tegorías de ciudadanos, impidiendo que se 
abrumase a los que representan el trabajo. 
A este fin—añadió—, y para orientar mi 
trabajo de un modo técnico, comencé mis 
consultas con las personalidades que me 
parecían susceptibles de desarrollar mis 
ideas, y llegué a contar para ello con los 
señores Pietri, en Hacienda, y Lucien Ro-
mier, en un Ministerio del Tesoro. Aspi-
raba a la colaboración de Bokanowski por-
que conozco su valía, pero después de múl-
tiples conversaciones no pude obtenerla, a 
causa de divergencias de criterios respecto 
a la cuestión financiera, que es la princi-
pal en estos momentos. Apelé entonces 
al jefe del grupo de los demócratas repu 
blicanos, O ampeticr Ribes; pero este se 
negó a formar fartc del Gobierno. Cuan 
do se enteraron de esto Pietri y Romier 
me reitaron la palabra que me habían dado 
de aceptar las carteras de Hacienda y del 
Tesoro. 
Todo ello—cenninó dic'endo Herriot— 
me decidió a renunciar el encargo que ha-
bía recibido de formar Gcbierno. 
Briand es encargado nueva* 
mente 
Poco después ac salir Herriot del Pala-
cio presidencial, circuló el rumor de que 
el Sr. Briand había side nuevamente lla-
mado por el Presidente Doumergue. 
Así fué, efectivamente, y la entrevista 
entre el Presidente de la República y el 
presidente dimisionario del Consejo fué 
muy breve. 
A las once y veinte de la mañana aban-
donó Briand la residenc a presidencial, 
siendo abordado por los periodistas. 
—,:Es cierto—le preguntaron—que ha 
sido usted encargado de b rmar Gobierno? 
—He sido Uaraado por el Presidente con 
ese objeto—respondió. 
Los periodistas le hablaron de las difi-
cultades ron que había •repezado el señor 
Herriot y de las man'festaciones que ha-
t ía hecho. 
—Pues yo espero—conUstó—poder cons-
tituir el Gobierno rápidamente. 
Reuniones y conferencias. 
Desde el momento ei que el Sr. Briand 
abandonó el Palacio presidencial, comen-
zó las visitas y conferencias con persona-
jes. 
Visitó a Painlevé, celebrando con él una 
entrevista, á la que se concede mucha im-
portancia, pues es su principal colabora-
dor. 
También ha conferenciado con Boka-
nowski, creyéndose que le haya pedido su 
colaboración. 
Si éste ha accedido, es casi seguro que 
ocupando él la cartera de Hacienda, vuel-
va a formarse un Gobierno muy parecido 
al anterior de Briand, con casi los mis-
mos elementos, y que contaría con el apo-
yo de los elementos moderados para sal-
var la grave situación financiera. 
LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 
El Infante D. Alfonso, el conde de 
Guadalhorce y el general Mayandía, 
en Zaragoza 
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Centros. 
del domingo, durante el cual se espera-
ban grandes acontecimientos políticos. 
Aunque las negociaciones de Herriot no 
liabían dado el resultado apetecido, se 
confiaba por muchos que podría salir ai-
La llegada. 
Z A R A G O Z A 20 (21,10).—En la madru-
gada de hoy llegaron a esta ciudad, en el 
expreso de Barcelona, procedentes de Ma-
drid, S.'A. R. el Infante D. Alfonso, que 
en representación de S. M . el Rey viene 
a presidir la sesión de clausura de la Asam-
blea Sindical de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, acompañado del minis-
tro de Fomento, señor conde de Guadal-
horce, y del ilustre aragonés general Ma-
yandía, ex vocal del Directorio Militar, a 
cuya gestión se deben muchísimos de los 
beneficios obtenidos por esta comarca. 
Como la hora (cerca de las tres de la 
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madrugada) en que llegaron a esta ciudad 
eran intempestiva para recibimientos, el 
"h-eak" de Obras Públicas, en donde venían 
fué desenganchado del resto del expreso, 
quedando en la estación del Campo del 
Sepulcro hasta las nueve de la mañana. 
E l recibimiento. 
A esa hora hicieron su entrada en Za-
ragoza, tributando honores al Infante don 
Altonso una compañía del regimiento de 
Gerona, con bandera y música, de guar-
nición en esta plaza. 
A la estación acudieron a recibir a los 
ilustres viajeros el capitán general de la 
región, marqués de Perales; gobernador 
civil, general Montero; alcalde, D. Alberto 
Cerczuela; presidente de la Diputación, 
D. Antonio de Lasierra; arzobispo, señor 
Doménech; delegado regio de la Confede-
ración, doctor Rocasolano; ingeniero autor 
del proyecto, D. Lorenzo Pardo; presi-
dente de la Unión Patriótica y director 
del Instituto, D. Miguel Allué Salvador, 
con el secretario, D. Francisco Ribas y 
Jordán de Urries; secretario del Gobierno 
Civil, Sr. Afán de Rivera; presidente de 
la Audiencia, representaciones del Ayunta-
miento, Diputación Provincial, Audiencia 
y Cabildo catedral; Comisiones de los 
Cuerpos de la guarnición, con todos los 
generales y coroneles jefes de Cuerpo; las 
Directivas del Casino Principal y Centro 
de la Unión Mercantil, con otras muchas 
representaciones de Sociedades y una nu-
merosísima Comisión formada por su casi 
totalidad de la Confederación Hidrográ-
ca del Ebro. 
El público que acudió a la estación fué 
tan numeroso, que, a pesar de la extensión 
de los andenes, resultaban incapaces para 
contener al enorme gentío. 
A l Pilar y a La Seo. 
Desde la estación llamada del Campo 
del Sepulcro se dirigió el Infante D. A l -
fonso al templo del Pilar, seguido del sé-
quito. 
Iba en un coche descubierto, acompa-
ñado del alcalde. 
Por el paseo de la Independencia, plaza 
de la Constitución, calle de D. Jaime y 
plaza del Pilar, fueron los ilustres viaje-
ros ovacionados por el numeroso público 
que presenció su paso. 
En la capilla del Pilar oyeron misa; 
después se cantó un "Tedeum", con asis-
tencia de las autoridades y gran cantidad 
de fieles. 
Pasó desde el Pilar a La Seo, una de las 
maravillas arquitectónicas de Zaragoza, 
recorriendo el templo y admirando sus r i -
quezas. 
Regresó la comitiva por lai calle de Don 
Alfonso, donde al paso de Su Alteza se 
dieron muchos vivas al Rey, a España y 
a Su Alteza, por el enorme público que, 
estacionado en las aceras, presenciaba el 
paso de la comitiva. 
Su Alteza salu>iba militarmente, diciendo 
al alcalde que estaba agradecidísimo al re-
cibimiento que se le dispensaba. . 
• La sesión de clausura. 
A las diez y media de la mañana se ce-
lebró la sesión de clausura de la Asam-
blea de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 
E l acto tuvo lugar en los locales del 
hermoso edificio de la Facultad de Medi-
cina. 
Pronunciaron discursos, reseñando y ha-
ciendo resaltar la importancia de la Asam-
blea, el conde de Guadalhorce v el doctor 
Rocasolano, que fueron calurosamente 
aplaudidos al hacer notar que la Confede-
ración podía constituir uno de los princi-
pales elementos para el resurgimiento de 
toda aquella región. 
E l Infante, en nombre de S. M . el Rey, 
declaró clausurada la Asamblea. 
E l banquete. 
A las doce y media de la mañana fue-
ron obsequiados el Infante, el conde' de 
Guadalhorce, el general Mayandia y las 
autoridades con un banquete en el hermoso 
comedor del Casino Principal, por la Con 
tederación Hidrográfica. 
E l acto tuvo carácter íntimo, y resultó 
muy simpático 
En el Castillo de la Aljafería. 
Terminado el banquete, próximamente a 
las cuatro y media, visitó Su Alteza, acom 
pañado del cunde de Guadalhorce, general 
Mayandia, capitán general de la región, 
gobernador civil, alcalde. Junta de la Con-
tederación Hidrográfica y otras autorida-
des y Corporaciones; el célebre Castillo 
de la Aljafería, uno de los edificios más 
notables de la región. 
Tanto el Infante D. Alfonso, como las 
personas que le acompañaban, que por pri-
mera vez visitaban el Castillo, hicieron 
grandes elogios de las bellezas que encie-
rra. 
En los toros, en el teatro y en las calles. 
Dirigióse después la comitiva a la Pla-
za de Toros, en donde Su Alteza presen-
ció la lidia de tres novillos, no permane-
ciendo más tiempo por tener que asistir a 
la función de gala organizada en honor 
del Infante y su séquito en el teatro Prin-
cipal. 
Fué recibido y despedido en la Plaza 
con una enorme ovaciónydel público. 
En todos los trayectos que recorrió la 
comitiva se vió al público aglomerado para 
presenciar el desfile, mostrándose en todo 
momento agradecido a la visita del regio 
huésped. 
En muchos sitios se soltaron palomas y 
se arrojaron flores a su paso. 
En el teatro Principal fué recibido por 
los empresarios y una representación del 
Ayuntamiento, que es patrono del teatro. 
Otro banquete. 
A las nueve de la noche se celebró el 
banquete organizado por la Real Maes-
tranza de Caballería de Zaragoza en ho 
ñor del Infante D. Alfonso. 
Ocuparon con él la presidencia el conde 
de Guadalhorce, el general Mayandia y las 
autoridades de Zaragoza. 
Durante el banquete, el Infante D. A l -
fonso demostró su gratitud por las aten-
ciones que había recibido del pueblo de 
Zaragoza, haciendo resaltar el orden que 
il lado del entusiasmo había notado. 
A Madrid. 
Después de las once se dirigieron a la 
estación los ilustres expedicionarios para 
esperar en el "break" de Obras Públicas 
el paso del expreso de Barcelona, que los 
ha de conducir a Madrid, adonde llegaran 
mañana por la mañana. 
A despedirlos acudieron las autoridades, 
mucho público y también muchos amigos 
particulares del general Mayandia. 
Aunque durante todo el día no han des-
cansado un momento, se mostraban todos 
muy satisfechos del excelente día que han 
pasado en Zaragoza. ^ ^ ^ ^ 
B A L A N C E S E M A N A L 
Pi y Margall, 14. Junta general extraor-
dinaria. -
Día 24. 
Sociedad Ibérica de Construcciones y 
Obras Públicas—Príncipe, 18 y 20. Junta 
general ordinaria, a las diez y siete. 
Día 25. 
Compañía Madrileña de Alumbrado y 
Calefacción por Gas.—Avenida del Conde 
de Peñalvcr, 8. Junta general ordinaria, 
en segunda convocatoria, a las diez y seis. 
Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos—Alcalá. 43. Junta general ordina-
ria, a las once. 
Talleres Electromecánicos C. E. Tel-
mar—Alcalá, 43. Junta general, a las doce. 
Sociedad Española de Grafitos Refina-
dos. S. A.—Banquillo, 1. Junta general ex-
traordinaria, a las diez. 
Metalcarbo, S. A.—Cruz, 1. Junta ¡gcuc-
ral. a las once y a las doce, para tratar de 
la disolución de la Sociedad. 
Día 26. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Sur de España.—Carrera de San Jeróni-
mo, 40. Junta general ordinaria, a las 
doce. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Carrera de San Jerónimo, 40. Junta 
general ordinaria, a las once. 
Día 37. 
Fiat Hispania, S. A.—Avenida del Con-
de de Peñalvcr. 49. Junta general ordina-
ria, a las doce. 
La Unión Carbonera, S. A.—Abada, 2. 
Junta general ordinaria, a las nueve. 
Día zS. 
Sociedad Anónima Azamón.—Antonio 
Maura, 17. Junta general extraordinaria, a 
las diez y seis. 
Compañía Internacional de Mánuinas 
Aírrtcolas.—Avenida de Pi y Martrall. 1(5. 
Junta general extraordinaria, a las doce. 
Sociedad Española de floínshrucc^ón. Re-
presentación y Exploración de Au+omóv;-
les.—San Agustín, 2 dunlicado. Innta ge-
neral ordinaria, a las once v treinta. 
Crédito Industrial Mercantil-—San Agus-
tín. 3. Jurfta general extraordinaria, a las 
diez v ocho. 
D I V I D E N D O S 
Unión Eléctrica Madrileña. -Desde el 
Crónica financiera 
Producción y protección. 
En la actualidad, estas palabras son el pun 
to culminante de todas las políticas, lo mis-
mo nacionales e internacionales. Pero antes 
de nada, y para mejor comprensión del epi-
prafe, sentemos, a nuestro entender, la ver-
dadera significación de la palabra produc-
ción, y luego, sabido esto, podremos hablar 
de la protección a dicha producción. 
La producción es la función orgánica o in-
orgánica de la primera materia y de la fuer-
za auxiliar del laboratorio, del arado, de la 
acción científica del hombre, etc. De este 
t^imino genérico se desprende inmediatamen-
te la subdivisión de industria, agricultura y 
comercio, que es la pura producción. 
Esta producción, hoy día más aue nun-
ca, y por la crisis latente que existe en to-
dos los países, necesitaba de una protección 
qi.t fuera de más eficacia que los Tratados 
comerciales, más beneficiosa que el alza de 
los precios y que la prohibición de la expor-
tpción e importación de artículos. Era ne-
ce ario cubrirlos de la competencia de los 
mercados extranieros, y era, sin duda, una 
protección que hiciera aprovechable el suelo 
español de las primeras materias, de indus-
trias nuevas o de mavor desenvolvimiento, 
civUando de ese modo el perjudicial caso de 
m.c el Extranjero cxnortara de nuestra Pa-
tria esas materias primas para luego arrni-
rar nuestro comercio con nuestras mismas 
armas. 
Por tanto, se desnrendía la necesidad de 
ura ley de protección a la producción, por 
mfdio de auxilios, restricciones de Aduanas, 
do exendÓH de derechos de Aduanas y de 
otras muchas facetas de que carecía esa pro-
terción. 
Y para terminar sobre este tema, que prc 
orupa por igual a todas las naciones de_ 
nnindo, debemos hacer constar que nuestra 
economía hoy se encuentra en condiciones 
señídadísimas de apetencia por parte de los 
morcados extranieros, siendo el momento 
mopicio para plantear estas condiciones de 
protección, no desdeñándose a todos aque-
llos organismos que por su competencia ha-
van de servir de luz a la labor de una pro-
tección a nuestra producción, y que ha de 
ser. a no dudarlo, el verdadero articulado de 
nuestra economía futura. 
Impresiones. 
La nota saliente de la semana ha sido la 
'•'ib'da de la peseta en el corro de la mo-
neda extraniera. Nuestra valuta es tan ape-
tecida en el mercado de Nueva York y Lon-
ores que ha hecho subir a nuestra peseta 
La nota sensacional fué el día 17 en h 
?!'LSeiCO!''uÓ en m,estra Bo,sa 01 f ™ c o a r ^ ; la hbra. a 29.02. y el dólar .a 640 
Cierra la semana con las cotizaciones de 
t .50, por los francos: los dólares, a 621-
•oras, a 30.20. y francos beleas. a 17 ;o Ha;-
a las monedas, de porcentaje sunerior al de 
l ' r T ? 3 , 1con10 Ja s"i2a Y la alemana, han 
enriado el cambio de 1.20, y alemana. 1 01 
contra x.50 en la semana pasada. La jira 
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G U I A D E L H A C E N D I S T A 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 21. 
Sociedad Anónima de Reaseguros.—Al-
cala, 73. Junta general ordinaria, a las once. 
Compañía Electra Hispano-Marroquí.— 
Alcalá, 43. Junta general ordinaria, a las 
diez y nueve. 
Día 22. . 
Unión Española de Explosivos.—Gran 
Vía, 12. Bilbao. Junta general ordinaria, a 
las once y treinta. 
Linoleum Nacional, S- A.—Paseo del Mo-
lino. Junta general ordinaria, a las once. 
Día 23. 
Iturralde y Ribed, S. A.—Avenida de 
1 de julio pagará 20 pesetas por acción, 
complemento de beneficios del ejercicio 
de 1925. Cupón número 24. 
Compañía General Española de Africa. 
Desde el 21 de junio pagará 10.50 pesetas 
por acción, equivalente al 6 por 100 del 
capital desembolsado en el ejercicio. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Desde el 1 de julio pagará el cupón 
número 39 de las obligaciones de interés 
fijo, y el número 37 de las obligaciones 
de interés variable. 
Sociedad Española d e Construcción 
Naval.—Desde 1 de julio pagará 20 pese-
tas por acción, resto del 7 por 100 corres-
pondiente; el 'cupón número 26 de las 
obligaciones al 6 por 100 de la cinisióii 
de 1920, y el cupón número 10 de las 
obligaciones al 5,50 por 100 de la emisión 
de 1924. 
Compañía Franco-Española del Ferro-
carril Tánger a Fez.—Desde el 1 de julio 
pagará el cupón número 10 de la prime-
ra serie, el 7 de la segunda y el 2 de la 
tercera. 
Banco Hispano Americano.—.Dosde 1 
de julio pagará 22,50 pesetas por ,acción, 
a cuenta de las utilidades del ejercicio 
corriente, equivalentes al 5 por 100 del 
capital desembolsado, libre de impuestos. 
Empresa Sagarra (S. A.).—Desde 1 de 
julio pagará el cupón número 5 de las 
obligaciones de primera hipoteca, a 15 pe-
setas, libre de impuestos. 
Compañía Arrendataria de Tabacos.— 
Desde el 8 de julio pagará 30 pesetas lí-
quidas por cupón número 68 de los títu-
los al portador, del semestre enero-junio, 
beneficios de 1925-26. 
SORTEOS 
Compañía Transmediterránea (plaza de 
las Cortes, 6).—El día 25 de junio, a las 
once, amortización de obligaciones. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España (paseo de Recole-
tos, 17).—El día 21 de junio, a las once, 
obligaciones hipotecarias Barcelona-Alsa-
sua y a San Juan de las Abadesas, y es-
peciales Tudela-Bilbao. 
Banco Hipotecario de España (pasco de 
Recoletos).—El día 1 de julio, a las once, 
cédulas hipotecarias al 4 por ic >. 
Sociedad Hidráulica Santillana (pasco 
de Recoletos, 17).—El día 23 de junio, a 
las once, obligaciones hipotecarias emi-
sión de 1906. 
Sociedad Española áe Ferrocarriles Se-
cundarios.—Desde 1 de julio se pagarán 
las 62 obligaciones amortizadas en el sor-
teo de abril último, y el cupón 57 de las 
obligaciones, a razón de 4,442 pesetas, de-
duciendo impuestos. 
Sociedad Española de Construcciones 
Metál icas—Desde 1 de julio pagarán los 
intereses de las obligaciones, contra cupón 
número 36, del 4,50 pqr 100, y cupón 22, 
del 6 por 100, deduciéndose iui puestos. 
Hotel Ritz, S. A.—Desde 1 de julio se 
pagará el cupón número 34 de las obliga-
ciones hipotecarias, a razón de 9,075 pe-
setas líquidas, y el reembolso de las 75 
obligaciones amortizadas. 
María Paz-Nueva Cerámica de Villaver-
de, S. A.—Desde 1 de julio se pagará, con-
tra cupón número 1, 15 pesetas por acción, 
libres de impuestos. 
j o s é I p r a t 
Objetos para regalos.—Marcos. 
Molduras. — Cromos.—Grabados. 
Espejos.—Lunas.—Cristales. 
Pazade' fngel . l l .y locha, Í5 y 7. le'. M M . 
Bmnmamntmmmsmttn » n » ; : i « m « m : « 
SOIIBüElIflS Vllllli 
De deliro, muy ligeros, 12,r)0. Sonibroros Jljil. lo 
más nuevo, a 10,50. El mayor surtido en sombre-
ros pluma, muy ligeros, de gran moda esle ve-
rano. No tenemos sucursales. Mariana ruieda, 10. 
P l a t e r í a " D . G A R C Í A " 
Fábrica: Perraz, 17 
r\E^G:í> /H^HOGL Sal, números 2 al 8 
HOTEL GRAN V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
MADERAS 
t t 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
t lombnnisódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 V , F - A R M A C I A 
^T>RIAN P I E R A 
Santa Engracia, 12 5. 
E L NOTICIERO D E L LUNES 21 junio 1926 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
Lar i ta es un torero muy uformal" y 
ayer le d i e r o n j m a oreja 
El Niflo de la Palma pide que un tribunal de honor falle su asunto con 
algunos periodistas.-Corridas y novilladas en toda España 
^ par la presidencia cambia acertadamente el 
Para uDon Pepe*', redactor 
de UE1 Noticiero del Lunes" 
Presente. 
A»; distinguido amigo: Perdona la molestia 
ciuc estas lincas puedan originarte; pero sien-
do E L NOTICIERO DEL LUNES el pe-
riódico que con su interviú ha producido este 
revuelo, creo que en sus columnas debo con-
tentar al requerimiento que el ilustre perio-
dista Sr. Corrochano hace en el importante 
diario " A B C"—honra de la Prensa espa-
ñola—, para que se concreten los nombres 
de los revisteros madrileños que han preten-
dido compartir conmigo lo que gano en mi 
profesión de lidiador de reses bravas. 
Así. pues, tenga el Sr. Corrochano por 
contestado su requerimiento con las siguien-
t'js lineas: • 
"En mi interviú con E L NOTICIERO 
DEL LUNES no tuve otro propósito que 
aprovechar la ocasión oue se me brindaba 
para señalar una actitud constantemente 
agresiva y desconsiderada de una parte de 
lá Prensa. Hov veo que se sienten agravia-
das personas que tienen toda mi estimación, y 
1» bmento errandemente. 
Bien rpcierjtímente, con ocasión de defen-
der nm derechos de un contrato, se me puso 
enfrente de un compañero y enfrente del pú-
bliro, y hasta trataron de hacerme incom-
patible mí profesión' con mis deberes mili-
tares. ; Esto es crítica taurina serena y jus-
ta? A los que así obran yo los califico de 
"frneuíiite'as taurinas" y cuentan con todo 
nr desnfecio. 
Actualmente. la afición en general—no sov 
yo sólo—domnestra su remilsa a las parcia-
íidedes de ahrunos crít-ros tatiriños; así lo 
viene mrwifectando en cada momento que tie-
ne ocasión. Se me intenta acusar como cau-
sante de esa renuTsa. v nada más leios de 
la reab'dad: vo solamente cn'tiqué ciertos pro-
Cftlúnientos. El ensrendro de ese estado de 
cosas es más antiguo nue mi vida taurina. 
Ahora Iv'en: el periodista honrado pide he-
cl'os cnn'-re»n<; v nombres. ¿Es para expul-
sarlo de su lado? 
Creo que un Tribunal de honor de ne-
riodistas sería ta solución, y a él podrían 
acudir a infe.rrnar todos 'os einnentos de la 
fiesta míe están en el secreto, aunque creo 
cjue como su trabaio es público, y el mío 
también, va estamos todos iuzgados. 
Réstame dec'rle que personalmente tenco 
a cuantos rc^nptan mi vúia privada en la 
mis a'tT ,v liri^rvrqhle de |n<; consif'eraciones. 
que decorprío las canmañas tendenciosas, 
que no ttáreñ mella en mí v aue ñongo, ñor 
nú parte, nnnv» final a esta cuestión envián-
do.'e el afirradnrimiento si'icero v leal de su 
aíectís-'mo, seguro servidor. Cayetano Or-
En Madrid 
U N C A S O P S I C O L O G I C O 
Se ha presentado un caso nuevo en el 
toreo. 98 llama D. Matías Lara (Larita), 
y es de Málaga. 
Hasta ahora se conocía el torero mie-
doso, el torero valiente, el torero trágico; 
pero el torero que se juega la vida, no ya 
sin teatralidad y sin darle a su gesto la 
importancia que su interesante argumento 
requiere, smo tomándolo a chirigota, y que 
se cuelga de los pitoríes de los toros, co-
mo hacían Frascuelo y Machaquito y Bom-
bita, y encima se carcajea de lo que hace, 
no ha habido hasta ahora más que uno: 
Matías Lara (Larita). 
En el segundo toro de ayer tarde, que 
media en guiar. Media de capón y 
agujas, y palmas. 
Fuentes Bejarano, que cuenta con gran-
des simpatías entre el público madrileño, 
fué aplaudido al recetar al tercero unos 
lances dominadores. En el último tercio, 
faena inteligente, un pinchazo entrando 
rápido, media atravesada, un pinchazo, 
una baja, descabello, ovación y vuelta al 
anillo. 
En el sexto veroniqueó Luis con tem-
plo y valentía, y luego mete un quite 
adornado. Ofrece las banderillas a Larita 
para corresponder al ofrecimiento que és-
te le hizo en el quinto (a cuyo toro le 
plantificó un par abierto al quiebro), y 
cuelga uno al cuarteo superior. Larita so-
pla medio malo y Fuentes nos manda a 
la calle después de una faena vulgar, ati-
zando un pinchazo y una buena, saliendo 
prendido, pero incólume. Un intento y un 
descabello, y ovación. 
¿Resumen? 
Los toros de Palha, grandes y podero-
sos, pero sin exageraciones, y en general 
manejables; los mejores, los dos últimos. 
E l tercero mató cuatro sardinas ("¡po-
cker" de caballos!). 
De los banderilleros, Crcspito, Prieto. 
Alpargaterito y Rufaíto. 
De los matadores, Larita. Larita y La-
rita. 
La entrada, floja, y la tarde al rojo 
blanco. 
D O N PEPE 
Parte facultativo. 
"Durante la lidia del sexto toro ingresó 
en la enfermería el picador Miguel Atien-
za con conmoción cerebral, lesión que le 
impide continuar la lidia.—Doctor Sego-
via." 
Larita, multado. 
El presidente de la corrida de ayer tar-
de ha impuesto una multa de so pesetas 
al diestro Matías Lara (Larita) por enca-
rarse con un espectador del tendido nú-
mero 2. 
En Vista Alegre 
Cogida de Alfonso Reyes. 
Dos toros de D. Florentino Sotomayor para 
el rejoneador D. Alfonso Reyes, y cuatro de 
D. Sabino Flores para Pastoret y Chavito. 
Primero.—D. Alfonso Reyes desafía al 
toro, que es bastante grande, persiguiéndole la 
tercio. Cerrajerín muletea con ignorancia, 
dando infinitos pinchazos, hasta que salen 
los mansos a llevarse el mechada novillo. 
Cuarto.—Mayor que sus hermanos; to-
ma con bravura cuatro varas. Parean Sil-
vestre y Vaqueril!, sufriendo el primero 
una voltereta. 
Sale de rodillas a buscar al novillo, que 
está ideal, dando un pase bueno; pero lue-
go, de pie, no lo aprovecha, y da media 
estocada atravesada, cuatro pinchazos, un 
sopapo trasero y varios intentos, volvien-
do a actuar los cabestros para retirar al 
novillo. 
Quinto.—También- fino y bonito. Con 
bravura extraordinaria entra a los picado-
res, apretando Díaz en dos puyazos, que 
agotan al toro. 
Banderillean los matadores, y lo hacen 
muy medianamente. Vaquerín muletea va-
liente en tablas, volcándose con un estoco-
nazo, que por caer trasero no mata en se-
guida.' (Muchas palmas.) 
Sexto.—Alto de agujas y con pitones. 
Toma con codicia cuatro varas. Gabriel 
coloca un gran par. Cerrajerín es volteado 
al primer pase, y por su gran ignorancia 
es continuamente achuchado y empitona-
do otra vez, pasando a la enfermería, don-
de es asistido de contusiones leves. 
Silvestre coge los trastos y da muchos 
pinchazos, sin lograr quedarse con el toro, 
que al fin tiene también que ser retirado 
al corral. . • 
La entrada un lleno. Picando, Crcspito, 
Pinocho y Díaz. 
Una buena faena. 
L o es la que mañana realizarán en Te-
tuán de las Victorias Chicuelo, Márquez. 
Marcial y Pablo Lalanda y Niño de la 
l'alma, pasaportando cinco bravos novillos 
de D. Leopoldo Abente en un festival a 
beneficio del infortunado ex novillero bi l-
baíno Ignacio Ocejo (Ocejito), que en la 
actualidad se encuentra ciego. 
Dadas las muchas simpatías del pobre 
muchacho y las excelencias del cartel, de 
seguro que la popular plaza se verá llena 
de bote en bote. 
B A R C E L O N A 
Toros de Tabernero y Villamarta, para 
Belmente, Mejías y Ortiz.—Cogida de 
Belmente. 
BARCELONA.—Con una tarde espléndi-
da y una gran entrada se celebra la corrida 
anunciada, con cinco toros de Pérez Tabcr-
jaca, a la cual hiere en una nalga; en vista de j ñero y uno de Villamarta, para las cuadrillas 
lo cual cambia de caballo, hiriendo nueva-
mente el toro a la cabalgadura y desmontan-
do al rejoneador, el cual resulta lesionado de 
pronóstico reservado, siendo conducido en 
brazos de las asistencias a la enfermería. Por 
ello, la presidencia cambia de terc:o; siendo 
el bicho banderilleado por Americano y Chi-
de Belmonte. Sánchez Mejías y José Ortiz, 
de Méjico, que toma la alternativa. 
Primero.—Toma cuatro varas, luciéndose 
en quites Ignacio y Juan. El trianero cede los 
trastos a Ortiz, que brinda a toda la plaza, y 
manda retirar a la gente. 
Cuatro pases de pecho, dos más con valen-
noyillero Yunqueret, el cual, sin dar un solo 
pase, entra a matar de cualquier manera, lo-
grando media estocada delantera | después de 
varios intentos de descabello dobla el toro. 
Como el Sr. Reyes se encuentra herido, el 
señor presidente ordena continúe la lidia or-
dinaria. 
Segundo.—Pastorgt lancea valientemente 
por verónicas al novillo, bailando por la man-
sedumbre del cornúpeto. El espada se hace 
aplaudir en quites, a fuerza de arrimarse. Me-
rece consignarse un buen pnvazo de Coche-
rito Con las banderillas, únicamente el her-
mano de Pastoret es aplaud do. 
Pastoret se estira con la muleta, dando pa-
ses por alto y de pecho, con valor. Entra a 
era, como todos, de Palha, negro, bragao, matar, colocando primeramente una estocada 
terciado y sin grandes pitones, veroniqueó 
sin nada extraordinario, y mató, después 
de una faena breve y valiente, de dos pin-
chazos, media tendida y un descabello a la 
primera. (Ovación y vuelta al ruedo.) Y 
salió el quinto, "Machorro", negro, bra-
gao, salpicao, no muy corpulento y an-
cho de cuerna; y el Sr. Matías lanceó y 
quitó con bizarría, y después cogió los 
rehiletes, y antes de poner un buen doble 
par al cuarteo jugueteó con la res, como 
si se tratara de un amigo de la infancia. 
Y luego brindó a un señor que ocupaba 
una barrera del 9, y aqui viene lo grandio-
so, lo emocionante, lo excepcional. Matias 
Lara pega cuatro mulctazos en un cons-
tante cuerpo a cuerpo, y en cuanto "Ma-
chorro" junta las manos, ¡cataplún!, allá 
se fué Larita. todo derecho, contra su ene-
migo, y sopló una estocada, saliendo del 
encuentro con la camisola y el chaleco he-
chos tiras. ¡Igual que Frascuelo, y que Re-
verte, y que Machaquito. y que el otro! Con 
la sola diferencia de que estos célebres 
matadores, al terminar la suerte en estas 
condiciones, ponían un gesto que se le ven 
Morano o Borras, y se le copian; mientras 
que Larita, ayer, sin dar importancia al-
guna a que se acababa de jugar la vida, 
se echó a reír bonachonamentc, como quien 
ve por primera vez a Casimiro Ortas. y 
caída y otra alta. 
Tercero.—Chavito da varias verónicas, que 
se aplauden. En quites, nada notable. En el 
tercio de banderillas, Loquillo y Aldea- son 
aplaudidos por la brevedad con que cumplen 
su cometido. Chavito es aplaudido con la mu-
leta, dando varios pases por bajo para ha-
cerse con el toro. Entra a matar, dando va-
rios pinchazos y un descabello. 
Cuarto.—Pastoret, al iniciar la segunda ve-
rónica, es achuchado por el novdlo. desistien-
do por este motivo de torear de capa. En ban-
derillas, un excelente par de Pastoret I I . 
Pastoret con la muleta es toreado por el 
toro, siendo revolca4o en uno de los pases. 
Al seguir toreando y al dar un pase por bajo, 
clava al novillo el estoque por un brazuelo, 
de cuya estocada dobla el astado, provocando 
la natural protesta en el público. 
Quinto.—Chavito veroniquea, siendo torca-
do por el toro. En quites se estira en algunas 
verónicas, poniendo, a falta de arte, bastante 
valor. 
Chavito con los trastos de matar pasa, es-
trechándose y siendo aplaudido. Con el esto-
que se pone bastante pesado, pinchando infi-
nidad de v'res, recibiendo dos avisos de la 
presidencia, hasta que el toro se acuesta, ma-
terialmente mechado. 
A l terminar ta lidia del novillo anterior, el 
público pide que se lidie el sobrero, ya que 
ha sido suprimido el segundo de rejones por 
exclamó: "¡Así se matan los toros por I el percance sufrido por el Sr. Reyes» a cuya 
siete pesetas! ¡Vaya estocada que le "en- petición accede la presidencia. De la muc.-te se 
'Hñao! ¡Y fijarse ustedes que me ha hecho ¡ encarga el diestro Yunqueret, que es el que 
polvo el camisolín!" ¡Eres único, Larita! | estaba anunciado para matar los toros co-
Eres inmenso, como las náyades! 
Huelga decir que el diestro cortó la 
oreja muy merecidamente, y que dió la 
vuelta al ruedo en medio de una ovación 
ensordecedora. 
Don Matías Lara (Larita), caso psico-
lógico único hasta ahora en el tor^o. 
Cuentan que en una corrida de Málaga 
en que habían de torear él y Paco Ma-
drid, llegó la hora del despejo y Matías 
no se dió a luz, en medio de la conster-
nación natural. El empresario no sabía a 
qué atribuir la tardanza, y mucho .menos 
cuando vió que en el coche de Lara llegó 
la cuadrilla sin el matador. Cuando ya iba 
a parlamentar la Empresa con las autori-
dades para disponer lo que había de ha-
cerse, se le ocurrió al empresario aso-
marse a la carretera, y cuál no sería su 
asombro al rer por medio del camino a 
un torero en (raje de luces montado en 
una bicicleta. E l torero no era otro que 
Larita. 
Ijgnoro si el hecho es tal y como me lo 
contaron; pero después de lo de ayer, 
por m í puede ir a los toros en patineta, 
en hidroplano, y hasta en "sleeping-car". 
¿Y qué diremos de Torquito? Comen-
zó toreando de capa al primero como los 
fenómenos de ocho mil ; y en el primer 
quite sopló unos lances 'parados, templa-
dos >• ceñidos, superiores; y eso que se 
trataba de un toraco grande y con pito-
nes. Con la escarlata ejecutó una faena 
cerca, con la derecha, como preámbulo de 
un pinchazo caidillo, que por el canotro 
se convirtió en media; cinco intentos de 
descabello, y acertó. (Palmitas.) 
En el cuarto, fino, muv bonito v alto 
tte agujns, lanceó bien, pero en la fama 
de muleta no tuvo a bien confiarse el se-
nor Vigióla, y aquello estuvo nguhn, r i -
ño con prontitud. Pasa el toro a manos del! tía, y entrando bien mete una ladeada; repi-
' te fon una entera e intenta el descabello dos 
veces. (Aplausos.) 
Segundo.—Cárdeno. En el primer tercio 
hay cuatro varas y dos defunciones. 
Mejías banderillea al son de la música, cla-
vando un par caído, uno mejor y otro al hilo 
de las tablas. (Ovación.) 
Faena de muleta vulgar, dos pinchazos y 
varios intentos de descabello; en uno de ellos 
atraviesa el cuello del bicho. 
Tercero.—Negro. Intenta Belmonte lancear-
le, sin conseguirlo. Una de las veces se le 
cuela el toro, sufriendo un revolcón apara-
toso. 
A l hacer el pripier quite es cogido de nue-
vo por una rodilla, sin consecuencias. 
En el primer tercio hay cuatro varas, sin 
bajas en las caballerizas. 
Juan ejecuta una faena valiente, con. pases 
de pechó y molinete, tocando los pitones. 
(Ovación.) 
Un pinchazo, media tendida y media que 
basta. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Cuarto.—Pequeño y negro. Belmonte le 
lancea despegado y luego se luce en los qui-
tes. 
Faena inteligente, y entrando bien, una 
gran estocada. (Ovación, vuelta al ruedo y 
salida a los medios.) 
Belmonte pasa a la enfermería, de la que 
sale después de curarse la lesión de la ro-
dilla. 
Quinto.—Escurrido de carnes. Toma cua-
tro puyazos sin gran voluntad, distinguiéndo-
se Ignacio en los quites, que hace abanican-
do y con revoleras. 
Coloca, cuatro estupendos pares de bande-
rillas y comienza a pasar de muleta sentado 
en el cstribd Faena valentísima y estocada 
ladeada que basta. (Ovación, vuelta al ruedo 
y salida a los medios.) 
Sexto.—Es de Villamarta; substituye a' 
uno de Tabernero, que se inutilizó en los co-
rrales y es ciego y manso, por lo que es de-
vuelto a los corrales. 
Sale uno de Pérez Padilla, cárdeno y ner-
vioso. Ortiz trastea con precauciones, hacien-
do cosas completamente mejicanas. Media que 
se ahonda y un descabello al quito intento. 
(Pitos.) 
En resumen, la corrida ha satisfecho a la 
afición. Mejías, valentísimo. Belmonte en un 
quite se arrodilló de espaldas al toro, lo que 
le reprochó el público. 
M A L A G A 
Toros de Guadalest para Gallo, Márquez 
y Niño de la Palma. 
MALAGA.—Con una gran, entrada se 
ha celebrado la corrida de reaparición de 
Rafael Gómez (Gallo). 
De los toros, tres superiores, y los otros 
tres cumplieron. 
Gallo bien en el que rompió plaza, y su-
perior en el cuarto, del que cortó la oreja. 
Márquez cumplió ci\ uno y cortó en el 
otro la oreja. 
Niño de la Palma colosal veroniqueando 
y en quites. En el sexto ejecutó la faena 
de la tarde, cortando la oreja. 
Los tres espadas han bajiidcrilleado sus 
toros en medio de constantes ovaciones. 
B I L B A O 
Toros de Sánchez Rico, para Chicuelo y 
Agüero. 
BILBAO.—Se celebra la corrida, en la 
que Chicuelo y Agüero despacharán mano 
a mano seis toros de Sánchez. 
Cbicuelo estuvo regular en el primero 
y cuarto, y muy mal en el quinto. 
Agüero, muy bien en el segundo, sien-
do ovacionado; bien en el cuarto, y colo-
sal en el sexto, del que cortó la oreja. 
Hubo un lleno. 
A L C O Y 
Inauguración de Plaza. 
ALCOY.—Se ha inaugurado la plaza 
recientemente construida, lidiándose novi-
llos de Villamarta por las cuadrillas de 
Pepe Iglesias. Torres y Clásico. 
Los bichos de Villamarta. bravos y con 
poder los dos primeros. Los restantes 
cumplieron. 
Iglesias realiza en el primero una faena 
rrespondientes al indicado rejoneador. 
Sexto.—El diestro Yunqueret torca tor-
pón, pero Valiente, siendo ayudado por Pas-
toret. 
Con las banderillas se aplaude a Maera y 
Americano, que cumplen su .cometido bien y 
con brevedad. 
Yunqueret torea de muleta por ayudados, 
naturales y de pecho, siendo aplaudido por la 
buena voluntad y valor que pone en ello. 
Con el estoque se hace aplaudir, colocando 
dos medias estocadas altas y varios intentos 
de descabello. 
Partes facultativos. 
"Durante la lidia del primer toro ha ingre-
sado en la enfermería el rejoneador D. A l -
fonso Reyes, con una contusión cu el hombro 
y otra en la muñeca, de pronóstico reserva-
do, que le impiden continuar la lidia. 
También ingresó en la enfermería, con una 
beridá de pronóstico leve en un pie, el pica-
dor Bonifacio Martín." 
En Tetuán de las Victorias 
Tres novillos al corral. 
Seis novillos de D. Justo Puente, de 
Colmenar, para Silvestre, Vaquerín y Ce-
rrajerito. 
Primero—Fino y bravo. Silvestre mu-
letea con la derecha pesadísimo, y acaba 
con el novillo de media estocada caída y 
trasera, entrando derecho. 
t Segundo—Igual que el anterior. Vaque-
rín se hace aplaudir lanceando y en qui-
tes. Toma el novillo cuatro varas. Vaque-
rín. con valentía, pone dos pares y .medio; 
dr-pués da varios pases buenos y atiza un 
gran pinchazo y una estocada superior. 
(Ovación y oreja.) 
Tercero.—Cornigacho. Cerrajerín da unas 
verónicas con baile; el toro cumple en el 
primer tercio, y como se agota, al primer 
superior, para media que basta. (Ovación 
y oreja.) A su segundo, que es manso, le 
puso tres buenos pares de banderillas y 
lo tumbó de un pinchazo y una estocada. 
(Palmas.) 
Torres torea bien por verónicas al se-
gundo. Faena de muleta valiente para dos 
pinchazos y varios intentos. En el quinto, 
al salir de un quite, es cogido, sufriendo 
un varetazo en la espalda sin importancia. 
Faena inteligente, dos estocadas y desca-
bella. (Ovación y oreja.) 
Clásico, el novillero aícoyano, torea su-
periormente al tercero. (Ovación.) Brinda 
a sus paisanos y realiza una faena enorme, 
míe corona con una gran estocada. (Ova-
ción delirante y oreja.) En el sexto vero-
niquea monumentalmente. Gran faena de 
muleta, dos pinchazos sin soltar y una so-
berbia estocada. (Ovación, las dos orejas 
y es sacado de la plaza en hombros.) -
D U R A N G O 
D U R A N G O . — Los novillos de Raso 
Portillo cumplieron. Cecilio Barral, que 
actuó de único matador, muy afortunado 
en todos los tercios. 
Salió de la plaza en hombros. 
GI JON 
Novillos de Villagodio para Amorós, Ru-
bichi y Romerito. 
GIJON.—Las reses de Villagodio gran-
des y bravas. 
Eladio Amorós, bien con capa, muleta 
y estoque. 
Rubichi valiente. 
Romerito . muy aplaudido en todo. Ban-
derilleó uno de sus novillos muy bien. 
S A N T A N D E R 
E l rejoneador Lecumberri y Charlot's 
y Chispa: 
SANTANDER.—Con una gran entrada 
se celebró la charlotada anunciada para es-
te día. 
El rejoneador Lecumberri. cumplió. Lo-
renzo Montero mató bien uno de los bi-
chos rejoneados. 
E! auténtico Charlot's y Chispa fueron 
ovacionados constantemente, presentando 
infinidad de trucos, que agradaron a la nu-
merosa concurrencia. 
GIJON 
Amorós, Romerito y Rubichi. 
GIJON.—La novillada de hoy fué muy 
buena. 
Amorós y Romerito cumplieron bien su 
cometido, distinguiéndose Romerito, al que 
se le concedió una oreja. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Villa, para Abia, Lagartito I I 
y Alcañizano. 
ZARAGOZA.—Los novillos de Nicanor 
V illa, bravos y nobles. 
Los diestros, ignorantes. Abia. en su se-
gundo, realizó una gran faena, cortando la 
oreja. 
Asistió a la corrida el Infante D. Alfon-
so, a quien brindaron la muerte de un toro 
cada uno de los espadas. 
La entrada, casi un lleno. 
V A L E N C I A 
Novillos de Suárez, para Lacruz, Moreno 
y Barrera. 
V A L E N C I A . — L o s novillos de Félix 
Suárez cumplieron. 
Ramón Lacruz, regular en el primero. 
Mató al cuarto de una eiiícra. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Rafael Moreno,, inteligente en uno. (Ova-
ción.,) y regular en el otro. 
Vicente Barrera hizo tina faena colosal 
en el tercero, tumbándole de tres pincha-
zos y una atravesada. (Ovación.) En el 
sexto, regular con la muleta, y le pasaportó 
de media y un pinchazo. 
A L C I R A 
Miaras, para Félix Merino, Corpas y A l -
deano. 
A L C I R A — L o s novillos de Miura, man-
sos y difíciles. 
Félix Merino, muy inteligente y afortu-
nado toreando con capa y muleta. Pasa-
portó al primero de estocada y media bue-
nas, y al cuarto, de una entera. 
Corpas y Aldeano, aceptables. 
E N F R A N C I A 
CHATEAURENARD.—En la plaza de 
Chateaurcnard (Francia) han debutado con 
gran éxito Manolo y Pepito Mejías, los hi-
jos de Bienvenida, que en las principales suer-
tes del toreo han demostrado una habilidad c 
inteligencia impropias de sus años. 
El público que llenaba la plaza les prodi-
gó calurosas ovaciones. 
Los precoces artistas han sido contratados 
nuevamente. 
Noticias taurinas 
Acogido a los beneficios de la reciente dis-
posición sobre los soldados de cuota, encuén-
trase en Madrid, de paso para Valencia el 
matador de novillos "cañí" Joaquín Rodrí-
gue? (Cagancho), a quien se ha encargado dé 
apoderar D. Miguel Vidal, que vive en esta 
corte, calle de San Vicente, número 59. 
—El 27 del actual se lidiarán en Vallado-
lid seis novillos del campo de Salamanca; dos 
de ellos" serán rejoneados por Anastasio Olie-
te, y los otros cuatro los pasaportarán los 
novilleros valisoletanos Félix Merino y Ra-
món Fernández (Habanero), que acaba de 
realizar en Méjico una lucida campaña. 
—El aplaudido matador Francisco Tama-
rit (Chaves) toreará el día 24 en Badajoz 
con el Gallo y Mejías, el 27, en Alicante, con 
Belmonte e Ignacio, y el 29 en Villena. con 
el Niño de la Palma y otro matador aún no 
designado. 
—El día 29 torearán en Zamora reses de 
Angel Rivas. Prieto, Alpargaterito y Sussoni. 
—Vicente Barrera, que tomará la alterna-
tiva en septiembre, trabajará el 27 en Za-
ragoza, y ha firmado con la Empresa de Ma-
drid un par de novilladas. 
—Belmonte, Chaves y Pouly torearán en 
Arlés el próximo mes de julio seis toros de 
una acreditada ganadería salmantina. 
EL DOMINGO DEPORTIVO 
uBóo", del conde de la Cimera, se 
adjudicó el premio Ayuntamiento 
La tercera jornada del Campeonato de Cast !.a de atle-
tismo.—El sábado se empezó .a Asamblea del Colegio 
Nacional de Arbitros. 
Hípica 
Homenaje a Franco en Irún 
I R U N 20.—Se ha celebrado el homenaje 
al comandante Franco. 
Se verificó a las doce la recepción en él 
Ayuntamiento, y luego la jira a la eructa 
á i San Marcial, concurriendo el pueblo en 
masa. 
En el banquete se pronunciaron patrióti-
discursos. 
El comandante Franco marchó a Madrid 
en el surexpreso, siendo objeto de una cíu-
'i despedida. 
¿ M u e r t e r e p e n t i n a ? 
LAS PALMAS.—Esta madrugada falleció 
repentinamente y en circunstancias especiales, 
que han hecho necesaria la intervención del 
Juzgado, D. Rafael Enríquez, administrador 
principal de Loterías y dueño de una librería 
establecida en la calle de los Remedios, per-
sona que gozaba de generales simpatías. 1 
El Juzgado ha ordenado el traslado del ca-
dáver al Depósito judicial, y mañana se le 
hará la autopsia. 
Se ignora si se trata de una muerte repen-
tina. 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
Con una tarde espléndida, un progra-
ma inmejorabltí y nutridas inscripciones 
hizo que se encontraran, tanto la ''pelou-
se" como el "pesage", con enorme canti-
dad de público, lo que hace suponer que 
el " tur f" madrileño tiene cada día mayor 
número de admiradores. 
Primera carrera.—Premio Villavcrdc: 
2.000 pesetas, 1.800 metros. 
1.0 "Ivars" (6.000) (Lcwis) ; 57 kilo-
gramos, de E. Bertrand. 
2.0 "Mar ly" (8.000) (Belmonte); 50 
kilogramos, del conde de la Cimera. 
No colocados: "La Filcuse", "Brunil 
da" y "Whi tby" . 
Tiempo: 1 minuto 58 segundos 4/5. 
Distancias: 1 cuello, 2 1/2 cuellos, le-
jos. 
Apuestas: Ganador, 21,50; colocados, 
9 y 8. 
Segunda carrera. — Premio Córdoba: 
2.5PO pesetas, 1.000 metros. 
i . " "Mon General" (Higson), de 
G. Daniels. 
2.0 "Jemein" (Leforestier); Yeguada 
Militar, cuarta zona pecuaria. 
No colocados: "Mademoiselle de Juen-
ga", "Colindres" y "Soba". 
Tiempo: 1 minuto 6 segundos 1/5. 
Distancia: 2 cuellos, cuello, cuello. 
Apuestas: Ganador, 27 pesetas; coloca-
dos, 8,50 y 7 pesetas. 
Tercera carrera.—Premio Mac-Donald: 
3.000 pesetas. 2.200 metros. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
1.0 "Teddy Bear" (Lcwis), de E. Ber-
trand; 60 kilogramos. 
2.0 "Apa Noy" (Pcrelli), del barón de 
Güell; 62 kilogramos. 
No colocados: "Dame de Pique", 
"Mussolini" y "Martineti". 
Tiempo: 2 minutos 29 segundos 3/5. 
Distancias: 1/2 cuello, 1/2 cuello, un 
cuello. 
Apuestas: Ganador, 21,50 pesetas; co-
locados, 12 y 11,50 pesetas. 
Cuarta carrera.—Premio del excelentí-
simo Ayuntamiento de Madrid: 5.000 pe-
setas, 1.800 metros. 
1.0 " B ó o " (Belmonte), 54 kilogramos, 
del conde de la Cimera. 
2.0 "Inconsolc" (Leforestier), 52 kilo-
gramos, de la Yeguada Militar, cuarta 
zona pecuaria. 
No colocados: "Reinosa", "As de 
Coer" c "Impenetrat". 
Tiempo: 1 minuto 57 segundos 2/5. 
Distancias: corta cabeza, 3 cuellos, 2 
ciiellos. 
Apuestas: Ganador, 22 pesetas; coloca 
dos, 12,50 y 12 pesetas. 
Quinta carrera.—Premio Eclipse ("han-
dicap"): 10.000 pesetas, 3.000 metros. 
1.0 "Go and W i n " (Leforestier), 59 
kilogramos, del Grupo de Instrucción de 
Artillería. 
2.0 " L i Kiang" (Lewis), 51 kilogra-
mos, de E. Bertrand, 
3.0 " I lus ión" (Higson), 60 kilogra-
mos, del conde de la Cimera. 
No colocados: " D o ñ a I g n a c i a " , 
D'Annunzio"i "Rochers Rouges", "Lingh-
ffoot ", " Pinocho ", " Lavandiérc " y 
"Great Test". 
Tiempo: 3 minutos 24 segundos 2/5. 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
Distancias: 1/2 cuello, 2 cuellos, un 
cuello. 
Apuestas: Ganador, 30,50 pesetas; co-
locados, 10, 10,50 y 10 pesetas. 
J. PEREZ 
Resultados futbolísticos 
M U R C I A 20.—En el Stádium han ju-
gado el Deportivo local y el Cartagena, 
que dominó intensamente, venciendo por 
11-o. 
B I L B A O 20.—En el "match" de atle-
tismo Guipúzcoa-Vizcaya han vencido los 
locales, aun cuando han presentado un mal 
equipo. 
S A N T A N D E R 20.—En el Sardinero, y 
con mucho público, han jugado el Racing 
y la Real Unión de Irún, venciendo aqué-
llos por 4-5. 
Los locales hicieron un gran partido. 
V A L E N C I A 20.—En el campo del Le-
vante han jugado éstos y el Castellón, te-
niendo la desgracia el jugador locál Torre-
grosa de fracturarse la tibia. 
B A R C E L O N A 20.—En el campo del 
Martinenc el San ha vencido a los propie-
tarios del campo por 5-1. 
En segundos equipos ha vencido tam-
bién el Sans por 8-1. También en segun-
dos equipos el Barcelona ha batido al Eu-
ropa por 1-0. y Gracia y Español han em-
patado a 2. 
En San Andrés ha derrotado íSor 3.-2 al 
Ilhru de Mataró. 
SAN S E B A S T I A N 20.—En el partido 
de promoción Esperanza-Pasayako ha ven-
cido éste por 1-0, después de un encuentro 
reñidísimo. 
l .AS P A L M A S 20.—El Real Victoria 
ha vencido a la selección húngara por 5-0. 
En favor de nuestros lectores 
La excursión del Español. 
Descosos, como siempre, de proporcionar 
a nuestros lectores amplias informaciones de 
todo cuanto suceda, hemos gestionado y con-
s'".,i:ido que Cándido Martín z, el popular 
guai dameta del Real Madrid, nos envíe des-
de América del Sur crónicas relativas a los 
- rt^'-s oue inef'ie el Español, por creer 
que ello será, indudablemente, del agrado de 
• '.dos acuiellos que leen esta SiJ^ción; de esta 
forma demostramos una vez más nuestro de-
seo de servir al público. 
(eleni'tUidos? el r róvinn domfnffo 'p 
rréía de las XI1 lloras, EL NOTICIERO 
hKI TUNES, ten'endo en cuenta el inte-
rés de la Drucba. eoViará a presenciarla a su 
redactor D. Pedro Escartin. 
El gran pr mió anfomovilista de Euroai. 
el caninepnato do I|sr>ana«de at!et:smo v {odo 
;>f;uell<> mié ocnjNsi de «nteres en el mun?ín 
•"•1 0**'V>r̂ P co—rfái^n '•on tn''T am'iMtfl'l'i r>or 
EL NOTICIERO D E L L U X ES, a^í co-
mo publicaremos interviús, chismorreos, ar-
tículos, etc., etc.; es decir, todo aqüelld que 
Coñmbüya a dar a la sección Ja mayor ame-
nidad en esta época de medio descauso dc-
portivi). 
Asamblea del Colegio Nacio-
nal de Arbitros 
El sábado, como saben nuestros ketores, 
comenzó la Asamblea de Colegfiós; en la qtíé 
se discuten importantes asuntos, contimiando 
en la mañana, tarde y tiochc del dia de ayer, 
y cuando esto escribimos aún continúan los 
delegados en pleno "sarampión oratorio". 
Los representantes del Centro presentaron 
dos proposiciones, qué fuerun desechadas por 
todos los demás Colegios; en una de las nia-
les se solicitaba que los partidos de cam-
peonato de España fuesen los arbitros acom-
pañados de jueces de línea y para que los 
periodistas no pudiesen ser jueces en acti-
vo, absurdo que no prosperó, por fortuna. 
Se discutió la distribución de partidos he-
cha por el Colegio Nacional, atacándole dura-
mente a este organismo el representante de 
Guipúzcoa, Sr. Murguía, que, preso de gran 
nerviosismo, estimó poco equitativo el re-
parto, apoyándole Valencia y Castilla-León; 
pero los demás atendieron las justificaciones 
del Sr. Cárccr, atacando Vizcaya la conduc-
ta de Murguía y aprobándose por tanto la 
gestión del presidente, que por ser único en 
el Comité ha realizado una labor abrumadora. 
Se aprobó por siete votos contra seis t i dis-
parate de que para pasar un arbitro de se-
gunda a primera sea suficiente un año y el 
examen de promoción; según, se rumoiva, es-
to será echado abajo en la Asamblea de re-
giones, que hoy comienza. 
Murguía propuso, y no fué aceptado, que 
se revisara a todos los- arbitros de primera 
categoría. 
Entre el representante de Extremadura, se-
ñor Espinosa, y la Delegación de Guipúzcoa, 
surgió un vivo incidente, abandonando el sa-
lón Murguía, al que sus compañeros conven-
cieron no debía hacerlo, volviendo por ello 
de nuevo. 
Cuando nos retiramos, a la una de la ma-
drugada, aún no hay Comité, aun cuando se 
dice que Colina, Cárcer y Rocamora serán 
los elegidos. 
Campeonato de Castilla de 
Atletismo 
Resultados. 
5.000 metros: 1.0 Reliegos, 16 m. 38 s. 2/5. 
2.° Fernández, 16 m. 39 s" i/5- 3-' Ramos, a 
nueve metros del primero. ̂ .0 Martín. 5." Mon-
je. 6."° Boiulla. 
100 metros final: 1.0 López Bosch (Athlé-
tic), 11 s. 1/5. 2.0 H . Coronado (Madrid). 
NO AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
I I s. 2/5. 3.0 M . Robles ((¡iiniK'.vtica). 4-0 
Chavarri (Athlétic). 5." Climent (üímnáslica). 
Retirado: E . Becerril (Athlétic). 
Peso: 1.0 G. Doctor, 10,546 metros. 2.* 
Coilland, 10.224 metros. 3." Coronado, 9,676 
metros. 4.0 Climent, 8,800 metros. 
Triple salto: i . " Robles, 13.382 metros. 
2.0 Muñoz, 12,580 metros. 3." Climent, 12,395 
metros. 4.0 Madariaga, 11.740. 5.0 Serrano, 
11,165 metros. 
Barra castellana: i . " Gancedo. 18,176 me-
tros. 2.0 Cortina, 16,710 metros. 3." Climent, 
16,175 metros. 
Comentarios. 
Ayer, en el campo del Racing, ante regu-
lar concurrencia, tuvo lugar la tercera jorna-
da de los campeonatos castellanos. 
De todas las marcas obtenidas hay que 
destacar las alcanzadas en 100 metros y triple 
salto, dignas no ya de cualquier región espa-
ñola, sino de muchas extranjeras; el 11 se-
gundos 1/5 en 100 metros y los 13.382 metros 
en triple son "performances" de valor. 
La final de 100 metros había reunido a los 
athléticos Becerril. López Bosch y Chavarri; 
a los gimnásticos Robles y Climent y al ma-
dridista Coronado. Después de dos salidas en 
falso partió bien todo el lote; a los 50 me-
tros va en cabeza Becerril, que parece tiene 
asegurada la carrera; pero tiene que aban-
donar por sufrir una distensión muscular. A 
los 70 metros la victoria empieza a inclinar-
se por López Bosch, que un soberbio "rusch" 
final asegura su triunfo por un metro. Bella 
carrera, cuyo interés disminuyó algo por el 
percance acaecido a Becerril. 
De López Bosch ya hemos formulado otras 
veces nuestra opinión, y no es cosa de repe-
tir otra vez los elogios. A Robles, que siem-
pre le hemos considerado como un bonísimo 
saltador de longitud y triple, nunca nos ha 
llegado a impresionar como corredor de ve-
locidad. Climent nos decepcionó; todo lo con-
trario que Chavarri. 
En triple salto ganó una vez más y fácil-
mente el gimnástico Robles. Castilla en esta 
prueba, como en tantas otras (ya hablamnns 
de esto), evidencia una superioridad de ca-
lidad y de cantidad sobre las demás regiones 
españolas. 
Robles, al que indudablemente "handicapó" 
el esfuerzo de los 100 metros, no pudo batir 
su propio "record" de España; pero cu uno 
de sus intentos se aproximó a él en 17 cen-
timetros. que ya es bastante. Bien, Muñoz, y 
mal, Climent, al que notamos inseguro, luí 
Madariaga seguimos viendo clase. 
Los 5.000 metros se los adjudicó Relie-
gos. 
Después de los primeros 1.000 metros, Ra-
mos ocupa la primera posición, con 20 me-
tros de ventaja sobre Fernández, al qu¿ si-
gue de cerca Reliegos. Durante 500 metros 
la situación no varía; luego. Reliegos pasa a 
Fernández, y ambos se acercan, a los 2.000 
metros de carrera, a Ramos, al cual pasan. 
A media carrera Reliegos ocupa el primer lu-
gar, con 10 metros de avance sobre Fernán-
dez y con 15 sobre Ramos. En el resto de 
la prueba se destaca netamente Reliegos. Fer-
nández y Marcos alternan en el segundo pues-
to. A los 900 metros de la llegada, el vence-
dor, que ve los 30 metros que le separan de 
sus perseguidores, afloja el tren, y llega con 
4/5 de diferencia sobre Fernández, que en la 
última vuelta se ha asegurado el segundo 
puesto por cuatro metros. 
Reliegos nos ha gustado mucho más que 
sobre los 1.500 metros. Indudablemente sus 
pruebas son los 3.000 y los 5.000 metros, co-
mo ya dijimos en otra ocasión. Fernández 
hizo un buen segundo, y de Marcos espera-
ríamos mucho más rendimiento si se cuidase 
un poco más de su educación física... 
Poco vimos en el lanzamiento del peso. 
Ausente Montino, la prueba careció de inte-
rés. 
Doctor, que en martillo ha realizado evi-
(kntes progresos,-con el peso se ha estancado; 
más por falta de ciertas condiciones inheren-
t s a todo buen lanzador de la especialidad 
(condiciones reunidas para el martillo) que 
por carencia de estilo. 
KAI AV.I. H E R N A N D E Z CORONADO 
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E N L A Z A R Z U E L A 
Debuta una compañía 
de opereta 
En época no lejana fué algo consubstancial 
con nuestras costumbres la actuación, d ü r a n -
te el estío, de una pimpante compañia italia-
na de opereta. 
La guerra europea y otra serie de circuns-
tancias, cuya enumerac ión no es cosa de este 
momento, dieron al traste con las visitas que 
los artistas italianos nos hacían per iódica-
mente. , 
Y como las aguas parece han vuelto a su 
antiguo cauce, ayer debutó , con todos los ho-
nores, en el escenario de la Zarzuela, una 
magnífica compañía italiana de opereta que 
dirige Ivan Darclee. 
Las huestes lír icas de los subditos de Mus-
solini eligieron para debut la populansima 
y bella opereta de Kalman " L a princíesa de 
las Czardas", que se hizo centenaria en los 
carteles de los teatros de España . 
E l éxi to obtenido por la compañía fué ver-
daderamente grande. H a y en ella elementos 
de positivo valer como Fina De-Simoni, no-
table cantante; Amelia Fioret t i , una mujer 
bellísima, que es asimismo una estupenda t i -
ple cómica-; Asa Pelasko, extraordinaria bai-
larina rusa, y los señores Br ioni , Sacchetti y 
Massucci, ga lán cómico de mér i to indiscu-
tihle. 
Unos y otros consiguieron la aprobación 
unánime del concurso, que- p remió su labor 
con justas y merecidas ovaciones. 
Asimismo merecieron el aplauso de todos 
los bien afinados coros' y la correcta postura 
escénica. 
La orquesta, muy bien llevada bajo la ba-
tuta del maestro BrancatO; 
En suma: auguramos a los empresarios de 
la Zarzuela una provechosa campaña, y a 
los actores italianos los triunfos que legí t i -
mamente merecen. 
G. V . 
BANCO HISPANOAMERICANO 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le e s t á 
conferida en el a r t í c u l o 64 de los Es ta tu-
tos, ha acordado repar t i r a los s e ñ o r e s ac-
cionistas, a cuenta de las utilidades del 
corriente ejercicio, un dividendo act ivo de 
pesetas 22,50 por a c c i ó n , equivalente al 
5 por 100 del capital desembolsado, que 
p e r c i b i r á n los s e ñ o r e s accionistas l ibre de 
todo impuesto. 
E l pago de este dividendo q u e d a r á abier-
to desde el día 1 de j u l i o p r ó x i m o , en las 
oficinas centrales de este Banco, en las de 
sus sucursales de Albacete, A lcañ i z , A l c i -
ra, A lcoy , Al icante , A l m e r í a , Antequcra , 
A n u i d a de Duero, Badajoz, Barbastro, Bar-
celona, Bé j a r , Bi lbao , Burgos, Cabra, C á -
i ccres, Cád iz , Calahorra, Calatayud, Carta-
gena, Caspe, C a s t e l l ó n de la Plana, C ó r -
doba, C o r u ñ a . D o n Beni to , Eci ja , Egea de 
los Caballeros, Elda , E l Fe r ro l , Estel la, 
Figueras. G a n d í a , Granada, Guadalajara, 
Hue lva , Huesca, J a é n , J á t i b a ^ Jerez de la 
Frontera , Jumi l l a , L a Pa lma del Condado, 
Las Palmas, Linares, L o g r o ñ o , L u g o , M a -
h ó n . M á l a g a . Medina del Campo, Medina 
de R í o s c c o , M é r i d a , Monfo r t c , M o t r i l , 
Murc i a , Olo t , Onteniente , Orense, Pa lma 
de ^Ia l lo rca , Pamplona, Plasencia, Ponte-
vedra, Ronda, Sabadell, Salamanca, San-
lucar de Barrameda, Santa Cruz de la Pal-
ma, Sania Cruz de Tenerife, Santander, 
Santiago, Sevil la, Soria, Tafa l la . Tarrasa, 
Terue l , Torrelavega, Tudela , T ú y , U t r e r a , 
V a l d e p e ñ a s , Valencia , V a l l a d o l i d , Véle'/. 
M á l a g a , V i g o , V i l l a f r anca del P a n a d é s , V i -
l l aga rc í a , V i l l a r r c a l , V i l l c n a , V i v e r o , Za-
fra, Zaragoza, y en los siguientes estable-
cimientos: en el Banco de Sari S e b a s t i á n 
(federado con el Banco H i s p a n o - A m c r i -
cano), en San S e b a s t i á n ; en el Banco H e -
rrero en Oviedo, y en el Banco de G ¡ -
j ó n , en Gi jón . 
M a d r i d , 15 de j u n i o de 1926.—El secreta-
rio urehrrál: Fíiiuán A. Vnldés. 
t tmtnmtt tn innxmmtmstmtntsmmtsmtt t* ' 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
U n muerto y Jos heridos. 
P A M P L O N A . — E l alcalde de Legarda 
comunica que en la carretera de Pamplo-
na a Estel la v o l c ó el a u t o m ó v i l de esta 
m a t r í c u l a n ú m e r o 1.425, resultando muer to 
D . Gregor io O t a ñ o , gravemente herido 
D . J o s é Mar í a M u n á r r i z y leve D . F e r m í n 
Gola r i , los t r t s vecinos de esta capital . 
EN LA UNIVERS DAD CENTRAL 
Cursillo de derecho público organizado 
por la Facultad de Derecho. 
EJ doctor D . L u i s Jordana de Pozas, 
c a t e d r á t i c o de Derecho admin is t ra t ivo de 
la Univers idad de Valencia , p r o n u n c i a r á 
una conferencia el p r ó x i m o m i é r c o l e s 23 
de jun io , a las seis y inedia de la tarde, en 
el s a l ó n de grados de la Facul tad de De-
recbo sobre el tema "Tendencias moder-
nas sobre el r é g i m e n de las Clases pasi-
vas". 
La entrada s e r á p ú b l i c a . 
Imposición de la cruz de Be-
neficencia ai doctor Palanca 
El día 5 del p r ó x i m o mes de julio, y en 
el s a l ó n de actos de la D i p u t a c i ó n Provin-
cial, se ve r i f ica rá el solemne acto de la im-
pos i c ión de la gran cruz de Beneficencia 
al doctor Palanca, que el Gobierno recien-
temente ha concedido para recompensar 
sus mentíannos trabajos sanitarios en pro 
de la provincia de Madrid. 
Las insignias serán costeadas por todos 
los diferentes sectores que const i tuyen la 
clase profesional, en unión, asimismo, de 
todos los Ayun tamien tos pertenecientes a 
esta provincia . 
E l tesorero de la C o m i s i ó n organizado-
ra, doctor D . Emilio Lacasa ( M a d r a z o ) 
7), c o n t i n ú a recibiendo las cantidades para 
este fin. > 
C O T I L L E O T E A T R A L 
E l . teatro Fonta lba t a m b i é n c e r r ó sus 
puertas en la semana pasada. 
Por cierto que. al margen de este "cie-
r re" , se ha comentado mucho en la mesa del 
café. 
Parece ser que en la " t a b l i l l a " en la que 
se daba la noticia fa t íd ica se d e c í a : 
"Queda terminada la temporada. Se d i -
suelve la c o m p a ñ í a , y se ruega a los se-
ñ o r e s artistas que se l leven cuanto antes 
los equipajes." 
¿ Y es esto lo que se ha cori icntado en 
tonos tan vivos? ¡ H o m b r e , por D ios ! A 
nosotros nos parece n a t u r a l í s i m o que los 
s e ñ o r e s m a r q u é s de Fonta lba y Escudero 
( D . T i r s o ) tuviesen ganas de no ver por 
allí . . . ¡ni los equipajes! 
* * * 
E l actor Sr. Rambal , que como empre-
sario de la revista "Par i s -Par i s . . . ! ! " ha-
cía una c a m p a ñ a por los teatros de bar r io 
de é s t a v i l l a y corte, s a l i ó hace d ía s de ella 
con rumbo desconocido. 
Durante la ausencia, su e s p e c t á c u l o , que 
actuaba en Fuencarral , hubo de te rminar 
como los terceros actos de las comedias 
que tanta popular idad dieran al t ruculento 
actor, a t r i b u y é n d o s e l e el fracaso a la codi-
cia y c u q u e r í a de un s e ñ o r al parecer con-
socio en la Empresa . 
Y en la mesa del café comentaba un ami-
go de Rambal: 
— ¡ B u e n o que se le haya tolerado en el 
papel de " C r i s t o " en La pasión y muer-
te: pero que haga ahora de "Ci r ineo" , eso, 
no; de ninguna manera! 
* • • 
E l maestro Guerrero parece se ha i n d i g -
nado un poco con los "ch icos" de la Pren-
sa que dieron al p i ib l i co la noticia de sus 
planes. ¡ Hace mal el populaifísimo com-
posi tor! Y proclama a campana her ida-no 
ser cier to cuanto se le a t r ibuye respecto a 
f o r m a c i ó n de c o m p a ñ í a , "arrendamienfo de 
teatro, etc. 
1 Hace bien el s impat iquís imo Jacinto! 
Pero aunque "hace m s l " en indignarse, 
porque la cosa no es para tanto, y "hace 
b ien" en negarlo todo, en ev i t a c ión de las 
feroces acometidas de los m i l y un pre-
tendientes, nosotros, con todos los res-
petos que nos merece nuestra s e ñ o r a la 
Verdad y con tnda la a d m i r a c i ó n , c a r i ñ o 
y s i m p a t í a que s«SVtimos por el m ú s i c o to-
ledano, seguimos diciendo que s í : que en 
la p r ó x i m a temporada el maestro Guerrero 
t e n d r á una c o m p a ñ í a "suya" , en un tea-
t ro " s u y o " 
¿Es tá^ esto claro? Bueno; pues a o t ra 
cosa. 
• * * 
En 'la mesa del café se asegura que 
Enr ique B o r r á s no v o l v e r á a actuar re-
presentando comedias en castellano. 
Parece que sus p r o p ó s i t o s son trabajar 
esta temporada y ia venidera en el teatro 
c a t a l á n y retirarse definit ivamente. Salvo 
que le dé, naturalmente, por emular a Ro-
sario P ino o a Rafael el Gal lo . 
¿ A que no adivinan ustedes q u é be l l í s i -
ma actr iz deja el teatro para casarse con 
un a r i s t ó c r a t a m u y conocido? 
¿ Y a que no saben tampoco q u é acau-
dalado s e ñ o r — m u y aficionado a las ta-
blas—se dedica al teatro, prendidamente 
enamorado de una ar t is ta m u y bella, m u y 
joven y m u y aplaudida? 
L a s o l u c i ó n se la daremos a ustedes el 
p r ó x i m o lunes, pues para esa fecha nos 
lia p romet ido la p o s e s i ó n del secreto el 
" P o n t í f i c e m á x i m o " del " c o t i l l e o " . 
Hasta entonces no les queda a ustedes 
mas que sufrir y . . . esperar. 
• • • 
E l notable actor Sr. C i b r i á n , que' d i r i -
ge la c o m p a ñ í a que a c t ú a e n Eslava, t uvo 
el "feliz acierto de anunciar para el día 
de su beneficio la comedia " T o d o un h o m -
bre", trasladada al teatro por Ju l io de H o -
yos, sobre la base de una novela corta de 
Unamuno . 
Fs to i n d i g n ó tan c ó m i c a m e n t e al se-
ñ o r Vilches, que la representaba' en secte-
to en el teatro del Centro, que l l e g ó a mo-
tivar una " n o t a " a l pie del cartel de lo 
m á s pintoresco y absurdo que regis t ran 
los anales del Tea t ro . 
Dice as í el aviso: " P o r i n d i s p o s i c i ó n del 
"apuntador" se suspenden las representa-
ciones de " T o d o un hombre . " 
Y la tal comedia es de las pocas que re-
presentaba la c o m p a ñ í a del conocido po l í -
grafo . . . sin apuntador. 
¿ C a b e i ron ía m á s puer i l , n i pujo neuras-
t é n i c o peor disimulado? 
Una Memoria notable 
E l Consejo de la E c o n o m í a Nacional 
ha publicado la M e m o r i a de su a c t u a c i ó n 
durante el a ñ o 1925. 
M u y s i n t é t i c a m e n t e , por ex ig i r lo a s í la 
índo le del trabajo, se reciben los realiz :-
dos por el Pleno, la C o m i s i ó n Permanen-
te, la S e c r e t a r í a general y las Secciones, 
la l eg i s l ac ión referente al Consejo o re-
lacionada con él , fo rma en que está" cons-
t i tu ido , etc. 
L a M e m o r i a se reparte gra tui tamente 
a los s e ñ o r e s vocales, asesores y colabo-
radores del Consejo que lo soliciten de 
la Secretaria general. Magdalena, 12. 
Prácticas del Centro 
Electrotécnico 
L E R I D A 20 (5 t . ) .—Esta tarde han 
llegado a esta ciudad dos c o m p a ñ í a s del 
Centro E l e c t r o t é c n i c o de M a d r i d . 
Componen su mater ia l m ó v i l 18 auto-
m ó v i l e s r á p i d o s , 40 de t ransporte y seis 
de servicio. 
Manda las fuerzas un coronel de I n -
genieros, y trae a sus ó r d e n e s cuatro te-
nientes coroneles, , cinco comandantes', 
17 capitanes, tres suboficiales, 20 sargen-
tos y 150 cabos y soldados. . 9 
Las fuerzas, que vienen de Zaragoza y 
van de paso-para Barcelona, fueron reci-
bidas por las autoridades locales y u n 
gran g e n t í o . 
T R A S L A R E V O L U C I O N 
Consoüdando Ja situa-
ción en Portugal 
Nuevos min i s t ros . 
' L I S B O A . — H a n sido designado- los t i , 
t u í á r e s de las siguientes carteras: 
In t t - i i o r , A n t o n i o Claro, 
^ i s t r u c c i ó n , Ricardo Gorge. 
Hacienda, comartdante Fi lomeno Cá-
mara. 
Colonias, cotnai :• ü c h o a . 
L a residencia presidencial . 
L I S B O A . — E l general Gomos da Cos-
ta ha trasladado su residencia al Palacio 
de Be lén , donde f u n c i o n a r á en adelante 
la Presidencia del Gobierno. 
—No sé por qué quieres divorciarte. Tu 
marido, para todo el mundo, es un hom-
bre encantador. 
—Por eso mismo. Lo querría encantador 
para mí sólita. 
(London Mail.) 
; r « ; í « n u t m m n « « « « m í m m m a n m « « n m 
Solemne ceremonia 
E l traslado de los restos del insigne ac-
tor J o a q u í n A r j o n a al P a n t e ó n de H o m -
bres I lustres que la A s o c i a c i ó n de Escr i f 
tores y Ar t i s tas posee en el Cementerio 
de San Justo, de esta corte, se c e l e b r a r á 
en dicho Cementer io m a ñ a n a , martes, a 
las seis y media de la tarde. 
E s t á n invi tados al acto representantes 
del G d b i é r n o , autoridades. Academias, 
Corporaciones y personalidades l i terarias 
y a r t í s t i c a s . 
Un hombre arrolado por el tren 
A y e r tarde comunicaron a la D i r e c c i ó n 
General de Seguridad- que la Guardia C i -
v i l e n c o n t r ó en la v ía f é r rea , entre las 
estacioNes de Aran juez y las Infantas, el 
c a d á v e r de un ind iv iduo , que no ha pod i -
do ser identif icado t o d a v í a , con la cabeza 
y los brazos seccionados. 
Se practican di l igencias . 
ranouil ida 
)I^ca n 
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I B A N C O C E N T R A L I ! 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D GüBNTO 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 
E x o n d o d e r e s e r v a . . . . 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — 
( X 
o 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Andúlar. Arívalo. Avila Barcelona. Campo do fVIptana. 
Ciudad Real, Córdoba, tlaén. Ita Roda, horca, liuccna. Máiaoa. Martes. Mora do ToU'do. 
Murcia. Ocafta, Peñaranda (!o Bracamonlo. Piodrahlta. Príeqo de Córdoba, Qutnlanar du 
la Orden, Slaücnza, Talavora de la Reina, Toledo Torrcdon,lmono. Torrllos. Tnijilío 
Vlllacañas, Vlllarrobledo v Yccla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista 
A ocho días 
A treinta dias 
Dos por elbnfo anual. 
Dos v medio por denlo anual. 
Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Esfas consignaciones que admite e1 Banco por el importe de la cantidad que entrega e! diente 
devengan un interés de tres 7 medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
/ En libretas, hasta 10.000 pesetas, interés de cuatro por ciento anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas v en monedas extrameras.—Cuenta^.de crédito 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras \ cupones.— Compra v venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de iodo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general, icda clase de operaciones 
de Banca. 
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EXIGID SIEMPRE 
b l N O b E l I M N A C I O N A L 
• m m i t m t w m m t m M M M m i ¡ { , n ¡ t | l m m r m : t t 
Reorganización del 
Ejército polaco 
LONDRES.—Telegramas de Varsovla 
anuncian que el mariscal Pilsudski reor-
ganiza el Ejercito polaco,, habiéndose acep-
tado la dimisión al general Harrer, como 
inspector general de Artillería. 
» i ; » » ; ; : ; ¡ t { ; : > ! » t ; i ! n ! t m n m « n « t t m m n t a r 
Un banquete a Palacio Vaidés 
O V I E D O 20 (9,30 n.).—En el hotel 
F r a n c é s de esta capi ta l se celebró hoy a 
m o d i o d í a un banquete en homenaje al i n -
Sígnd novelista D . A r m a n d o Palacio V a i -
d é s , a quien la C o r p o r a c i ó n munic ipa l , en 
su s e s i ó n de ayer, a c o r d ó nombrar h i jo 
adopt ivo de Oviedo. 
Concurr ieron a l banquete numerosos co-
mensales, a d h i r i é n d o s e al honu-naje el 
A y u n t a m i e n t o y las autoridades. 
Se pronunciaron a la hora do los b r i n -
dis diversas discursos de elogio al ilustre 
asturiano, enalteciendo la labor del escla-
recido escritor. 
Él a r to r e s u l t ó s i m p a t i q u í s i m o . 
MARCA 
L i N O L E U M 
NACIONAL 
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T O R O 
PAVIMENTOS 
ELEGANTE, ECONOMICO, ELASTICO, 
HIGIÉNICO Y DURADERO 
b I N O b E U M N A C I O N A L ( S . A . ) M A D R I D 
T E I i E F O N O 3 3 - 8 1 M . 
A P A R T A D O 0 7 9 
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L I S B O A . — K n ' t o d a la P 
absoluta t ranqui l idad . 
Por d í a s se va ai cufu i i i d o el apoyo de 
la o p i n i ó n a favor del mov imien to , triun-
fante, confiando t n q u e - - é s t e asegure e l ' 
orden y la t ranqui l idad de upa manera 
def i«i t iva en toda la R e p ú b l i c a . 
Sucesos de! domingo 
U N A T R O P E 1 L O . — E n la calle de Bñr-
vo M u r i l l o , el au tomóv i l n ú m e r o 16.693, da 
íá mat r í cu la de Madr id , que guiaba Valen-
tín Ruóte , a t ropcl ló a A n d r í s Lozano Qm-
riel, quien conducido a la Casa de Socorra 
sruirsal de Chamber í se le apreciaron lesíc-
•ics de pronós t ico rcscrvíido. 
E l "chauffeur" ÍIK' detenido. 
U N A I N T O X T C A C K . ) N . - : - l ' o r hnber. fo. 
p.crido leche en malas ¿oflfficiones, adquiri-
da en el despacho de la calle de Zurita, n n - | 
n ero 47, propiedad de L c w a t l í o Zembar, íú- j 
f r 'ó una intoxicación do pronóst ico reser-
vado Josefa D: ims San JoSé, do sesenta años, 
que vive en la calle de Valencia, número 4. 
D E C I M O S Q U K S E E X T R A V I A N . - , 
A José Mcnchero Rniz dtT León se 1c cx-
tr . iviaron en la plaza do la Cebada cuatro 
d cimos de la loter ía del sorteo de hoy, co-
f n í p o n d i e n t c s al n á m e r o 1 í>33-
P ; ó conocimiento de lo ocurrido en la Co-
m b a r í a de ViRijanria del dis t r i to . 
C H O Q U E DE. A U T O M O V I L E S . — E n la 
calle de San Bernardo, csuuina a la de \M 
Pa-ma, chocaron los au tomóvi les 8.381 y = 
2 776, de la ma t r í cu la de Madr id , resnltaudo 
'ambos vehículo-; Con desperfectos de bastan-.-
te consideración. 
L O S D E S E S P E R A D O S . — U n individuo^ 
Ihüv.ado Mat ía s 'Pr ie to Hi jón . de .sesenta y 
crat ro años de edad, .̂ e a r r o j ó ayer al río . 
Manzanares con ánimo, de suicidarse, que-) 
dando la cosa en un chapuzón soberbio y„ 
t uab lesiones de pronós t ico reservado, fio las 
que tuvo que ser asistido en !a Casa de So^' 
cono . 
L A BORRACTTEF^A D E M A R T A . — E n 
la calle de Fuencarral estaba aver la joven dé . 
vciutiscis años M a r í a pT'n!Ícae:ón Pastor en: 
• una r~;:f)-t:i?>1e "tajada", pronto-' 
"iendo fuerte éscátidato. 
E l cruardia de Scglir idád Jso intentó ;-e-
dur i r la y evitar el csp-c táculo . ¿onducién-.v 
dcla a la Casa de Socorro, y la cóncurdá-
rca agrad-cida. le l a r á ó un horado cr Ir . ' 
M-.P'-O iron-'. .-(!•._ fausahdoJc una le«íóíi leve. 
E! Ruardia fué GBtatífc en la Cas.-» de SO* 
er r ro . y M a r í a fué puesta a disposición d. 
Tuzgado. 
T'\T VT7P^M\ 1 \IV>FO i r ^ ^ r o o r ,R. 
V E — E n la estación de las Pimuelas, y en-
- n i t r á n d o s o trabajando en los muelles. íné 
-.trepolíado por un vácfoíi el obrero Eugenio 
Sa'vador García . íes'ultErndtd con la fractura 
ccmpleta del brazo derecho. 
Trasladado r á n i d a m e n t c a l puesto de so-
cerro, se calir ioó sti éstatfe d - grave, pasan-
do después de t t i r ádo de nr 'mcra intención 
> la CHirra del d i s t r ' íu dol Centro. 
U N A C U n A — E i la ca l i - de Alcalá, es-
ffttina a la de Antoir 'n / - ruña , se cayó el ' 
n-.-mscúnte (Srejfórffi M •ntc^nos Gut ié r rez , de 
cincuenta y un ¡¡ños de edad, y'«con domici-
' io en el Tejar de1 OJÍvafc S? produjo diver-
jas lesiones, do i>"^r.'' tí. » reservado, que ne-1 
cr- i taron asistencia facu-trítiva/ one se leprcs-
' ó en la Casa de Sócof ro corrosnondiente. 
A( ' C I D E N T E D f e t T R A B A I O . — E l ¿ e -
cáinco Santiaeo Sarídóval Fuentes estala 
a:>T en la ca!L de A l c á n t a r a limpiando un 
ai. tomóvil , con tan '-«ata fo/tuna, que se le 
T.Vó encima la capota del córhe , producie'n-
dfilo heridas une fueron ca i i í i cadas de pro-, 
'•óstico reservado. 
C I C L I S T A L F ^ I O X A D O . — E n la plaza 
do las Cortes chócarón ay^y una bicicleta,-* 
QU- guiaba Aure l iu R u í n g u e z . d r quince 
af.es, y el autemÓvil 57.-^1. " tax i s" , condtl-
ó'Aa por Antonio &Srecna. 
F I ciclista resu'to con diversas tesiones <le 
Aet-'co reservad: 
U N V U F . L C O D E A U T O M O V I L . — F.l 
autotnóivíl rrftíjero 4.484, de la fjv'tr 'cuía de 
l idhao, conducido p o r ' Juan Rivera, volco 
ayer en la carretera de Anda'un'a. produ-
ciendose lesiones de |»ró;íósl:có reservado la 
esposa del conductor, Francisca Iglesias. 
Una vez curada de i . ; i> > ra inlonc-'ón, paso 
& lesionada a su d n m í c n k l Tabernil las, 1.?. 
D O S C A I D A S . — i f n ,:-vcn de diez y siete 
"'s. «me tiene su d i n i i c ü i o en la calle Je 
Monte león , 29, se produjo lesiones de ca-
rác te r leve, ocasionadas al caerse de la bici-
cleta epic inontaba. t- ni» ndo necesidad de ser 
••'vfido en la Casa de Socorro correspon-
fU !ilC. 
— T a m b i é n se p todú jq algunas lesiones de 
p t f . i consideración la nrua 'dc siete años Mér-
celes López, al caerse en d paseo del Canal, 
-uaiHÍo se cncontralu jugando con otras ni-
ras . 
« « m t t a m m m m « « m « t a a a t m « m j m í t m 
La Conferencia fraacoespaflola 
ferroviaria 
P A R I S . — S e ha c; .n- .ürado la Conferen-
cia f r a n c o e s p a ñ o l a . n-unida para ocuparse 
de las relaciones ferroviarias entre am-
bos p a í s e s , y, entre otros puntos, del en-
sanche de la e s t a c i ó n de Cervera. 
Todas las cucsti )ne> tratadas han sido 
resueltas con comple to acuerdo. 
Se han adoptado las conclusiones de 'a 
F e d e r a c i ó n de Exhor tadores de Naran-
jas, de Valencia, habiendo esperanzas ajs 
que la nueva cs tac i"n do Cervera contr i -
b u i r á a un desarrol lo considerable del c0' 
morc io naranjero. 
L a C á m a r a de ( ^ n i c r c i o E s p a ñ o l a , ^e 
P a r í s , o b s e q u i a r á cou un banquete el mar-
tes p r ó x i m o a los delegados franceses ) 
e s p a ñ o l e s . 
t t n m n n m m m m i t a m t a n m a u m m m m t í í ^ 
EN UN CIRCO 
Una feona da un zar̂  
pazo a un niño 
V A L L A I J O I I D J:i - E n el circo CSta-
hleeido en la p la /a , <k la Indepcndcin ;" 
una leona a lcan/o cou la parra a r.n nn ' 
que se aproxinn ' ' a h jaula , hiric 'ml' c 
en el brazo izquierdo. 
L a l e s ión , s e g ú n el d ic tamen 
t ivo , es de p r o n ó s t i c o reservado. 
